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 العربية يف اللغة التقليدية لكتاب الوسائل على القائم اللغوية اللعبة كتاب إعداد. ٕٕٔٓ .صاحلة ،عراتنيم
الدراسات قسم تعليم اللغة العربية، كلية ، رسالة اؼباجستَت. اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج
عبد الوىاب  د.: األكؿ . اؼبشرؼجيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنبراىجامعة موالان مالك إ العليا،
 زكية عارفة اؼباجستَت د.: الثانيةاؼبشرفة ك ، اؼباجستَترشيدم 
 كتاب اللعبة اللغوية، الوسائل التقليدية، كتاب اللغة العربية:  فتاييةمات ادلالكل
 اإلسبلمية اؼبتوسطة درسةابؼب  العربية اللغة مدرسي ؾبمع يف ينضموف الذين اؼبدرسوف كاجو
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 الصف طبلب صبيع يتخرج ال ذلك، على إضافة. التعليمية الوسائل استخداـ لقلة العربية، اللغة تعليم
 كتاب الباحثة أعدت لذلك. العربية اللغة يف سابقة معرفة هملدي أك اإلسبلمية اإلبتداية اؼبدرسة يف السابع
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 كالكمي الكيفياؼبدخل على  (R&D)البحث كالتطوير ىذا البحث ىو يف  اؼبستخدـ نهجاؼبإف 
اؼببلحظة  وىع البياانت صب سلوبأمصادر البياانت ىي اؼبدرسوف كاػبرباء كالطبلب. . ADDIEنموذج ب
 أما أسلوب ربليل البياانت فهو التحليل الوصفي كالتحليل اإلحصائي. االختبار.االستبانة ك ك  كاؼبقابلة
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أىداؼ اللعبة كاألكقات شتمل على ل اؼبهارة تكلك أربع اؼبهارات منيتكوف اؼبوضوع كل اللعبة اللغوية.  
 كتابال( ٕكصفات اللعبة كأدكات اللعبة كمواد اللعبة كإستعدادت اللعبة كإجراءات اللعبة كأمثلة اللعبة. 
% على درجة "جيد" من خبَت اؼبضموف، كنسبة ٖ٘،ٕٙصاٌف الستخدامو حبصوؿ نسبة  اؼبطور
% على درجة "جيد جدا" من مدرسي ٙٙ،ٛٛكنسبة % على درجة "جيد" من خبَت التصميم ٖٖ،ٖٚ
مقبوؿ  Haدبعٌت  ٙٔ،ٕ< ٙ٘،٘ت اغبساب أكرب من قيمة ت اعبدكؿ  كىي  أف نتيجة( ٖ اللغة العربية.
مردكد أم فركض البحث مقبوؿ حىت يقاؿ أف كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية  Hoك 
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Teachers who are joined the deliberation of Arabic subject teacher at Madrasah 
Tsanawiyah Malang had several problems in Arabic learning in their schools, which were 
the students found the Arabic learning process was difficult and boring because the 
learning media used by the teachers were lacking. Moreover, some students in grade 
seven did not graduate from MI or have a prior foundation in Arabic. Therefore, the 
researcher compiled a language game book to provide illustration to the students that 
Arabic is an easy and fun lesson. The media employed in delivering the game is 
conventional media which aims to make the preparation and usage of the media become 
easier for the teachers. 
The purpose of this research is: 1) to describe the compiling of conventional 
media-based language game book for Arabic book at Madrasah Tsanawiyah Malang, 2) 
to find out the feasibility of conventional media-based language game book for Arabic 
book at Madrasah Tsanawiyah Malang, and 3) to find out the effectiveness of 
conventional media-based language game book for Arabic book at Madrasah Tsanawiyah 
Malang. 
Method of the study applied is Research and Development (R&D) using 
qualitative and quantitative approach with the ADDIE model. Data sources are teachers, 
experts, and students. Data collection techniques used are observation, interviews, 
questionnaires, and tests. Data analysis techniques employed are descriptive analysis and 
statistical analysis. 
The study results: 1) The conventional media-based language game book 
contains of language game steps. Each title consists of four skills and each skill includes 
the game objectives, time duration, game nature, equipment, game material, game 
preparation, game procedure, and game example. 2) The developed book is valid for use, 
reaching a score of 62.35% with a good criterion from a material expert, a score of 
73.33% with a good criterion from a design expert, and a score of 88.66% with a very 
good criterion from an Arabic teacher. 3) The result of t-count is greater than the value of 
t-table, which is 5.56 > 2.16, meaning that Ha is accepted and Ho is rejected hence it can 
be said that conventional media-based language game book is effective in increasing 
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Guru-guru yang tergabung dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
(MGMP) Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Kota Malang mempunyai beberapa 
permasalahan dalam pembelajaran bahasa Arab di sekolah mereka masing-masing yaitu 
siswa merasa kesulitan dan bosan dalam proses pembelajaran bahasa Arab, karena media 
pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang. Selain itu, tidak semua siswa di kelas 
tujuh lulusan dari MI atau memiliki dasar bahasa Arab sebelumnya. Oleh karena itu, 
peneliti membuat buku permainan bahasa untuk menggambarkan kepada siswa bahwa 
bahasa Arab adalah pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Adapun media yang 
digunakan dalam menyampaikan permainaan adalah media konvensional yang bertujuan 
untuk memudahkan guru dalam menyiapkan media dan penggunaannya. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan pembuatan buku permainan 
bahasa berbasis media konvensional untuk buku Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah 
Malang, 2) untuk mengetahui kelayakan buku permainan bahasa berbasis media 
konvensional untuk buku Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Malang, 3) untuk 
mengetahui efektifitas buku permainan bahasa berbasis media konvensional untuk buku 
Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Malang. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 
Development (R&D) dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan 
model ADDIE. Sumber datanya adalah guru, ahli, dan siswa. Teknik pengumpulan 
datanya adalah observasi, wawancara, angket dan tes. Adapun teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis statistik. 
Hasil penelitian ini: 1) Buku permainan bahasa berbasis media konvensional 
berisi tentang langkah-langkah permainan bahasa. Setiap judul terdiri dari empat 
keterampilan dan setiap keterampilan mencakup tujuan permainan, durasi waktu, sifat 
permainan, peralatan, materi permainan, persiapan permainan, prosedur permainan, dan 
contoh permainan. 2) Buku yang dikembangkan valid untuk digunakan, dengan nilai 
62,35% dengan kriteria ―baik‖ dari ahli materi, nilai 73,33% dengan kriteria ―baik‖ dari 
ahli desain, dan nilai 88,66%  dengan kriteria ―sangat baik‖ dari guru Bahasa Arab. 3) 
Hasil t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 5,56 > 2,16, artinya Ha diterima dan Ho 
ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa buku permainan bahasa berbasis media 
konvensional efektif untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam pembelajaran Bahasa 
Arab di Madrasah Tsanawiyah Malang. 
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 والتقدير كلمة الشكر
اغبمد هلل الذم جعل اللغة العربية أفضل اللغات. أشهد أف الإلو إاّل هللا كحده 
األنبياء الّسبلـ على أشرؼ شريك لو ك أشهد أّف دمحما عبده كرسولو، كالّصبلة ك ال
 ى آلو ك أصحابو أصبعُت، أما بعد.علكاؼبرسلُت، سيدان كموالان دمحم ك 
 كتاب إعدادموضوع "ربت ىذا ىذا البحث  ت الباحثةسبدا كشكرا هلل قد ضب
اؼبدرسة اؼبتوسطة  يف العربية اللغة لكتاب التقليدية الوسائل على القائم اللغوية اللعبة
 " مث أنٍت أرفع الشكر اعبزيل لػػػػ:اإلسبلمية دباالنج
براىيم اإلسبلمية موالان مالك إ، مدير جامعة زين الديندمحم الدكتور  األستاذ .ٔ
 .جغبكومية ماالنا
 الدراسات العليا.كلية ، عميد  كاحد مورينالدكتور  األستاذ .ٕ
 .قسم تعليم اللغة العربية رئيس، كلداان كركاديناات تورالدك .ٖ
كجو الذم  على ىذا البحث األكؿ شرؼاؼب، عبد الوىاب رشيدمالدكتور  .ٗ
يف كتابة ىذه  بكل اىتماـ كصرب كحكمة عليها أشرؼك  ىاالباحثة كأرشد
 لرسالة.ا
كجهت الباحثة  اليتعلى ىذا البحث  ، اؼبشرفة الثانيةالدكتورة زكية عارفة .٘
 .كأرشدهتا كأشرفت عليها بكل اىتماـ كصرب كحكمة يف كتابة ىذه الرسالة
، كلية دراسات العليا قسم تعليم اللغة العربيةكاألستاذات يف  ةصبيع األساتذ .ٙ
 احملًتمُت.
حىت هناية ّولت الباحثة منذ أكؿ الدراسي د مكزارة الشؤكف الدينية اليت ق .ٚ
 الدراسي.




موالان جبامعة  ٜٕٔٓقسم تعليم اللغة العربية ب "الفضل "ز يف ءصدقااألصبيع  .ٜ
 .اذكرىتستطيع الباحثة ال كصبيع من ج براىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنمالك إ
، عسى هللا أف يكوف أعماؽبم مقبولة ال تستطيع الباحثة اعبزاء على مساعدهتم
 آمُت.كمثابة، كيكوف ىذا البحث انفعا كمفيدا للجميع، 
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 ادلقدمة .أ 
 إما الطبلب ةكفاء كتنمية كإشراؼ لتوجيو موجهة تعليمية مادة العربية اللغة
مادة اللغة العربية يف  هتدؼؽبذا السبب،  .االستقبالية الكفاءة كإما اإلنتاجية الكفاءة
ة اؼبدارس الكتساب الكفاءات اللغوية األساسية اليت تشتمل على أربع مهارات لغوي
صر اللغة كعنا كمهارة الكتابة( )مهارة االستماع كمهارة الكبلـ كمهارات القراءة
قرار كزارة الشؤكف الدينية رقم  راجعت الباحثة إذا .)األصوات كاؼبفردات كالًتاكيب(
 إىل تعليمها منهج العربية طلبي من انحية احملتول كالعرض، ٜٕٔٓسنة  ٖٛٔ
لكن ال  كفبتعة لةالعتبار اللغة العربية لغة سهكربداي  ااتصاليا كتعبَتاي ككظيفيا كإؽبامي
 ٔلثقافة اإلندكنيسية.رج من سياؽ ازب
(. كلمة fun) اشخص فبتعال تعّلمإذا  ةف عملية التعلم فعالإ Peter Klineقاؿ  
اللعبة إحدل  ٕ.ةعل حالة التعلم سعيدجي وى Dave Meier( كفقنا لػ fun) فبتع
 ٖالوسائل الفعالة اليت سبكن أف تساعد الطبلب على ربقيق أىدافهم اؼبرجوة.
بلح اللعبة يف تعليم اللغة لتزكيد اؼبدرس كالطبلب يف اصط عبد العزيز ستخدـا
كلتنمية اؼبهارات اللغوية دبمتعة كمشوقة يف األنشطة  العناصر اللغويةالتدريب على 
 ٗالفصلية.
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تعليم اللغة العربية، من لالسابقة حوؿ األلعاب اللغوية  الدراسات كجدت
أثر يف  عليم اللغة العربية لوللعبة يف تااستخداـ  حيث اؼبهارات اللغوية كعناصرىا.
الطبلب  اللعبةت جعل ٘.كقدرهتم على اؼبمارسة التعليمية ربسُت اللغة لدل األفراد
إذا  ٚلًتقية نتائج تعلم الطبلب. ةكفعال ٙمتحمسُت يف التعلم كتسهلهم فهم اؼبادة
  ٛم.تعلأنشطة ال تتنوعك  الطبلب ضباسة تزاد اللعبة صحيحستخدـ اؼبدرس اا
سًتاتيجية اللعبة اللغوية صحيحة، لكي إمدرس أف يهتم كيبلحظ األىداؼ ك للالبد 
  ٜاللغوية لدل الطبلب. اتهار اؼبتستطيع لتنمية 
دباالنج أف  ؾبمع مدرسي اللغة العربية ؼببلحظة كاؼبقابلة يف ابقامت الباحثة 
بع ليس الطبلب يف الصف السا أف يف تعليم اللغة العربية لة التعليمية اؼبوجودةشكاؼب
للغة العربية من عندىم أسس ا بتدائية اإلسبلمية أكسة االيف اؼبدر  ُتمتخرج مكله
 سول ذلك، قّلة الوسائل .ؼ اؽبجائيةحر قراءة األ او يستطيع بعضهم مل، ك قبل
 ةاللغة العربية صعب أف كففَت التعليمية اؼبستخدمة للمدرسُت يف تعليم اللغة العربية 
يف   دباالنج للمدرسة اؼبتوسطة مدرسي اللغة العربية  ؾبمعكما قاؿ رئيس  ٓٔ.لةفبك 
 جيدةب يف تعليم اللغة العربية يَت أف كفاءة الطبل ٕٕٔٓفرباير  ٙالتاريخ  كليمتو
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لذلك جيب على اؼبدرس أف  .بتدائية اغبكومية كاألىليةيف اؼبدرسة اال وفألهنم متخرج
 ةمهم ىذه اؼبشكبلت كوفت .را إىل الطبلب أف اللغة العربية سهلةيعطي تصوي
ؼ التعليم، كيشعر الطبلب ل أىدالني ةكسائل التعليم الدقيقالعربية يف اختيار  ؼبدرس
  .ةكفبتع ةسهلب
 ةاؼبدرس تحبثتعليم. اللعبة اللغوية يف عملية ال ةاؼبدرس تستخدماأحياان، 
تا كق تستغرقف .صفة عامة اؽب يتال كتاب اللعبة اللغوية كأ تناإلنًت عن اللعبة يف 
خطوات اللعبة  ةفهم اؼبدرستمل سول ذلك،  .ادةؼبلعبة اؼبناسبة ابطويبل لبحث ال
على اؼبنهج  كتاب اللغة العربيةيف   اللعبة اللغوية أيضا دذبمل ك  ،فهما جيدااللغوية 
  ٔٔ.دبوضوع الدرس تانسبللغوية اليت كاللعبة ا بتكاراال إىل ةساؼبدرّ  تحتاجاف .ٖٔ
 توم على الوسائلرب ال اليت ىي الوسائل ليديةالتق التعليمية الوسائل
 اؼبواد التعليمية تواصل كوفي الوسائل، ىذه ابستخداـ ٕٔاغبديثة. اإللكًتكنية
 ،كالبطاقات السبورة، تشمل التقليدية التعليمية كالوسائل ٖٔ.ابلوسائل البسيطة
 ٗٔ.كيَتىا كاللوحات الومضية، كالبطاقات الكلمة، كالبطاقات الصور،ك 
ة الطبلب يف تعليم ءفاك  رتفاعالباحثة أف ا تعرؼإىل النظرايت السابقة نظرا 
تنمية اؼبهارات لالطبلب  ساعدتألنشطة التعليمية اؼبمتعة . كااللغة العربية مهم جدا
ّل مشكبلت تعليم اللغة العربية، إلهنا تستطيع أف رباللعبة اللغوية  غوية. استخداـلال
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 أنشطة تاللعبة اللغوية ليس يم اللغة العربية.تعل يفكتسهلهم تنقص ملل الطبلب 
ها طّبقكي ايعرؼ خطوات اللعبة جيد كاف اؼبدرس، كلكن إذا  فقطتعليم اللغة العربية 
 ضباسةابغة العربية الل تعلمالطبلب ىف  على ساعدف، تعليم العربيةعملية يف  اصحيح
  إعدادالباحثة  تدأراكىنا أىداؼ تعليم اللغة العربية.  نيل وفاؼبدرس وايستطيعحىت 
كالوسائل س العربية يف الفصل. در وضوعات دب اؼبناسباللعبة اللغوية  كتاب
 كتاب  فوجودكنية. ًت ىي الوسائل اليت التستخدـ اإللكاللعبة عملية اؼبستخدمة يف 
 ُتساعد اؼبدرسي لكتاب اللغة العربية القائم على الوسائل التقليدية اللعبة اللغوية
 .يف اؼبدرسة العربية ليمجودة تع لتحسُت
  إعدادموضوع "الباحثة أف تعمل حبثا ربت  تدار أ اؼبقدمة اؼبذكورة، من
يف  على الوسائل التقليدية لكتاب اللغة العربية القائم اللعبة اللغوية كتاب
 ".ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مباالنج
 أسئلة البحث .ب 
 ىي: البحثقدـ الباحثة أسئلة ابؼبقدمة اؼبذكورة، فت امناسب
 لكتاب التقليدية الوسائل على القائم اللغوية اللعبة كتاب  إعداد يتم كيف .ٔ
 ؟ اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج يف العربية اللغة
 لكتاب التقليدية الوسائل على القائم اللغوية اللعبةكتاب  صبلحيةمدل ما  .ٕ
 ؟ اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج يف العربية اللغة
 اللغة لكتاب التقليدية الوسائل على القائم اللغوية اللعبةما مدل فعالية كتاب  .ٖ






 أهداف البحث .ج 
 :ىذا البحث منهما ؼاىدأ
 اللغة لكتاب التقليدية الوسائل علىالقائم  اللغوية اللعبة كتاب  إعداد لوصف .ٔ
 .وسطة اإلسبلمية دباالنجاؼبدرسة اؼبت يف العربية
 اللغة لكتاب التقليدية الوسائل على القائم اللغوية اللعبة كتاب  صبلحيةعرفة ؼب .ٕ
 .اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج يف العربية
 اللغة لكتاب التقليدية الوسائل على القائم اللغوية اللعبة عرفة فعالية كتابؼب .ٖ
 .ية دباالنجاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلم يف العربية
 مواصفات اإلنتاج .د 
 ليها يف ىذا البحث ىي:الوصوؿ إ الباحثة تدار أاليت  اؼبطور نتاجمكوانت اإل
 ؛كدليل اؼبعلم لتعليم اللغة العربية ابستخداـ اللعة اللغويةالكتاب  ىذا  .ٔ
الذم ألفو كزارة الشؤكف  كتاب اللغة العربية  ىذا الكتاب زايدة اؼبراجع من .ٕ
 الدينية؛
ب مكتوب ابللغة اإلندكنيسية كأمثلة اللعبة مكتوبة ابللغة العربية ىذا الكتا .ٖ
 ؛اللعبة لتسهيل اؼبدرسُت يف فهم إجراءات
   ؛جذابةاؼبتنوعة ليكوف ىذا الكتاب استخداـ الصور  .ٗ
دليل ، التمهيد، البينات العامةالغبلؼ،  ؿبتوايت ىذا الكتاب اؼبطور ىي: .٘




 ؛أربع لَُعب   من كوفتموضوعات كلكل اؼبوضوع ي ةالكتاب ستىذا ضمن مت .ٙ
، ةصفة اللعب، الوقت ؼاىداألاؼبكوانت اؼبوجودة يف كل اللعبة ىي  .ٚ
 ؛مثاؿ اللعبة، اللعبة ادةم، إجراءت اللعبة، إستعدادات اللعبة
 فوائد البحث .ه 
 على قسمُت، مها:بحث ىذا ال وائدف تنقسما
 الفائدة النظرية .ٔ
لباحثُت الذين يتعلموف ل اعبديدة يرجى ىذا البحث أف يزيد اؼبعلومات
 القائم اللغوية اللعبة عن إعداد كتابيف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا 
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية  يف العربية اللغة لكتاب التقليدية الوسائل على
 .دباالنج
 الفائدة التطبيقية .ٕ
 :منهافىذا البحث يف يقية التطب وائدالفأما 
اؼبعلومات للباحثة يف أنشطة تعليم اللغة  فّرىذا البحث يو للباحثة،  (أ 
ك   عطي اػبربة اعبديدة للباحثةكذلك تالعربية ابستخداـ اللعبة اللغوية.
 التعليمي اببتكار الكتاب. يف إعداد اإلنتاج
 تعليممشكلة  يف حل اؼبدرسيساعد نتج ف الكتاب اؼبأ، للمدرس (ب 
كفاءة الطبلب يف   ترقية . حىت يستطيع اؼبدرسيف الفصل اللغة العربية
 اللعبة اللغوية.ابستخداـ  هارات اللغويةاؼب
فهم مادة  على لطبلبلمساعدة اللعبة اللغوية  كانتللطبلب،   (ج 




 روض البحثف .و 
القائم على الوسائل التقليدية لكتاب اللغة العربية إف كتاب اللعبة اللغوية 
ؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اللغة العربية اب فعاؿ لًتقية كفاءة الطبلب يف تعليم
 . دباالنج
 يدود البحث .ز 
 ، ىي:اغبدكد يف ىذا البحث ثبلثة
 اغبد اؼبوضوعي .ٔ
م حيتوم على األلعاب الذ كتابالىو  بة اللغويةاللع كتاب  إعداد
 والذم ألف غة العربيةكتاب اللليصاحب  الوسائل التقليديةنوعة ابستخداـ اؼبت
تكوف من أربع اؼبهارات تاللعبة اللغوية  .ٖٔعلى اؼبنهج  كزارة الشؤكف الدينية
كىذا الكتاب موضوعات. فستة . أما عدد اؼبوضوع اؼبوجود لكل اؼبوضوع
 مباالنج اإلسالمية للمدرسة ادلتوسطةي اللغة العربية مدرس ةاعدسؼب
 .للصف السابعكابػبصوص 
 اغبد اؼبكاين .ٕ
 ايسبورمدرسة دب السابع إىل الطبلب يف الصف بحثهابالباحثة  قامت
 اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج.
 .اغبد الزمٍت .ٖ
 ٕٕٔٓمنذ شهر أبريل حىت شهر مايو الباحثة ىذا البحث  تعقد
 .ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓلعاـ الدراسي ا يف
 الدراسات السابقة .ح 
 اؼبوفقة هبذا البحث، منها: بعض الدراسات السابقة
> 
 
تطوير مواد تعليم اللغة ( دبوضوع "ٕٙٔٓالبحث الذم كتب دمحم سيف الدين ) .ٔ
العربية على أساس ألعاب لغوية لتنمية مهارة الكبلـ يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية 
ملية تعليم اللغة ". أىداؼ ىذا البحث ؼبعرفة ععلـو جومبانجاؼبتفوقة دبعهد دار ال
ستخداـ ألعاب لغوية لتنمية مهارة الكبلـ يف الصف اغبادم عشر العربية اب
ؼبعرفة فعالية تطوير اؼبادة ك ؛ جومبانج دبدرسة اؼبتفوقة الثانوية دبعهد دار العلـو
ل الطلبة ابلصف عليمية على أساس ألعاب لغوية لتنمية مهارة الكبلـ لدتال
استخدـ  .جومبانج اغبادم عشر دبدرسة اؼبتفوقة الثانوية دبعهد دار العلـو
الباحث البحث كالتطوير ابؼبدخل الكيفي لشرح البياانت كاؼبدخل الكمي 
( ٔىي: )كنتائج ىذا البحث لتحليل النتائج يف فعالية استخداـ اؼبواد اؼبطورة. 
الكفاءة اللغوية كخاصة يف مهارة الكبلـ  إف خصائص اؼبادة اؼبتطورة ىي تقدمي
( إّف تطوير اؼبادة التعليمية ٕحيث يتمكن الطبلب من التكلم ابلعربية طبلقة؛ )
 أكرب من حسابت لتعليم الكبلـ فعاؿ لتنيمية مهارة الكبلـ أبساس مقابلة بُت
 ٘ٔ.(ٓٓٓ،ٕ<ٙٙٗ،ٕٔ) جدكؿت
التعليمية  اؼبواد يرتطو (، دبوضوع "ٕٚٔٓالبحث الذم كتبت ريرين إيسوايت ) .ٕ
بتدائية داجعاف ستماع على أساس اللعبة اللغوية يف مدرسة "اإلسبلـ" االؼبهارة اال
ستماع على طوير اؼبواد التعليمية ؼبهارة االؼبعرفة ت". أىداؼ ىذا البحث مديوف
ؼبعرفة ك سبلـ" االبتدائية داجعاف مديوف؛ أساس اللعبة اللغوية لتبلميذ مدرسة "اإل
واد التعليمية ؼبهارة االستماع على أساس اللعبة اللغوية لتبلميذ مدرسة تطبيق اؼب
ؼبعرفة كفائة التبلميذ يف مهارة االستماع ك " االبتدائية داجعاف مديوف؛ "اإلسبلـ
 .بعد تطبيق اؼبواد التعليمية يف مدرسة "اإلسبلـ" اإلبتدائية داجعلن مديوف
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تطوير مواد تعليم اللغة العربية على أساس ألعاب لغوية لتنمية مهارة الكبلـ يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية " ،دمحم سيف الدين 




كاؼبدخل اؼبستخدـ ىو  كج كياؿبنموذج بر  استخدمت الباحثة البحث كالتطوير
اؼبدخل الكيفي لتطوير اؼبادة التعليمية ؼبهارة  اؼبدخل الكيفي كاؼبدخل الكمي.
الكمي ؼبعرفة كفائة . كاؼبدخل على أساس اللعبة اللغوية كتطبيقها االستماع
 .التبلميذ يف مهارة االستماع بعد تطبيق اؼبواد التعليمية على أساس اللعبة اللغوية
تطوير اؼبواد التعليمية ؼبهارة االستماع على أساس  (ٔ: )ىيج ىذا البحث كنتائ
اللعبة اللغوية يبدأ دبعرفة اؼبشكبلت اؼبوجودة من انحية مادة تعليم مهارة 
، تطوير ط اؼبادة اؼبناسبة دبهارة اإلستماع الىت احتاجها الطبلبزبطيمث  االستماع
( ٕ) نشر كتنفيذ؛ت، التجربة اؼبيدنية، اؼبادة التعليمية، ربكيم اػبرباء، التعديبل
يطّبق اؼبواد التعليمية ؼبهارة االستماع على أساس اللعبة اللغوية لتبلميذ مناسبة 
على أساس اللعبة  اؼبواد التعليمية( ٖ) ؛بتخطيط التدريس، كيقاـ أبربع اللقاءات
طبلب يف لتعليم االستماع فعاؿ لتنمية مهارة االستماع ابلصف الرابع ل اللغوية
 جدكؿأكرب من ت حساببدليل أّف تداجعاف مديوف اؼبدرسة "اإلسبلـ" اإلبتدائية 
(ٙ،ٜٙٛ>ٕ،ٜٓٛ.)ٔٙ 
تطوير اللعبة "السلم ( دبوضوع "ٕٚٔٓعلمييت )البحث الذم كتبت عملية    .ٖ
( لتعليم اللغة العربية يف مدرسة الفبلح اؼبتوسطة Ular Tangga)كالثعباف" 
لوصف تطوير اللعبة "السلم أىداؼ ىذا البحث ". اإلسبلمية ابقبيبلف طوابف
اللعبة "السلم كالعثباف" لتعليم لوصف مواصفات ك ؛ كالعثباف" لتعليم اللغة العربية
اؼبنهج لقياس فعالية اللعبة "السلم كالعثباف" لتعليم اللغة العربية. ك ؛ اللغة العربية
خدمت الباحثة است اؼبستخدـ ىو منهج البحث كالتطوير بنموذج بركج كياؿ.
اؼبدخل الكيفي لوصف كيف خطوات تطوير لعبة السلم كالعثباف لتعليم اللغة 
العربية كلوصف مواصفات اللعبة السلم كالعثباف لتعليم اللغة العربية يف الفصل 
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 "تطوير اؼبواد التعليمية ؼبهارة اإلستماع على أساس اللعبة اللغوية يف مدرسة اإلسبلـ اإلبتدائية داجعاف مديوف" ،ريرين إيسوايت 
 ./http://digilib.uinsby.ac.id/20854(، ٕٚٔٓ ،جامعة سوانف أمبيل اإلسبلمية اغبكومية ،)رسالة اؼباجستَت
11 
 
الثامن يف مدرسة الفبلح اؼبتوسطة اإلسبلمية ابقبيبلف طوابف. أما اؼبدخل الكمي 
( ٔنتائج البحث ىي: )كالثعباف لتعليم اللغة العربية. لقياس فعالية اللعبة السلم 
"السلم كالعثباف" لتعليم اللغة العربية يف مدرسة الفبلح اؼبتوسطة إنتاج اللعبة 
( ٕ؛ )بعشر اػبطوات من منوذج بركج كياؿ اإلسبلمية ابقبيبلف طوابف
ؾبموعة  ٖاللعة "السلم كالعثباف" اليت تتكوف من لوحة اللعبة،  مواصفات اإلنتاج
 (، بطاقة اإلجابة، كبطاقة دليل استخداـpionالبطاقة اؼبفردات اؼبصور، البيدؽ )
"السلم كالعثباف" لتعليم اللغة العربية يف اؼبرحلة اللعبة ( أف استخداـ ٖلعبة؛ )
 ٚٔ.٘ٓ،ٕأكرب من  ٔ٘،ٛاؼبتوسطة فعالة بنتيجة االختبار التائي اغبسايب 
 ةفعالية نظاـ اللعب( دبوضوع "ٕٚٔٓ) دايف أحكم اثينالبحث الذم كتبت  .ٗ
داد، . أىداؼ ىذا البحث ىي لئلع"الًتبوية للمفردات على أساس موبيل
يتعلم اؼبفردات يف اللغة بة الفعالة للمستجدـ الذم سعُّت  تطبيق اللعالتحليل ك 
استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ىو البحث التجرييب ابؼبدخل  العربية.
ل فعالة بيبحث ىي أف كسائل اللعبة الًتبوية على أساس مو نتائج الأما . الكمي
 ٛٔ.لًتقية كفائة تعلم الطبلب يف تعليم اللغة العربية
إعداد مادة تعليمية ( دبوضوع "ٜٕٔٓالبحث الذم كتب دمحم حسن اؼبيزاف ) .٘
اللغة العربية ؼبهارة القراءة على أساس األلعاب اللغوية يف االبتدائية دبعهد منبع 
إعداد اؼبادة ". أىداؼ ىذا البحث ؼبعرفة سوجي مانيار يرسيك الصاغبُت
التعليمية على أساس األلعاب اللغوية ؼبهارة القراءة يف االبتدائية دبعهد منبع 
ؼبعرفة تطبيق مادة تعليمية اللغة العربية ؼبهارة ك الصاغبُت سوجي مانيار يرسيك؛ 
عهد منبع الصاغبُت سوجي القراءة على أساس األلعاب اللغوية يف االبتدائية دب
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)رسالة  "لتعليم اللغة العربية يف مدرسة الفبلح اؼبتوسطة اإلسبلمية ابقبيبلف طوابف "السلم كالثعباف"تطوير اللعبة " ،عملية علمييت 
 ./http://etheses.uin-malang.ac.id/12594 (، ٕٚٔٓ ،جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ،اؼباجستَت
18
 Sani, “Efektifitas Aturan Main Untuk Game Edukasi Kosakata Bahasa Arab Berbasis Mobile.” 
11 
 
بنموذج بركج كياؿ كاؼبدخل  استخدـ الباحث البحث كالتطوير. مانيار يرسيك
 (ٔ) نتائج البحث ىيأما  .اؼبدخل الكيفي كاؼبدخل الكمياؼبستخدـ ىو 
إعداد اؼبواد التعليمية على أساس األلعاب اللغوية ؼبهارة القراءة يبدأ دبعرفة 
م مهارة القراءة مث زبطيط إعداد اؼبادة اؼبناسبة دبهارة اؼبشكبلت اؼبوجودة يف تعلي
القراءة الىت احتاجها الطبلب، إعداد مادة تعليم اللغة العرببية ؼبهارة القراءة، 
( ٕ) ربكيم اػبرباء، التعديبلت، التجربة اؼبيدنية، كإجراء مادة لتعليم القراءة؛ 
ة مهارة القراءة لطبلب يف تطبيق اؼبادة التعليمية لتعليم القراءة فعاؿ لتنمي
أف نتيجة  جدكؿك ت حسابأبساس مقابلة بُت ت اإلبتدائية دبعهد منبع الصاغبُت
 ٜٔ.(ٕٗٓ،ٕ<ٜٖ٘،ٕٕ) جدكؿأكرب من ت حسابت
ة صيد بكسيلة لع تطويردبوضوع " (ٜٕٔٓ) كورنيا استطاعةالبحث الذم كتبت   .ٙ
ع العلـو اؼبتوسطة القواعد يف ضوء النظرية اؼبعرفية ؼبساعدة تبلميذ مدرسة منب
لعبة لتطوير  ". أىداؼ ىذا البحثبنجارجيو ماالنج يف فهم القواعد النحوية
صيد القواعد يف ضوء النظرية اؼبعرفية ؼبساعدة تبلميذ مدرسة منبع العلـو 
لقياس فعالية استخداـ لعبة ك ؛ اؼبتوسطة بنجارجيو ماالنج يف فهم القواعد النحوية
ية اؼبعرفية ؼبساعدة تبلميذ مدرسة منبع العلـو صيد القواعد يف ضوء النظر 
منهج . اؼبنهج اؼبستخدـ ىو اؼبتوسطة بنجارجيو ماالنج يف فهم القواعد النحوية
توفر لعبة صيد ( ٔ)نتائج البحث ىي: أما . البحث كالتطوير بنموذج بركج
استخداـ لعبة صيد ( ٕ)؛ القواعد يف مدرسة منبع العلـو اؼبتوسطة بنجارجيو
واعد يف تعليم النحو يف مدرسة منبع العلـو اؼبتوسطة بنجارجو فعاؿ. من الق
اػبتبار قبلي كاػبتبار بعدم تدؿ على نتيجة االحصائي أف اؼبعدؿ يف ؾبموعة 
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إعداد مادة تعليمية اللغة العربية ؼبهارة القراءة على أساس األلعاب اللغوية يف اإلبتدائية دبعهد منبع الصاغبُت " ،دمحم حسن اؼبيزاف 




كنسبتها  ٜٓ،ٜٚكاالختبار بعدم ىي  ٕٙ،ٙٙالتجريبة يف االختار قبلي ىي 
ك دؾ =  ٘ٓ،ٓ=  α اغبساب، كأما تٕٗ،ٚٔىي  اغبسابنتيجة. أما ٗٙ،ٖٔ
أكرب من  اغبساباػببلصة ىي مقبولة ألف تك  ٗٓٚ،ٕ=  اعبدكؿ، لذلك تٓٗ
 ٕٓ.اعبدكؿت
إعداد الكتاب دبوضوع " (ٜٕٔٓ) البحث الذم كتب خوارزمي عبد الكرمي .ٚ
اؼبصاحب لكتاب دركس اللغة العربية على أساس اللعبة اللغوية ؼبدرسي العربية 
لوصف إعداد الكتاب بحث ال أىداؼ ىذا ."للمستول الثانوية دباالنج
لكتاب دركس اللغة العربية على أساس اللعبة اللغوية ؼبدرسي العربية  اؼبصاحب
لكتاب دركس  كلقياس صبلحية الكتاب اؼبصاحب؛ للمستول الثانوية دباالنج
اللغة العربية على أساس اللعبة اللغوية ؼبدرسي العربية للمستول الثانوية دباالنج. 
 منوذجعلى   و منهج البحث كالتطوير دبدخل الكيفي كالكمياؼبنهج اؼبستخدـ ى
ADDIE .الكتاب اؼبصاحبأف  ثتلخص الباحفنتائج ىذا البحث فتمكن أف ي 
لكتاب دركس اللغة العربية على أساس اللعبة اللغوية ؼبدرسي العربية للمستول 
اػبرباء  إىل التعليقات كاإلقًتاحات اليت يعطيها اـىتمالثانوية دباالنج صاٌف إب
% ٚٛ% من خرباء احملتول، ك ٛٛج على اغبصوؿ نكاؼبدرسوف اللغة العربية دباال
% من ٙٛ% من اؼبدرسُت يف التجربة األكىل، ك ٔٛمن خرباء التصميم، ك 
 ٕٔاؼبدرسُت يف التجربة الثانية.
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 الدراسات السابقة. 2.2دول اجل
 البحثأصلية  الفوارق ادلتسوايت ادلوضوع االسم والسنة الرقم
دمحم سيف الدين  ٔ
(ٕٓٔٙ) 
تطوير مواد تعليم 
اللغة العربية على 
أساس ألعاب لغوية 
لتنمية مهارة الكبلـ 
يف اؼبدرسة الثانوية 
اإلسبلمية اؼبتفوقة 
دبعهد دار العلـو 
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o  الكتاب اؼبتنج
 للطبلب

























أساس اللعبة اللغوية 
 يف مدرسة
"اإلسبلـ" االبتدائية 














 للطبلب داجعاف مديوف














عملية علمييت  ٖ
(ٕٓٔٚ) 
تطوير اللعبة "السلم 
كالثعباف" لتعليم 















o  اللعبة اؼبنتج
 للطبلب
o للفصل الثامن 






دايف أحكم اثين  ٗ
(ٕٓٔٚ) 
فعالية نظاـ اللعبة 
الًتبوية للمفردات 
 على أساس موبيل





















دمحم حسن اؼبيزاف  ٘
(ٕٜٓٔ) 
إعداد مادة تعليمية 
اللغة العربية ؼبهارة 
القراءة على أساس 












o  الكتاب اؼبتنج
 للطبلب






















 كورنيا استطاعة ٙ
(ٕٜٓٔ) 
تطوير كسيلة لعبة 
صيد القواعد يف 
ضوء النظرية اؼبعرفية 
ؼبساعدة تبلميذ 
مدرسة منبع العلـو 
اؼبتوسطة بنجارجيو 
ماالنج يف فهم 
 القواعد النحوية
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لفهم القواعد 
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دركس اللغة العربية 


















بُت  اكايت كالفركؽالسابقة، كجدت الباحثة اؼبتسالدراسات جدكؿ من 
اللعبة  يف تحبثىي  كايتاالدراسات السابقة كالدراسة اليت أّدت هبا الباحثة. اؼبتس
خاصة لتنمية  اؼبستخدمة نوع اللعبةهي ف أما الفركؽ بينها .لتعليم اللغة العربية اللغوية
، ة، كمكاف البحثة التعليمي، اؼبرحلمن اللغة عنصر الواحدالأك  اؼبهارة الواحدة
حية  هبذا البحث من ان اؼبناسبكجد البحث للطبلب. الكتاب اؼبطور لك كذك 
يف اؼبستول  مع ىذا البحث تلفخي وؼبدرسي العربية، لكن كتاب اللعبة اللغوية اؼبطور
للمدرسة كىذا البحث  اإلسبلمية حث السابق للمدرسة الثانويةلبا ،التعليمي
 .ةاإلسبلمي اؼبتوسطة
استنتجت الباحثة أف ىذا البحث خيتلف ابلبحوث السابقة، ألف ركزت 
الباحثة ىذا البحث على " إعداد كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية" 
ألربع اؼبهارات اللغوية لكتاب اللغة العربية كمل جيد اؼبوضوع كمثل ىذا. اسنادا إىل 
ىذا لك األصلية من البحوث السابقة. مكاف البياانت السابقة أف ىذا البحث دي
ىناؾ كجد فركؽ يف مكاف . يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دبدينة ماالنجالبحث 
 البحث بُت البحوث السابقة ك ىذا البحث.
 حتديد ادلصطلحات .ط 
 ىنا، بعض تعريفات تستخدـ يف ربديد اؼبصطلحات، منها:
 يةو اللعبة اللغ .ٔ
تنافسُت اؼبتعاكنُت أك اؼبم بُت الدارسُت نشاط يتاللعبة اللغوية ىي 
 .للوصوؿ إىل يايتهم يف إطار القواعد اؼبوضوعة
 الوسائل التقليدية .ٕ
1> 
 
عبارة عن الوسائل اؼبستخدمة يف العملية التعليمّية، حبيث ال  ىي
 تشمل التقليدية التعليمية كالوسائل اغبديثة. اإللكًتكنيةوسائل الربتوم على 







 مصايبة الكتابادلبحث األول : 
 تعريف مصايبة الكتاب .أ 
اليت تساعد كتتعلق  اؼبواد التعليمية ؾبموعة  كانتطعيمة،  رشد أضبد عند 
 الوفاء ابؼبسؤليات اؼبتنوعةك  ابلكتاب الدراسية لتحقيق أىداؼ مناىج تعليم اللغات
كىذه اؼبواد التعليمية اؼبساعدة ىي ما يقصده  ٕٕاليت ترجى من الكتاب أداءىا.
 دبصاحبة الكتاب.
جزء  ىيأف مصاحبة الكتاب  ، الغاعو كعبد اغبميد عبد هللاعبد هللا رأم أما
ينات كتاب التمر مثل   اؼبواد اؼبساعدة للمواد األساسية، كفيو من الكتاب اؼبدرسية
ك   ككتاب اؼبطلعة اؼبتدرجة، ككتاب اإلختبارات،رينات التحريرية، كتاب التمالصوتية،
 ٖٕكمرشد اؼبعلم. كاؼبعجم،
ذم يصاحب ال شيءالكل توم على  ربمصاحبة الكتاب كانت  ،كبذلك
 اعبيدة مصاحبة الكتاب كالتعلم. يف عملية التعليم ، أك بينهمااؼبتعلماؼبعلم، أك 
غبصوؿ أىداؼ مناىج التعليم  لفهم الدرس ك اؼبعلم، كاؼبتعلم  تستطيع أف تساعد
 اللعبة اللغوية من نوع اؼبواد اؼبصاحب. كتاب  كديكن أيضا كاملة.
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 أنواع مصايبة الكتاب .ب 
اؼبتطلبات اللغوية كالًتبوية يف برامج تعليم  تتعدد مصاحبات الكتاب بتعدد
 ٕٗاللغات األجنبية، كفيما يلي أمثلة ؽبذه اؼبتطلبات:
 مرشد اؼبعلم .ٔ
إف اؼبؤلف الذم يعد كتااب دراسيا لتعليم إحدل اللغات لو، ببل ريب 
أىداؼ يرجو ربقيقها كتصور لطريقة استخداـ كتابو، كمنطلقات استند إليها 
 د هبا. كمفاىيم لغوية التـز هبا كمبادئ تربوية كنفسية اسًتش
جوة من يف ربقيق األىداؼ اؼبر  اؼبعلم ببل ريب أيضا شريك للمؤلف
كتابو. شأنو يف ذلك شأف اؼبخرج الذم يعهد مؤلف القصة إليو إبخراجها   أتليف
 مُت على ىذا العمل، كمطالب جبودة إخراجو.للمشاىدة أك للمستمع. إنو أ
كبقدر ما نعتربه مسؤال عن ذلك فإف من حقو أف يلم بفلسفة اؼبؤلف كمنطلقاتو، 
 كما يرجو إببليو للجمهور. 
ات ظهرت اغباجة إىل مرشد للمعلم يعده مؤلف الكتاب من ىذا اؼبنطلق
الدراسي عادة فيعرض عليو من اؼبفاىم كاألسس كاؼبنطلقات ما يراه الزما 
 لتدريس األمثل لكتابو.
 كتاب القراءة اإلضايف .ٕ
إف الدارس بعد أف يفرغ من تعلم ما جاء ابلكتاب األساسي حباجة إىل 
. االتصاؿ دبصادر اؼبعرفة ابللغة اليت تعلمهامهارتو كأف يستقل بنفسو يف  أف يتابع
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لقراءة  ريبة مثل ىؤالء الدارسُت ظهرت اغباجة إىل إعداد كتب إشباعكمن أجل 
 .افية اليت يواصل الدارس من خبلؽبا االتصاؿ دبادة مكتوبة ابللغة اعبديدةضاإل
 كراسة التدريبات .ٖ
أيضا إلعداد  ليف كتاب للمعلم ظهرت اغباجة غباجة لتأاثل ما تدعو كدب
ات تزكد الطالب دبجموعة إضافية من النصوص كالتدريبات بللتدري کراسة
كاؼبفاىيم الثقافية اليت تصاحب الكتاب األساسي درسا بدرس. كبذلك يسد 
اؼبؤلف ثغرة يشعر معلم اللغات هبا دائما. كيشبع حاجة مل يكن يتسع حجم 
 الكتاب األساسي إلشباعها.
 كتاب احملادثة اإلضايف .ٗ
 مكانة ىامة يف االتصاؿ بُت البشر، كلتعددمن  نظرا ؼبا ربتلو احملادثة
تدكر حوؽبا احملادثة. خيصص بعض اؼبؤلفُت للمحادثة  ديكن أف  اجملاالت اليت
ؾبموعة من اؼبواقف اليت يدكر فيها حوار بُت شخصُت أك أكثر .  كتااب يضم فيو
ساسية مفسحا اجملاؿ الكتاب الدراسي للمهارات اللغوية األ كبذلك يتفرغ
ارات االتصاؿ الشفوم لتدريب الدارس على مه لكتاب احملادثة اإلضايف
 .فيها بوظيفة اللغة كقيمة تعلمها لغة يف مواقف حية حيسكاستخداـ ال
 شريط التسجيل .٘
. كما الكتابة إال ؿباكلة لتسجيل ىذا النظاـ صويتعلم نظاـ كاللغة كما ن
 س من خبللو مع تباعد اؼبكاف كتقادـ الزماف.شكل مقركء يتصل النا  يفالصويت
كتب تعليم اللغات األجنبية إبعداد شريط   كإدراكا ؽبذه اغبقيقة يقـو مؤلف
تسجل فيو اؼبفردات كالًتاكيب كاغبوارات كالتدريبات الصوتية اؼبختلفة حىت 
 يستمع الدارس إىل لغة يوثق هبا نطقا.
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جنبية كإمنا ىناؾ  ت األب ىي مصاحبات كتب تعلم اللغاليست ىذه فحس
کتب كمواد تعليمية أخرل يشهدىا اؼبيداف فبا ال يتسع اجملاؿ لتفصيل القوؿ فيها 
 ىنا. من ىذه اؼبواد اؼبصاحبة :
 (Exercise bookکراسة االختبارات اؼبوضوعية ) .ٔ
 (Glossaryالسرد اللغوم كالقاموس األحادم أك الثناين ) .ٕ
 (Bibliographiesقوائم الكتب كاؼبراجع ) .ٖ
 (Review grammarsكتب مراجعات النحو ) .ٗ
 (Language laboratory book) كراسة ـبترب اللغة .٘
 (Book of culture & civilization) كتب كمواد الثقافة األجنبية .ٙ
 (Books of songs) كتب األياين .ٚ
 (Slides & transper) الشرائح العادية كالشفافة .ٛ
 (Records) األسطواانت .ٜ
 (Flash cardsالبطاقة ) .ٓٔ
 (Video cassette) شرائط الفيديو .ٔٔ
 (Pictures and posters) الصور كاؼبلصقات .ٕٔ
 (Teaching kits) اجملموعات التعليمية .ٖٔ
 (Periodicals for studentsدكرايت الطالب ) .ٗٔ
 (Periodicals for teachersدكرايت اؼبعلم ) .٘ٔ
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قائم على البة اللغوية اللع كتاب  عوقفم، مصاحبة الكتاب اؼبذكورةأنواع كمن 
تِعّد  ك  لتنمية اؼبهارات اللغوية.يق اللعبة اللغوية بيف تط اؼبعلم دليلكالوسائل التقليدية  
 يبوف يفر ت ذينال ُتحباجة اؼبدرس يناسبكتاب اللعبة اللغوية لكتاب اللغة العربية 
ألربع  للطبلب. كىذا الكتاب حيتوم على األلعاب اؼبتنوعة اتعليم اللغة العربية فبتع
اللغة العربية للصف يف كتاب درس الدبوضوع  ينظم ىذا الكتاب مناسبا ارات.اؼبه
 .كزارة الشؤكف الدينية والذم ألف السابع
 التعليم كتابأسس إعداد   .ج 
كإقامتها على أسس تتفق كالظرايت  ةب التعليميلًتبية اغبديثة ابلكتهتتم ا
س كتدعو إىل الًتبوية اغبديثة، ككاف أشد ما حرصت عليو أف ربدد ىذه األس
كمن ىذا اؼبنطق أصبح لزاما على  كاستخدامها. ةب التعليميزامها عند أتليف الكتالت
( ٔاؼبؤلفُت كمقررل الكتب التعليمية لتعليم العربية لؤلجانب مراعاة األسس اآلتية: )
( األسس اللغوية ٖ( األسس السيكولوجية؛ )ٕاألسس الثقافية كاالجتماعية؛ )
 ٕ٘كالًتبوية.
 الثقافة كاالجتماعيةاألسس  .ٔ
عند حدثنا عن اعبانب الثقايف كأساس من أسس إعداد اؼبواد التعليمية 
لتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا سوؼ نتناكؿ النقاط اآلتية: مفهـو الثقافة بوجو 
عاـ كمفهـو الثقافة اإلسبلمية بوجو خاص كخصائص الثقافة كعبلقة الثقافة 
 ُت هبا.بتعليم العربية لغَت الناطق
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إف دارس اللغة األجنبة البد لو من أف يعرؼ على حضارة اجملتمع الذم 
يتكلم أفراده تلك اللغة تعرّفا كافيا يعصمو من الوقوع يف زلل ابلغ اػبطورة كمن 
 ٕٙمث فإف تعلم لغة أجنبية ىي تعلم حضارة أصحاب تلك اللغة.
لو طابع  كعند إعداد كتاب لتعليم العربية لؤلجانب فينبغي أف يكوف
 اجتماع كثقايف إسبلمي دبعٌت خيدـ لغتنا كثقافةتنا كذلك من خبلؿ مراعاة
 ٕٚاآليت:
 .أف يكوف احملتواه عربيا إسبلميا (أ 
 .أف يتضمن كأيراض الدارسُت األجانب (ب 
ضركرة االىتماـ ابلًتاث العريب كخصائص اليت على رأسها الطابع  (ج 
 .اإلنسانس كرفع مكانة العلم كالعبلماء
ثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسُت كاىتملمهم من تعلم انتقاء ال (د 
 .اللغة كالثقافة
 .التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إىل اؼبعنوم (ق 
االىتماـ ابلثقافة اإلسبلمية كتوظيفها يف ربصيص اؼبفاىيم اػباطئة عند  (ك 
 .الدارسُت األجانب
 .فتناامراعة التغيَتات الثقافية كاالجتماعية اليت تطرأ على ثق (ز 
تقدمي صور من عموميات الثقافة العربية كخصوصيتها، أم اليشتمل  (ح 
 الكتاب على نوع كاحد من الثقافة.
إف للدارسُت أيراض من تعلم اللغة كالثقافة، كلكن ألصحاب اللغة أيضا  (ط 
أيراض من تعليم لغتهم ككنشر ثقافتهم، لذا فاغبرص يف اؼبادة على 
 ربقيق اعبانبُت أمر مهم.
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 .ٕٗ، أساس إعداد كتاب التعليم لغَت الناطقُت ابلعربية ،عبد هللا ك الغاعو 
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 .ٕٚ، أساس إعداد كتاب التعليم لغَت الناطقُت ابلعربية ،عبد هللاك  غاعوال 
8; 
 
 دارسُت ابالذباىات اإلسبلمية كاالذباىات العلمية اؼبناسبة.تزكيد ال (م 
 احًتاـ الثقافات األخرل، كعدـ إصدار أحكاـ ضوىا. (ؾ 
مراعة تقدمي اعبانب الثقايف يف الكتاب التعليمي دبا يتناسب مع عمر  (ؿ 
 الدارس كمستواه الفكرم كالثقايف.
 .االجتماعي داريسن على عملية االندماجمساعدة ال (ـ 
 
 يكولوجيةاألسس الس .ٕ
األسس السيكولوجية احدل األسس اؼبهمة يف اختيار اؼبواد  كاف
التعليمية ألف من الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية كالعقلية، بل 
إف األفراد خيتلفوف فيما بينهم من قدرات عقلية كظبات نفسية داخل اؼبرحلة 
اؼبتصلة بنمو التعليمُت  العمرية الواحدة، كمن ىنا ظهر مبدأ الفركؽ الفردية
 ٕٛكالذم ينبغي مراعاهتا عند إعداد كاختيار اؼبواد التعليمية.
خصائص شخصية الطبلب ـبتلفة بعضهم ببعض. إذف يف إعداد أك 
اختيار الكتاب التعليمي البد أف يهتم أساس تطوير الكتاب، لكي يكوف 
الذم الكتاب التعليمي مرجعا مناسبا خبصائص شخصية كأخواؿ الطبلب 
 يستخدمونو.
كمن اؼبعلم أف اؼبتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية فهو 
احملور الذم تركز عليو، كإنو أكال كأخَتا ىو اؽبدؼ من العملية التعليمية، فما 
قامات ىذه العملية إال من أجل ربقيق أىداؼ معينة لدل اؼبتعلم، كمن مث فإف 
العقلية تعد مطلبا ضركراي عند إعداد ؿبتول معرفة خصائص اؼبتعلم التفسية ك 
 ٜٕاؼبناىج الدراسية.
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 .ٕٚ، أساس إعداد كتاب التعليم لغَت الناطقُت ابلعربية ،عبد هللا ك الغاعو 
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 ٕٚ، أساس إعداد كتاب التعليم لغَت الناطقُت ابلعربية ،عبد هللا ك الغاعو  
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كأيكد علماء اللغة كالًتبية كجود عبلقة كثيقة بُت أمناط منو الفرد كبُت 
قدرتو على تعلم اللغة األجنبية، كما أف ىناؾ فرقا ؿبسواب بُت تعلم الصغَت كتعلم 
 ٖٓما.ؼبواد اؼبقدمة لكل منهالكبَت للغة األجنبية ىذا الفرؽ ينبغي أف يراعي يف ا
 ٖٔالشركط النفسية اليت جيب مراعاهتا عند تصميم الكتاب اؼبدرسي:
 أف يكوف الكتاب مناسبا ؼبستول الدارسُت فكراي. (أ 
 أف يراعي مبدأ الفرؽ الفردية. (ب 
أف يثَت يف الدارس التفكَت كيساعد على نتمية دبا يساعده على اكتساب  (ج 
 اللغة األنبية )العربية(.
  اؼبادة العلمية كفق استعدادات الدارسُت كقدراهتم.أف تبٌت (د 
 أف يشبع دكافعهم كيرضى ريابتهم كيناسب ميولتهم. (ق 
أف يكوف اؼبؤلف على علم خبصائص الدارسُت النفسية، كأف يعطي دبا  (ك 
 يناسب ىذه اػبصائص.
أف يراعي عند التأليف اؼبرحلة العمرية اليت يؤلف ؽبا، فالصغَت يَت الكبَت  (ز 
 و اللغة األجنبية.يف اكتساب
للموىوبُت يف الذكاء  ككتب أخرل ؼبستول الذكاء كمن  أف تؤلف كتب (ح 
 دكهنم.
أف هتيئ اؼبادة اؼبقدمة يف الكتاب التعليمي مشكلة حياكؿ التغلب عليها  (ط 
 عن طريق تعلم اللغة.
 أف زبفز اؼبادة الدارس على استخداـ اللغة يف موافقها الطبيعية. (م 
 ادة بُت الكتاب األسسي كمصاحباتو.أف يراعي التكامل يف اؼب (ؾ 
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 .ٕٚ، أساس إعداد كتاب التعليم لغَت الناطقُت ابلعربية ،عبد هللا ك الغاعو 
32
 .ٖٗ، أساس إعداد كتاب التعليم لغَت الناطقُت ابلعربية ،عبد هللا ك الغاعو  
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أف يقدـ مادة علمية من اؼبواقف اغبياتية اليت تساعد الدارس على  (ؿ 
 تكييف مع الناطق األصلي للغة.
أف يعُت الكتاب على تكوين االذباىات كالقيم اؼبريوب فيها لدل  (ـ 
 الدارسُت. 
 
 األسس اللغوية كالًتبوية .ٖ
ونة من أصوات كمفردات كيقصد هبذا اعبانب اؼبادة اللغوية اؼبك
تراكيب اليت تقدـ يف كتب تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا كاألسلوب اؼبناسب يف 
 ٕٖعرضها للدارسُت كمدل سهولة أك صعوبة تلك اؼبادة للدارسُت.
كتناكؿ اللغة اؼبقدمة يف كتب العربية كلغة اثنية تقدـ على اؼبستول 
مي الًتاكيب العربية بلـز معرفة أم نوع اللغوم كاؼبستول الًتبوم، فمثبل عند تقد
من اعبمل يقدـ؟ ىل إظبية أك فعلية؟ اإلجابة من ىذه األسئلة من الصعب 
تناكؽبا لغواي دبعزؿ عن اعبانب الًتبوم، كمن مث رأينا أف ىذين األساسُت )اللغوم 
 ٖٖأك الًتيب( يعداف أساسا كاحدا كإف كاف لكل منهما كظيفتو.
و األشياء الذم يتعلق بنظرية الًتبية يف تطوير أما األسس الًتبوم ى
موس إىل اؼبعنوم، الكتاب الدراسي، كبداية اؼبواد من السهلة إىل الصعبة، من احمل
من الدقيق إىل اؼبسّودة أـ عكسو من اؼبسودة إىل الدقيق، من بداية العملية إىل 
مطابقا أبصوؿ اػببلصة، من الشيء اؼبعلـو إىل الشيء اعبديد ابلتدريج إىل آخر 
 ٖٗالًتبية يف تطوير الكتاب التعليمي.
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 ٖ٘، غَت الناطقُت ابلعربيةأساس إعداد كتاب التعليم ل ،عبد هللا ك الغاعو 
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 .ٖ٘، أساس إعداد كتاب التعليم لغَت الناطقُت ابلعربية ،عبد هللا ك الغاعو 
34
 M. Abdul Hamid, Pembelajaran bahasa Arab: Pendekatan, metode, strategi, materi, dan media 
(Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 101, http://repository.uin-malang.ac.id/1603/. 
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 البمحث الثاين : التعلم النشط
 تعريف التعلم النشط .أ 
ؿبور االىتمامات كاالذباىات  (Active Learning)يعترب التعلم النشط 
اغبديثة يف التعليم كالتعلم اليت ظهرت يف أكاخر القرف العشرين كتعززت مع بداايت 
رين كأحد أىم االذباىات الًتبوية كالنفسية اؼبعاصرة، حيث يتم القرف الواحد كالعش
الًتكيز خبلؿ اسًتاتيجياتو على اؼبتعلم ككيفية تفعيلو بصورة تزيد من جودة العلمية 
التعليمية كابلتاعو تتعكس على ـبرجات العملية التعليمية كخاصة اؼبخرجات اليت 
 ترتبط ابؼبتعلم.
علم النشط طريقة تعّلم كتعليم معا، يشًتؾ فيها إىل أف التيعرؼ التعلم النشط 
الطبلب أبنشطة متنوعة تتطلب منهم: اإلصغاء اإلجايب كالتفكَت الواعي كالتحليل 
السليم للمعرفة كبتوجيو من اؼبعلم اؼبسَت لعملية التعليم كصوال لتحقيق أىداؼ التعلم 
 ٖ٘(.ٕٔٔٓ)سعادة، عقل، كزامل، 
أف التعلم النشط ىو الطريقة اليت يتعلم ( ٕ٘ٔٓكقد بُت )حجازم كمهدم، 
الفاعلية يف األنشطة اليت تتم يف  الطلبة من خبلؽبا بشكل يسمح ؽبم ابؼبشاركة
اؼبوقف التعليمي حبيث أتخذىم تلك اؼبشاركة إىل ما ىو أبعد من الدكر االعتيادم 
ة يف للطالب الذم يقـو بتدكين الكبلحظات إىل الدكر الذم أيخذ فيو زماـ اؼببادر 
األشطة اؼبختلفة مع زمبلئو خبلؿ تفاعبلت اؼبوقف التعليمي على أف يتمثل دكر 
اؼبعلم يف أف حياضر بدكرة أقل كأف يوجو الطلبة إىل اكتشاؼ اؼبواد التعلية اليت تؤدم 
 ٖٙإىل فهم اؼبناىج الدراسي بشكل أكرب.
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اؼبعرفة الوطنية فاعلية التدريس ابسًتاتيجيات التعلم النشط يف إكساب طلبة الصف الثاين األساسي " ،كائل عبد اؽبادم العاصي 
 .ٔ٘ٔ-ٖ٘ٔ(: ٜٕٔٓ) ٔرقم  ،ٕٚ ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية للدراسات الًتبوية كالنفسية ،"كاغبياتية
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 ".دريس ابسًتاتيجيات التعلم النشط يف إكساب طلبة الصف الثاين األساسي اؼبعرفة الوطنية كاغبياتيةفاعلية الت" ،العاصي 
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التعلم النشط ىو شكل من أشكاؿ التعلم الذم يسمح للطبلب بلعب دكر 
الطبلب مع اؼبعلمُت  كأنشط يف عملية التعلم سواء يف شكل التفاعل بُت الطبلب 
 ٖٚعملية التعلم النشط. يف
يوضح من التعريفات السابقة أف التعلم النشط يشَت إىل عمليات اندماج 
اؼبتعلم يف أحداث التعلم كأنشطة اؼبختلفة أكثر من كونو متلقيا سلبيا للمعرفة، كما 
شاركة الفاعلة للمتعلمُت يف آحداث التعلم كالتعليم ابشراكهم يف أنو يركز على اؼب
فبارسات التفكَت كالتفاعل كالتشارؾ كالبناء كالتواصل ضمن ؾبموعات التعلم سعيا 
 لتحقيق أفضل ألىداؼ التعلم.
 التعلم النشط أمهية .ب 
إف التعلم النشط إسًتاتيجية حديثة تكتسي أمهية بلغة ؼبا ؽبا من ـبرجات 
 ٖٛج ملموسة لدل اؼبتعلمُت فهي:كنوات
 تزيد من امناج اؼبتعلمُت يف العمل؛ .ٔ
 جيعل التعلم فبتعا؛ .ٕ
 ؛ملينمي العبلقات االجتماعية بُت اؼبتعلمُت كبُت اؼبع .ٖ
 ؛ينمي الثقة ابلنفس كالقدرة عن التعبَت عن الرأم .ٗ
 ؛ينمي الدكافعية للتعلم .٘
 ىات كالقيم اإلجابية؛يعود اؼبتعلمُت على إتباع القواعد ك ينمي لديهم االذبا .ٙ
 .يساعد على إجياد تفاعل إجيايب بُت اؼبتعلمُت .ٚ
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 التعلم النشط خصائص .ج 
إف التعلم النشط يعتمد على األنشطة اليت ديارسها اؼبتعلم كذبعل منو مشاركا 
إجابيا يف اؼبوقف التعليمي، كللتعلم النشط العديد من اػبصائص اليت يرتبط بعضها 
سي كبعضها اآلخر يرتبط ابلعبلقات اإلنسانية بُت اؼبعلم ابعبانب التحصيلي الدرا
 ٜٖكىذه ىي اػبصائص: كاؼبتعلم كبُت التبلميذ بعضهم البعض.
اؼبتعلموف يشًتكوف يف العملية التعليمية بصورة فعالة تتعدل كوهنم متلقُت  .ٔ
 سلبيُت؛
 يشجع الطلبة على استخداـ مصادر رئيسية كأكلية متعددة؛ .ٕ
 يف مهارات كإسًتاتيجيات التفكَت العليا مثل التحليل تفعيل لدكر اؼبتعلمُت .ٖ
 كالًتكيب كالتقييم كحل اؼبشكبلت؛
يعمل التعلم النشط على خلق جو تعليمي فعاؿ مناسب داخل يرفة الصف  .ٗ
كيتيح لو العديد من الوسائل كاألساليب اليت يستخدمها يف عملييت التعلم 
 كالتعليم.
ا ابلتعليم كمن الضركرم توظيف التقييم جيب أف يكوف التقييم أصيبل كمرتبط .٘
 الذايت للمتعلمُت.
 
 اللعبة اللغوية:  البحث الثالث
 ف اللعبة اللغويةيتعر  .أ 
اللعب ىو حركة أك سلسلة من اغبركات يقصد هبا التسلية، أك ما نعملو 
ابختياران يف كقت الفراغ، أك ىو أّم سلوؾ يقـو بو الفرد بدكف ياية عملية 
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قاموس علم النفس فُيعرَُّؼ أبنو نشاط يقـو بو البشر بصورة فردية أما يف  42مسبقة.
كىناؾ تعريف آخر للعب فهو  ٔٗأك صباعية لغرض االستمتاع دكف دكافع آخر.
نشاط موّجو يقـو بو التبلميذ لتنمية مهارات كقدراهتم العقلية، اعبسمية كالوجدانية، 
م ابللعب ىو استغبلؿ أنشطة كحيقق يف نفس الوقت اؼبتعة كالتسلية، كأسلوب التعل
 ٕٗاللعب يف اكتساب اؼبعرفة، كتقريب مبادئ العبم للتبلميذ كتوسيع آفاقهم اؼبعرفية.
( يف تعليم اللغة، لكي يعطى ؾباال كاسعا يف باأللعايستخدـ اصطبلح )
األنشاط الفصلية، لتزكيد اؼبعلم كالدارس بوسيلة فبتعة كمشوقة للتدريب على عناصر 
َت اغبوافز لتنمّية اؼبهارات اللغويّة اؼبختلفة. كىي أيضا توظُِّف بعض اللغة، كتوف
العمليات العقلّية مثل )التخمُت( إلضفاء أبعاد اتصالّية على تلك األنشطة، كتتيح 
للطبلب نوعا من االختيار للُّغة اليت يستخدموهنا. كىذا األلواف من األلعاب زبضع 
 ٖٗ.إلشراؼ اؼبعلم أك ؼبراقبتو يف األقل
ة لتحقيق أما تعرؼ اللعبة الًتبوية فبأهنا نشاط يبذؿ فيو البلعبوف جهودا كبَت 
( معينة موصوفة أك ىي نشاط منظم منطقيا يف ضوء ىدؼ ما يف ضوء قوانُت )قواعد
ؾبموعة قوانُت اللعب حيث يتفاعل طالباف أك  أكثر لتحقيق أىداؼ ؿبددة 
اف يف عملية تفاعل البلعبُت مع ككاضحة أم أف يعد التنافس كاغبظ عامبلف مهم
اللعب ضركرم جدان لتنمية الطفل عقليان كفكراين. فمن خبلؿ ك  .اؼبواد التدريسية
اللعب، يتم ربقيق التنمية العقلية كاعبسدية لو. كاألطفاؿ يلعبوف ألف اللعب متعة،  
كما أنو أيضان عنصر مهم من عناصر تنمية مهارات الطفل. كاللعب أيضان يساعد 
تطوير مهارات اللغة كالتفكَت كالتنظيم. كيكاد اللعب أف يكوف الوظيفة  على
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األساسية للطفل حيث يقضي فيو معظم أكقاتو كأيخذ اللعب مكانة مهمة يف 
 ٗٗالعملية الًتبوية ؼبا يقدمو من فوائد فهو اعبسر الذم يصل الطفل ابغبياة.
اللعبة اللغوية أبف  بقة،الباحثة ابػببلصة من تعريفات اللعبة اللغوية السا تقـو
. كاللعبة لتنمية اؼبهارات اللغوية اؼبمتعة كاؼبشوقةوسيلة لاباللغة تعليم  أنشطةىي 
ة يف عملية الواضحاللغوية اؼبستخدمة البد لتحقيق أىداؼ تعليم اللغة احملددة ك 
دليل اللعبية  كفيدير  الذين ُتدرساؼبحتياجات اب ل البلعبُت. ىذا اغباؿ مناسبتفاع
 ابؼبواد الدراسية. امناسبللغوية ا
 أمّهّية األلعاب يف دروس اللغة .ب 
 ٘ٗقاؿ ىداايت كاتاتنج أف أمهية األلعاب اللغوية يف تدريس اللغة، منها:
أثناء تعلمهم يف اغبصص  األلعاب تذىب اؼبلل الذم قد يصيب الطبلب .ٔ
 الدارسية؛
 سعيد؛ يف مزاج اؼبشكلة غبل ربداي اللعبة توفر .ٕ
 نب؛التعاكف كاؼبنافسة جنبا إىل ج على ركح تؤثر األلعاب .ٖ
 الريبة يف الدراسة؛ تساعد األلعاب الدارسُت الضعاؼ كقليل .ٗ
 تدفع األلعاب كفاءة اؼبدرسُت كذبعلهم يف استعداد دائما قبل دخوؿ الفصل. .٘
الباحثة أمهية األلعاب يف دركس اللغة، أبف اللعبة اللغوية مل تعد أبمر  تلخص
كوف عملية تعليم تطيع أف ستالفراغ فحسب، بل اللعبة اللغوية تالتسلية كقضاء كقت 
 اللغة العربية سهلة. د الطبلب كيعّرؼ الطبلب أبفعن االلغة العربية يف الفصل مفرح
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 ملصف السابع ليس كلهل العربية تعليم اللغةيف دبشكبلت الطبلب  يناسب
ؼ حر قراءة األ اعو يستطي بعضهم ملك بتدائية اإلسبلمية يف اؼبدرسة اال ُتمتخرج
كسائل التعليم الباحثة اختيار ك . بلكفب اكف أف درس اللغة العربية صعباؽبجائية فَت 
كحذؼ إدراؾ الطبلب أف اللغة العربية ، ًتقية الكفاءة اللغويةل بشكل اللعبة اللغوية
 .تعليم اللغة العربيةيف  متعاؼبسهل ك ابل الطبلب كفيشعر مادة صعبة، ف
 اللعبةأسس تصميم وتطويع  .ج 
 لعبة تطويع أك تصميم عند اعتباران يف نضعها أف ينبغي اليت العامة األسس
 ٙٗ:اللغة فصوؿ ألحد
 من إطار يف موضوعية أىداؼ لتحقيق للعزائم مثَت تعاكين، شاطن اللغوية اللعبة .ٔ
 .كالتعلمات النظم
 دراسة كليس االتصالية، لؤليراض اللغوم االستخداـ تشجيع ىو اؽبدؼ أف .ٕ
 ىي اللغة تكوف األلعاب ىذه مثل ففي ،(للغة اللغة) اللغة أجل من اللغة
 كليست لبلستعماؿ أداة ىنا فاللغة. اؼبوضوعية األىداؼ هبا تتحقق اليت الوسيلة
 .فقط للتدريب مادة
 كآراء معلومات تكوين كىي اؼبوّضحة، األلعاب ؼبعظم أخرل جوىرية ظبة كىناؾ .ٖ
 البلعب يعرفو ال شيئا البلعبُت أحد فيو يعرؼ موقف توّلد فلو .البلعبُت متباينة
 ُمِلحَّة حاجة ستنشأ العمل، يتم حىت اؼبعلومات ىذه يف اؼبشاركة ككجبت األخر،
 .الدارسُت بُت اإلتصاؿ ربقيق إىل ابلضركرة سيؤدم كىذا بينهما، للتفاىم
 
 هبا القياـ كنسباؼبطورة  كما الشرح السابق، ينبغي على اللعبة اللغوية
ور تتط .تصل دبوضوع الدرسكت تعليم اللغة العربيةأىداؼ رج من زب بل ال تعاكفابل
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 دبوضوع الدرس لكتاب اللغة العربية للصف السابع. الباحثة اللعبة اللغوية مناسبا
 فتعليم اللغة ابستخداـ اللعبة اللغوية يكوف جدابة كفبتعة.
 خصائص اللعبة اللغوية اجلّيدة .د 
 ٚٗة اللغوية اعبّيدة يف اآليت:كديكن إجياز خصائص اللعب
 مبلءمة اللعبة ؼبستول الدارسُت؛ .ٔ
 صبلحية اللعبة لكافة اؼبستوايت؛ .ٕ
 إشراؾ اللعبة ألكرب عدد من الدارسُت؛ .ٖ
 معاعبة اللعبة ألكرب من مهارات أك ظاىرة لغوية؛ .ٗ
 اتصاؿ اللعبة دبوضوع مدركس حديثا؛ .٘
 سهولة اإلجراء؛ .ٙ
 لمتعة كاؼبرح.إذكاء اللعبة لركح اؼبنافسة كجلبها ل .ٚ
 
حثة أبف اللعبة اؼبذكورة، فتلخص البا خصائص اللعبة اللغوية اعبّيدةتدؿ على 
 كابػبصوص ؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنجناسب اباللغوية اؼبطورة تنبغي أف ت
تعطي الباحثة ة الطبلب يف تعليم اللغة العربية. كفاءب، كهتتم الباحثة للصف السابع
 اؼبطور ةلكل اللعب كاؼبثاؿ اللعبية كاػبطوات استعداد، ةصفة اللعب األىداؼ، الوقت،
 تطبيقو.لتسهيل اؼبدرس يف 
 اللعبة اللغوية السلبياتو  اإلجيابيات .ه 
 يف فبارستها. كفيما ايعو بعض السلبياتك  اإلجيابياتلديها  اللغويةاللعبة 
 ىي: ة اللغويةيف تنفيذ اللعب اإلجيابيات .ٛٗلعبة اللغويةال سلبياتك  اإلجيابيات
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 .تستطيع أف تقلل من ملل الطبلب يف عملية التعليم كالتعلم يف الفصل .ٔ
 .مع اؼبنافسة بُت الطبلب، فتستطيع أف ترتفع ركح ضباسة الطبلب .ٕ
 الكفاءة االجتماعية للطبلب. تنميةاللعبة اللغوية سبكن أف تعز عبلقة اجملموعة ك  .ٖ
 
 :هيف يف تنفيذ اللعبة اللغوية السلبياتبعض أما 
 .يف اللعبة صبيع الطبلب اؾًت إلش الضيق، فتسبب كبَت جدا عدد الطبلب .ٔ
 التعليم عمليةيتدخل كذلك  الطبلب، كصريخ بضحك عادة، تتبع اللعبة اللغوية .ٕ
 .يف الفصوؿ األخرل
 اؼبواد. كل ترسل أفاللعبة اللغوية ال تتمكن  .ٖ
 .فقط تنوع التعليمكلكنها تكوف   تعليم اللغة كربانمج مل تعترب اللعبة اللغوية .ٗ
 
اللعبة اللغوية  يت قد ذكرت، فتعلق الباحثة على من اإلجيابيات كالسلبيات ال
كحدة، كلكن إذا طبق اؼبدرس اللعبة اللغوية  ةليس كسائل تعليم اللغة العربية الناشط
اللعبة اللغوية الصحيحة خطوات األىداؼ ك ظ حالاؼبدرس ك  ىتمّ ايف عملية التعليم 
تنمية مهارات اللغوية لدل ستطيع اللغة العربية يف اؼبدرسة لكي ت متعليلعملية 
 ؤثر كفاءةت بلفطواهتا فاللعبة اؼبستخدمة خب الطبلب. كلكن إذا كاف مدرس ال يفهم 
 .يف تعليم اللغة العربية الطبلب
 
 الوسائل التقليدية:  البحث الرابع
 التقليدية تعريف الوسائل التعليمية .أ 
 منذ موجودة التعليمية الوسائلأف  لوسائل التعليميةيف كتاب ا كتب جلوب
 كليػدة ككانت مسبق زبطيط أك برؾبة دكف يستخدمها كاف اإلنساف كلكن القدـ
9< 
 
 التعليمية للوسائل اغباجة كبرزت نفسػو اإلنسػاف بتطػور تطػورت ثػم كاؼبوقػف، اللحظػة
 كاؼبتعلم اؼبعلم حاجة وفاؼبرب أدرؾ إذ التعليم بدايت منذ كالتعليم الًتبية ؾباؿ يف
الوسائل التعليمية  اعبلوب أف عرؼف .كالتعليم التعّلم عملية إلقباح التعليمية للوسائل
 إىل اؼبعلومػات لنقل اؼبعلم يسػتخدمها التػي كاألدكات كاؼبػواد اػبػربات مػن ؾبموعػةىي 
 وقفاؼب ربسُت هبدؼ خارجػو أك الػدراسي الصػف داخػل سػواء التلميػذ ذىػن
 ٜٗ.فيو األساسية النقطة التلميذ يعترب الذم التعليمي
 مػا كػل" ىي التعليمية الوسائل أف يرل الذم الثانػػي التعريف فكاف
 أك الدراسػة حجرة داخل ىا،َت كي كمواد كأدكات أجهزة مػن اؼبعلػم يػستخدمو
 مػع ككضوح، كيسر بسهولة اؼبتعلم إىل ؿبػددة تعليميػة خػربات لنقػل خارجهػا،
 على التعليمية الوسائل زبػرج التعريػف كهبػذا  ٓ٘."اؼببػذكؿ كاعبهػد الوقػت يف االقتػصاد
 الوسائل مػن ذلػك َتيػ ؼبػا يتعػداىا بػل فقط، كاؼبواد ابألجهزة يتحدد ال أكسع نطاؽ
 اؼبؤسػسات أسػوار كنطػاؽ الدراسػة، حجػرات نطػاؽ أيضا يتعدل كا األخرل،
 للمتعلم تعليمو يف اؼبعلم عليها يعتمد قد اليت األخرل الوسائل لليشم التعليميػة،
 .اؼبؤسسات كتلػك اغبجػرات ىػذه خارج
أبهنا كل أدة يستخدمها اؼبدرس لتحسُت  أيضا ل التعليمية تعرؼالوسائ
عملية التعليم كالتعلم، كتوضيح اؼبعاين كاألفكار أك التدريب على اؼبهارات أك تعويد 
عادات الصاغبة، أك تنمية االذباىات كيرس القيم اؼبريوب فيها دكف التبلميذ على ال
كترتبط الوسائل التعليمية  ٔ٘أف يعتمد اؼبدرس أساسا على األلفاظ كالرموز كاألرقاـ.
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ارتباطا كثيقا بثبلثة ؿباكر أساسية، ىي اؼبعلم الذم يستخمها، كاؼبتعلم الذم تعود 
ذم تثريو كتزيد من فعاليتو، كمن مث تسهم يف عليو الفائدة منها، كاؼبوقف التعليمي ال
 ٕ٘ربقيق أىدافو.
ابلوسائل  التعليمية اؼبواد توصيل هيف التقليدية التعليمية أما الوسائل
 الوسائلكالتعريف اآلخر أف  ٗ٘.اإللكًتكنية يَت الوسائل استخداـ أم ٖ٘،بسيطةال
 كسهولة إللكًتكنيةا تستخدـ ال اليت األجهزة أك األدكات ىي التقليدية التعليمية
 ألف فقط كاحد اذباه يف التواصل يكوف الوسائل، ىذه ابستخداـ. اؼبعلم لدل توفرىا
 السبورة، تشمل التقليدية التعليمية كالوسائل. بنفسو اؼبعلم يصدرىا التعليمات
 ٘٘.كيَتىا كاللوحات الومضية، كالبطاقات الكلمة، كالبطاقات الصور،ك  ،كالبطاقات
لسابقة، تلخص الباحثة أبف الوسائل التعليمية التقليدية ىي  من التعريفات ا
. اإللكًتكنية ستخدـي الكل ما يستخدـ اؼبدرس لنقل اؼبعلومات إىل الطبلب 
استخداـ الوسائل التعليمية التقليدية يف تعليم اللغة العربية لتوصيل اؼبواد يهدؼ 
 ة حوؿ اؼبدرس كالطبلب.اؼبوجود البسيطة ابستفادة األدكات التعليمية إىل الطبلب
 .يف عملية تعليم اللغة العربية الطبلب تنمية ضباسةكديكن 
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 أمهية الوسائل التعليمية .ب 
 ٙ٘:يف تساعد حيث للمعلم، التعليمية الوسائل أمهية تتضح
 ؛توفَت كقت اؼبعلم .ٔ
 ؛تيسَت عملية التدريس .ٕ
 ؛شرحو اؼبعلم على يصعب ما شرح .ٖ
 .اللفظية على اؼبعلم اعتماد تقليل .ٗ
 ٚ٘:يف تساعد فهي ، لمتللمع التعليمية الوسائل أمهيةأما 
 ؛التفكر أساليب اؼبتعلم إكساب .ٔ
 ؛يتعلمو ما اؼبتعلم استمتاع .ٕ
 ؛يتعلمو ؼبا اؼبتعلم استيعاب .ٖ
 ؛يتعلمو ما اؼبتعلم احتفاظ .ٗ
 .يتعلمو ما اؼبتعلم استفادة .٘
الوسائل التعليمية مهمة للطبلب فحسب، لكنها مهمة للمدرس ليست 
 اؼبدرس بُت العبلقة كتقوم االستطبلع حب تنمي التعليمية الوسائل إفف أيضا.
. كسائل اللعبة اللغوية تساعد اؼبدرس غبل مشكبلت اػبربات كتوسع كالطبلب
الطبلب عند ما تعليم اللغة العربية. ككذلك تساعد الطبلب لًتقية اؼبهارات اللغوية 
 العربية ابألنشطة اؼبمتعة.
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 .ٗٚ، من الوسائل التعليمية إىل تكنولوجيا التعليم صربم، 
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 ديةأنواع الوسائل التقلي .ج 
 لتقليديةاما يلي أنواع الوسائل 
 الصور .ٔ
 الصور يفضلوف التبلميذ ألف استخداما، أكثر الوسائل الصور كسائل
ثنائية  اشكاؿ يف بصراي تتجلي اليت االشياء كل ىي الصورةالكتابة.  من بدالن 
 حملددة اليت يريد اؼبدرس تقدديها،ؼبساعدة الطبلب على فهم اؼبفاىيم ا ٛ٘األبعاد
نت صورا مقلدة للكائنات، أك األنشطة، أك الشخصيات اؼبعمة، أك سواء كا
 ٜ٘اؼبواقف.
 البطاقات .ٕ
 كلمات توجدك  سميك،ال ورؽال من ةصنوعاؼب كسيلة عن عبارة البطاقة
لتعزيز ات استخداـ البطاق ٓٙ.هاخلفك  هاأمام تعبَتات أك صبل أك عبارات أك
بلب الفرصة ؼبمارسة الطبلب أك اؼبراعة حوؿ مفهـو لغة معينة أك ؼبنح الط
أما أنواع البطاقة ىي بطاقة األسئلة  ٔٙجوانب اللغة اليت تعرفها اؼبدرس ابلفعل.
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:1 
 
بطاقة تصوير  ٖٙبطاقة التكميلة، بطاقة اؼبفردات، بطاقة اؼبصغر، ٕٙكاألجوبة،
 ٗٙاليد، كبطاقة تركيب اؼبفردات.
 اللوحات .ٖ
 كتثبيت ضلعر  تستخدـ اليت البصريّة التعليمّية الوسائل إحدل تعترب
حات كسبكن الفوائد التعليمية للو  ٘ٙالدرس. عنها يتحدث اليت اؼبختلفة اؼبعلومات
التوضيحية دبختلف أنواعها، أهنا تعُت اؼبدرس على تبسيط اؼبعلومات كاؼبفاىيم 
العلمية، كتوضيح اؼبوضوعات اؼبختلفة اليت تدرس الطبلب. كاللوحات 
كاللوحة اؼبغناطيسية، كاللوحة  التوضيحية أنواع، فمنها اللوحة الوبرية،
لكل نوع من أنواع اللوحات  ٚٙ.كلوحة اعبيوب، كلوحة اغببل ٙٙاإلخبارية،
 ٛٙ.الفلُت أك بػالكارتوف استبداؿ اػبسب كنكدي استخدامات خاصة.
 السبورة .ٗ
السبورة الطباشَتية ىي أكثر أنواع السبورات انتشارا كاستخداما. كىي 
ابللعوف األسود أك األخضر. كديكن تعويض عبارة عن لوحة من اػبشب مدىوف 
بعض النقص يف األجهزة كاألدكات البلزمة للتدريس ابلسخداـ السبورة. يقم 
اؼبدرس بكتابة اؼبعلومات األساسية للدرس عليها مثل التاريخ، كاسم اؼبادة، 
كموضوع الدرس مث يكتب اؼبدرس عناصر موضوع الدرس على السبورة 
                                                          
60
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68
 .ٜٖ، الوسائل التعليميةجلوب,  
:1 
 
ائم األظباء، كاؼبضوعات، كاألرقاـ، كيف رسم األشكاؿ كيستخدمها يف إثبات قو 
 ٜٙإثناء الشرح كاؼبناقسة.
الوسائل ىي  التقليدية اؼبذكورةأنواع الوسائل الشرح السابق، نعرؼ أف من 
التعليمية التقليدية مثل الوسائل  الباحثةكزبتار  .اإللكًتكنية ـتستخد اليت ال بسيطةال
كالورقة كاحملفظة من نوع الوسائل  ، القلمكرةكن أيضا ال. كسبالبطاقاتالصور ك 
 إللكًتكنيةابتعلق ودة حوؿ اؼبدرس كالطبلب اليت ال تالتقليدية، ألهنم األدكات اؼبوج
 يف استخدامها.
 اختيار الوسائل التعليمية معايري .د 
 التعليميػة، الوسػائل اختيار عند مراعاهتا ينبغي اليت معايَت من ؾبموعة توجد
 اؼبريػوب، النحو على كالتعلم التعليم عملية يف كأدكارىا الوسائل تلك اايمز  تتحقػق لػي
 ٓٚ:اؼبختار الوسائل تكػوف أف جيػب حيػث
ارتباطها ابؽبدؼ، أك ابألىداؼ احملددة اؼبطلوب ربقيقها من خبلؿ استخداـ  .ٔ
 .تلك الوسيلة
مبلءمتها األعمار الطلبة كخصائصهم من حيث قدرهتم العقلية كخرباهتم  .ٕ
 اراهتم السابقة كظركفهم البيئية.كمه
 أف تكوف اؼبعلومات اليت ربملها الوسيلة التعليمية صحيحة. .ٖ
كاضحة كيَت معقدة كخالية من اؼبؤثرات تكوف الوسيلة التعليمية بسيطة، ك أف  .ٗ
 التشويشية كالداعائية.
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 أف تعمل الوسيلة التعليمية على جذب انتباه الطبلب كتثَت اىتمامهم. .٘
 م كمهاراتو.اذباىات اؼبعل .ٙ
 عنصر األمن .ٚ
 اؼبستخدمة اللعبة من معايَت الوسائل التعليمية اؼبختارة السابقة، زبتار الباحثة
اؼبدرسة يف  موضوعات الدرس للصف السابعك  اللغة العربية ميتعل ىداؼأب تناسب
 كفقنا اللغوية اللعبة تصنيف يتم. الطبلب ككذلك قدرة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج
التعارؼ، اؼبرافق اؼبدرسية، األدكات اؼبدرسية، العنواف،  كىي الدرس ؼبوضوعات
 يكوف حبيث ،األربع هاراتاؼب توجد موضوعات كلكل البيت، كمن يوميات األسرة.
 حيتاجها اليت األدكات أك األجهوة فإف ،ذلك جانب إىل. كاضح هنائي ىدؼ ؽبا
 كديكن قصَت كقت يف إجرائها من درساؼب يتمكن حبيث كسهلة بسيطة اؼبدرس






 شكل البحث والتطوير .أ 
( كىو Research & Developmentالباحثة نوع البحث كالتطوير ) تستخدما
 ٔٚذبربة فعالية اإلنتاج.ستخدمة غبصوؿ اإلنتاج اؼبعُت، ك منهجية البحث اؼب
اللعبة اللغوية لكتاب  كتاباإلنتاج بشكل  الباحثة ىذا النوع غبصوؿ  تستخدماك 
مث  ،ؼبساعدة اؼبدرس يف تطبيق اللعبة اللغوية عندما تعليم اللغة العربية اللغة العربية
 دباالنج اإلسبلمية اؼبتوسطة ايسبورم مدرسة يفللصف السابع  الطبلب إىل تجرب
 .ذلك اؼبنتج عاليةؼبعرفة ف
ل يحلي كالكمي. اؼبدخل الكيفي لتالكيف هو اؼبدخلفأما اؼبدخل اؼبستخدـ 
 ُتكاؼبدرس ًتاحات من اػبرباءل اؼبداخبلت كاالقحتياجات قبل عملية التطوير، كلنياال
، كأراء الطبلب بعد استخداـ اللعبة اللغوية عندما عملية اللعبة اللغوية كتاب  يف إنتاج
غوية لكتاب اللغة اللعبة اللكتاب  يةصبلح عرفة. كاؼبدخل الكمي ؼبتعليم اللغة العربية
 .، ككذلك فعاليتوالعربية
 ADDIE وذجمنيف ىذا البحث ىو  اؼبستخدـ كأساس تطوير اإلنتاجنموذج ال
(Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluateتصميم، تطوير، ( أك )ربليل ،
عملية منظمة،  لو ذمتصميم اؼبواد التعليمية التطبيق، تقومي(. أف ىذا الشكل ل
الباحثة  تستخدما ٕٚ.الفصل الدراسيخدامو مناسب للتعليم كجها لوجو يف كاست
اللعبة  كتاب  يف إعداد هانظمة فيسهلاؼبك  بسيطةال طواتاػب ول ألف ADDIE منوذج
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 للمدرسة اؼبتوسطة لكتاب اللغة العربية على الوسائل التقليدية القائم اللغوية
 .اإلسبلمية دباالنج
 إجراءت البحث والتطوير .ب 
 ٖٚاليت صورهتا الباحثة على الشكل التاعو: ADDIE منوذجات خطو 









 كما يلي: ADDIE منوذجخطوات   لباحثةا تشرح
 التحليل .2
كجود اغباجات كاؼبشكبلت. اؼبرحلة األكىل يف البحث كالتطوير ىي 
ؼبشكبلت ىي اغباجات ىي كل األشياء لدم زايدة القيمة عند االنتشار، كا
 ٗٚعدـ مناسبة الشيء بُت الرجاء كالواقع يف اؼبيداف.
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 تحليلال
 تطويرال
 قوميتال طبيقتال تصميمال
:; 
 
ؾبمع يف  اؼبدرسُت الذين اجتمعواإىل  قابلةكاؼب ؼببلحظةابقامت الباحثة 
األكىل من مدرسي العربية يف  شكبلتاؼب ؼبعرفة دباالنج مدرسي اللغة العربية 
 .العربيةم لتحسُت عملة تعليم اللغة جاهتتياحاك  تعليم اللغة العربية
 التصميم .0
ومات اؼبستخدمة لتخطيط صبع اؼبعلحلة الثانية تصميم اإلنتاج كىو اؼبر 
الباحثة  تصمم ٘ٚ.شكبلت اؼبوجودةؼبج الذم يرجى بو حبل ابا نتكتصميم اإل
 ،يف تعليم اللغة العربية وفاؼبدرس دكاىاكجبة ابؼبشكبلت اليت األىداؼ اؼبناس
 .اللغة العربية كتابل لى الوسائل التقليديةع القائم لعبة اللغويةالكتاب إبعداد  
 التطوير .0
نتفع ابو إنتاج من اإلعداد قبلو الذم  اؼبرحلة الثالثة تطوير اإلنتاج. اؼبواد
األشياء اؼبلونة أك اعبدكؿ لبياف ؿبتوايتو على اإلنتاج  طويرتمشل الآلخرين. 
اللعبة ػبطة الباحثة يف ىذا البحث بربانمج ربقيق ا تمقاٙٚ كمواصفاتو كحجمو.
 إىل شكل اؼبنتج. م ربقيق من مرحلة التصميمأ اللغوية لكتاب اللغة العربية
 ٚٚ.إبحضار اػبرباء تصديق اإلنتاج ت الباحثةرجيف ىذه اؼبرحلة كذلك 
أما أىداؼ تصديق اإلنتاج فهي ؼبعرفة صبلحيةكتاب اللعبة اللغوية القائم على 
. اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج الوسائل التقليدية لكتاب اللغة العربية يف
التقومي أك التحكيم كإعطاء اؼبزااي كالعيوب من اإلنتاج أك  منهم الباحثة ترج
 تكرج ،ؼبناقشة بُت الباحثة كاػبرباءتحقيق التصديق من خبلؿ الديكن أيضا أف 
ربسُت أك تصحيح اإلنتاج عن األخطاء اؼبوجودة حسب التحكيم من  منهم
 رشاداهتم.اػبرباء كإ
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ؾبمع مدرسي اللغة ُت يف درساؼبك  انلت الباحثة تصدؽ اإلنتاج من اػبرباء
 َتسبكن الباحثة تغياليت  ف ال توجد اؼبشكبلتأ الباحثة رجتدباالنج.  العربية 
ىي األساس النهائي  كاالقًتاحات من مدرسي العربيةاؼبدخبلت  .اؼبنتج اؼبطور
 مرحلة تصديق اإلنتاج تستخدـ الباحثة يفك  لتحسُت اؼبنتج الصاٌف الستخدامو.
 صبع البياانت. سلوبكاؼبقابلة كأ االستبانة
 التطبيق .4
 تقطب ،التجربة دبرحلة أك التطبيق مرحلة ففي اإلنتاج، عدادإ بعد
 ايسبورمدبدرسة  السابع للصف الطبلب إىل اللغوية اللعبةكتاب  الباحثة
ة اللغوية القائم على الوسائل كتاب اللعب فعالية ؼبعرفة اؼبتوسطة اإلسبلمية
 .اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنجالتقليدية لكتاب اللغة العربية يف 
 التقومي .3
 ٛٚاؼبرحلة اػبامسة تقومي اإلنتاج. كىو عملية تقومي اؼبنتج يف نظاـ عملو.
خبلت اؼبوجودة نتاج من األخطاء كالنقائص كاؼبدبتحسُت اإلكفيو عمبلف، مها: 
صل مرحة ذبربة صبلحية حىت رب من االستبانةك  اؼبقابلةبياانت  علىاليت ربصل 
ختبار البعدم إىل الطبلب يف ابالختبار القبلي كاالك ، الباحثة أحسن اإلنتاج
اإلسبلمية ماالنج ؼبعرفة فعالية كتاب اؼبتوسطة  ايسبورمف السابع دبدرسة الص
 .لغة العربيةالقائم على الوسائل التقليدية لكتاب ال اللعبة اللغوية
ل بق ةعملية التقومي ديكن أف تبحث الباحثة يف كل اؼبرحلة األربع اؼبذكور 
حتاج إىل اؼبراجعة، اابلتقومي التكوين ألف الغرض منو التقومي، يسمى ىذا التقومي 
 .اللعبة اللغوية كتاب  نتاج النهائي من إعداداإلكىذه ىي اػبطوات األخَتة أم 
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 جتربة ادلنتج .ج 
 جربةتصميم الت .2
 مرحلة االستشارة (أ 
كأعطى االقًتاحات  اؼبطوركتاب اللعبة اللغوية  اؼبشرؼراجع  (ٔ
 كاؼبدخبلت الصبلح اإلنتج.
ابالقًتاحات كاؼبدخبلت من صلحت الباحثة اإلنتاج مناسبا  (ٕ
 .اؼبشرؼ
 مرحلة اػبرباء (ب 
 حّضرت الباحثة اػببَت كىو خبَت اؼبضموف كخبَت التصميم. رجت (ٔ
االقًتاحات  كإعطاء التحكيم أك وميالتق عملية على الباحثة
 .كاؼبدخبلت عن اإلنتاج اؼبطور
صلحت الباحثة اإلنتاج مناسبا ابالقًتاحات كاؼبدخبلت من  (ٕ
 اػببَتين.
 تجربة اؼبيدانيةالمرحلة  (ج 
 هبا تمقا اليت التالية اػبطة فإف اػبرباء، من التصديق حصوؿ بعد (ٔ
يف  ن اجتمعوالذيإىل مدرسي العربية ا اؼبنتج ذبربة ىي الباحثة
االقًتاحات  عطاءدباالنج إل ؾبمع مدرسي اللغة العربية 
 كاؼبدخبلت عن اإلنتاج اؼبطور.




القائم على  نتاج أم كتاب اللعبة اللغويةاستمّرت الباحثة ذبربة اال (ٖ
 . الصف السابعإىل الطبلب يف الوسائل التقليدية
أعطت الباحثة االختبار للطبلب يف الصف السابع الذين اشًتكوا  (ٗ
 يف ىذا البحث.
 حللت الباحثة نتائج االختبار (٘
 أفراد التجربة .0
 قامت الباحثة ابلتجربة كاحتاجت إىل أفرادىا كما يلي:
 اءػبرب ا (أ 
ذم لو خربة يف تصديق اؼبضموف مث خبَت اؼبضموف ىو ال األكؿ،
خبلؿ مضموهنا. الثانية، من صبلحية البياانت كاإلقًتاحات  الباحثة تحصل
 تخبَت التصميم ىو الذم لو خربة يف تصديق التصميم اعبديد. مث طلب
التقومي كإعطاء اؼبزااي كالعيوب من اإلنتاج أك ربقيق التصديق  امالباحثة منه
 من خبلؿ اؼبناقشة بُت الباحثة كاػببَت.
 وفاؼبدرس (ب 
القائم على الوسائل اللعبة اللغوية  كتاب  اقو بّ ط نالذي مى وفاؼبدرس
اؼبدرسة اؼبتوسطة صف السابع يف يف اللكتاب اللغة العربية التقليدية 
 .اإلسبلمية دباالنج
 بلطبلا (ج 
يف الصف السابع يف مدرسة ىم الذين طّبقوا اللعبة اللغوية الطبلب 
 اؼبتوسطة اإلسبلمية. ايسبورم
:? 
 
 نوع البياانت .0
 .البياانت الكميةك  البياانت الكيفية تتكوف من ةاؼبستخدم البياانت
 الباحثة تحصل اؼببلحظة كاؼبقابلة. من البياانت الكيفيةعلى  الباحثة تحصل
للمدرسة مدرسي العربية  ؾبمعيف كقت برانمج  األكىلعلى بياانت اؼببلحظة 
( اؼبقابلة ٔ): مناؼبقابلة  بياانت على الباحثة تحصلك . اإلسبلمية اؼبتوسطة
( ٕ)اؼبتوسطة اإلسبلمية،  ايسبورماللغة العربية يف مدرسة  ةألكىل مع مدرسّ ا
لعبة كتاب ال عنيم قًتاحات من خبَت اؼبضموف كخبَت التصمات كاالالتعليق
( اؼبقابلة مع بعض ٖ، )لكتاب اللغة العرببيةالقائم على الوسائل التقليدية اللغوية 
( مقابلة مع الطبلب ؼبعرفة أرائهم بعد ٗ، )يدرسوف اللغة العربية ناؼبدرسُت الذي
 استخداـ اللعبة اللغوية يف عملية تعليم اللغة العربية.
إىل خبَت  االستبانة (ٔ: )من البياانت الكمية على الباحثة تحصلك 
 .االختبار إىل الطبلب (ٕالعربية، ) مدرسيك  خبَت التصميمك  اؼبضموف
 مجع البياانب أسلوب .4
يف أسلوب  كاالختبار االستبانةة كاؼبقابلة ك الباحثة اؼببلحظ تستخدما
 كما يلي: صبع البياانت،
 ٜٚاؼببلحظة (أ 
 إىلحتياجات غبصوؿ االؼبعرفة اؼبشكبلت ك ؼببلحظة ابالباحثة  تماق
مدرسي اللغة  ؾبمعبعض اؼبدرسُت يف  من تعليم اللغة العربية للصف السابع
 .العربية دباالنج
 ٓٛاؼبقابلة (ب 
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اؼبعلومات عن مشكبلت على حصوؿ لؼبقابلة لابالباحثة  تماق
قًتاحات كاال  اغبقائق على حصوؿلعملية تعليم اللغة العربية، كل اؼبدرس يف
ك كاؼبدرسُت من اػبرباء اللعبة اللغويةكالتعليقات يف صبلحية   كذلك،
يف تعليم اللغة  اللعبة اللغوية للحصوؿ على آراء الطبلب عن استخداـ
 .العربية
 ٔٛاالستبانة (ج 
اللعبة اللغوية  صبلحية كتابلتقييم كتقومي  الستبانةاب حثةالبا تماق
 .ُتمن خبَت اؼبضموف كخبَت التصميم كاؼبدرس
 ٕٛاالختبار (د 
اختبارين مها االختبار القبلي كاالختبار البعدم. استخدمت الباحثة 
أعطت الباحثة االختبار إىل الطبلب يف الصف السابع ؼبعرفة فعالية كتاب 
اؼبدرسة ئم على الوسائل التقليدية لكتاب اللغة العربية يف اللعبة اللغوية القا
أما معيار قباح الطبلب يف االختبار فمؤشراتو  .اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج
 فيما يلي:
 20معيار جناح الطالب يف االختبار. 0.2دول اجل
 فئة النتائج التقدير الرقم
 ٓٓٔ-ٜٓ جيد جدا 2
 ٜٛ-ٓٛ جيد 0
 ٜٚ-ٓٚ مقبوؿ 0
 ٜٙ-ٓٙ عيفض 4
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 ٜ٘>  راسب 3
 
 حتليل البياانت .د 
البياانت كربليل  ةالكيفيالبياانت الباحثة ىذا التحليل بتحليل  تستخدما
 .أبىداؼ البحث تانسبة اليت الكمي
 البياانت الكيفية .ٔ
البياانت الكيفية لتقدمي البياانت على صورة كصفية من  حللت الباحثة
من اؼببلحظة  اللعبة اللغوية كتاب  عدادإاؼبعلومات كاغبقائق اؼبوجودة عن حيث 
كىذه البياانت األساسية إلعداد كتاب اللعبة اللغوية القائم على  كاؼبقابلة.
 الوسائل التقليدية لكتاب اللغة العربية.
 البياانت الكمية .ٕ
عليها من  ربصلالبياانت الكمية لتقدمي البياانت اليت  ت الباحثةلحل
 .كاالختبار االستبانةنتائج 
 ربليل البياانت من نتائج االستبانة ( أ
 Skalaاؼبغلوقة دبقياس ليكارت ) االستبانةلباحثة نوع ا تستخدما
Likert) . ضعيف، ، راسبألف كل نقطة مت تقسيمها يف الفئات بعبارات
البياانت  كانت البياانت ربويلها إىل ا،مقبوؿ، جيد، جيد جدا. كغبساهب
(، أربعة ٖثبلثة )(، ٕثناف )(، أكفقا للدرجة اؼبرجحة: كاحد )الكمية 
  ٗٛ(.٘(، طبسة )ٗ)
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 االستبانةمقياس النتيجة أو اإلجابة من . 0.0اجلدول 
 االستبانةمقياس النتيجة أو اإلجابة من 
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ 
 جيد جدا جيد مقبوؿ ضعيف راسب
 
 َت لكل درجة فهي:ياؼبعا
 إذا كاف يعطي التقومي راسبا :ٔ درجة  (ٔ
 يعطي التقومي ضعيفا إذا كاف :ٕ درجة  (ٕ
 إذا كاف يعطي التقومي مقبوال :ٖ درجة  (ٖ
 إذا كاف يعطي التقومي جيدا :ٗ درجة  (ٗ
 جدا اإذا كاف يعطي التقومي جيد :٘ درجة  (٘
 
 ٘ٛفهو ما يلي: االستبانةرموز اؼبستجدـ لتحليل الكأما 
 مقياس األعلى النتيجة× ؾبموع األسئلة  = النتيجة األعلى
 النتيجة مقياس األقل× األسئلة  موعةؾب = النتيجة األقلى 
 =  ةَت النتيجة األخ
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 ٙٛاالستبانةري يالنسبة ادلئوية دلعا. 0.0اجلدول 
 النسبة ادلئوية التقدير الرقم
 %ٕٓ -% ٓ راسب ا
 %ٓٗ -% ٕٔ ضعيف ٕ
 %ٓٙ -% ٔٗ مقبوؿ ٖ
 %ٓٛ -% ٔٙ جيد ٗ
 %ٓٓٔ -% ٔٛ جيد جدا ٘
 
 ربليل البياانت من نتائج االختبار ( ب
االختبار ة االختبار القبلي ك حللت الباحثة البياانت الكمية من نتيج
ؼبعرفة فعالية كتاب اللعبة اللغوية القائم على  اإلحصائي البعدم ابلتحليل
سبلمية اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلالوسائل التقليدية لكتاب اللغة العربية يف 
-paired sample tبنوع ( t-test) التائي ختباراالاستخدمت الباحثة . دباالنج
test  .االختبار القبلي  منربليل نتيجة التجربة أما رمز ابغبساب اليدكم
 One-Groupشكل ىعل Pre-Experimentalتصميم كاالختبار البعدم ب





∑   




 متوسط االكبراؼ بُت االختبارين )القبلي كالبعدم( :   
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 نتيجة كل الطبلباكبراؼ ة من ربع: اعبملة اؼب    ∑
 العينةأفرد عدد  :  
رمز . القرار ازباذ دليلالبحث ك فركض فسرت الباحثة القيمة احملصولة ب
 :فركض ىذا البحث ىو
Ho :   ل التقليدية لكتاب اللغة ب اللعبة اللغوية القائم على الوسائكتاال يكوف
ؼبدرسة اؼبتوسطة يف تعليم اللغة العربية ابفعاال لًتقية كفاءة الطبلب العربية 
 .اإلسبلمية دباالنج
Ha :   ل التقليدية لكتاب اللغة العربية كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائكاف
ؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية يف تعليم اللغة العربية ابفعاال لًتقية كفاءة الطبلب 
 .دباالنج
 :فهو Paired Sample t-testمن  القرار ازباذ دليلأما 
 (t-tabelت اعبدكؿ ) قيمةأكرب من  ( t-hitung) غبسابت ا قيمةإذا كاف  .ٔ
 .مردكد H0مقبوؿ ك  Haفمعنو 
 (t-tabelدكؿ )ت اعب قيمةأصغر من  ( t-hitung) غبسابت ا قيمةإذا كاف  .ٕ









 جدول منهجية البحث .ه 
 لي:ا كما يأسلوب صبع البياانت كربليلهتقتصر الباحثة مصادر البياانت ك 
 . منهجية البحث0.4اجلدول 






كتاب  إعداد يتم كيف
 على القائم اللغوية اللعبة
 لكتاب التقليدية الوسائل




يف تعليم اللغة 
كاحتياجاهتم  العربية
عن االبتكار اعبديد 
لتحسُت جودة 
 تعليم اللغة العربية
 اؼبدرسوف
 اؼببلحظة 
 التحليل الوصفي اؼبقابلة 
ٕ. 
كتاب ل صبلحية  ما مد
 على القائم اللغوية اللعبة
 لكتاب التقليدية الوسائل
اؼبدرسة  يف العربية اللغة
اؼبتوسطة اإلسبلمية 
 ؟ دباالنج

















ما مدل فعالية كتاب 
 على القائم اللغوية اللعبة
 لكتاب التقليدية الوسائل
اؼبدرسة  يف العربية اللغة
اؼبتوسطة اإلسبلمية 
 ؟ دباالنج
  نتيجة االختبار
القبلي كاالختبار 
 البعدم
  أراء الطبلب بعد
استخداـ اللعبة 
 اللغوية









 عرض البياانت وحتليلها
 
 اللغوية اللعبة كتاب إعدادأكال، اؼببحثُت، منهما: حيتوم الفصل الرابع على 
. اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج ىف العربية اللغة لكتاب التقليدية الوسائل على القائم
 ىف العربية اللغة لكتاب التقليدية الوسائل لىع القائم اللغوية اللعبة كتاباثنيا، صبلحية  
 .اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج
ادلبحث األول : إعداد كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية لكتاب 
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مباالنجاللغة العربية ىف 
 على القائم اللغوية اللعبة كتاب إعداديف  ADDIE منوذجالباحثة  استخدمت
، فاتبعت اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج ىف العربية اللغة لكتاب التقليدية الوسائل
 تعرض. ىي التحليل كالتصميم كالتطوير كالتطبيق كالتقوميك الباحثة طبس اػبطوات 
كىل  إلجابة أسئلة البحث األ . كاؼببحث األكؿالبياانت احملصولة على ثبلثة مراحلالباحثة 
 :يلي كما
 التحليل .أ 
قصد دبرحلة التحليل ىنا عملية حبث اؼبعلومات يف ميداف البحث  
كمعلومات عن اؼبشكلة الواقعية يف تعليم اللغة العربية كاحتياجاتو حىت قامت الباحثة 





 اؼببلحظة صولة منالبياانت احمل .ٔ
قبل إعداد كتاب اللعبة اللغوية، قامت الباحثة ابؼببلحظة ؼبعرفة 
جمع مدرسي اللغة دب ت كاالحتياجات من اؼبدرسُت الذين اجتمعوااؼبشكبل
يـو العربية  مدرسوا واجتمعا .اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج يفالعربية 
 يف حبثواىم  .دباالنج ٔ اغبكومية يةاإلسبلماؼبدرسة  يف ٕٕٓٓ فرباير ٛ السبت
وجودة يف تعليم اللغة . اؼبشكبلت اؼبيف مدارسهمتعليم اللغة العربية  بلتمشك
استخدموا بعضهم  ك الطريقة اإلنتقائية بعض اؼبدرسُتاستخدموا العربية ىي 
. من انحية الوسائل يف عملية تعليم اللغة العربية الطريقة التقليدية  اآلخركف
، PPTالوسيائل التعليمية كفيديو ك مية، استخدموا بعض اؼبدرسُت التعلي
تثبيت ألهنم يستغرقوف كقتا طويبل يف  السبورة فقط بعضهم اآلخركف استخدمواك 
يف  ُتمتخرج مليس كلهمن انحية حالة الطبلب أهنم  .الوسائل اؼبستخدمة
 بعضهم مل، ك بلللغة العربية من قعندىم أسس ا بتدائية اإلسبلمية أكسة االاؼبدر 
 .لةكفب ةاللغة العربية صعبمادة  أف كففَت  .ؼ اؽبجائيةحر قراءة األ او يستطيع
 من العربية اللغةلتعليم  تدرييبال ربانمجال تنفيذ على اؼبدرسوف كافق
الوسائل  ُتاؼبدرس بعض قدـ وى يقصد هبذا الربانمج. درساؼب إىل درساؼب
 واكعسى اؼبدرسُت أف يستخدم .االجتماع كليف   العربية اللغة ميتعليف  التعليمية
اؼبدرسُت يف  كتسهيل التعلم تنوع زايدةل الربانمج ىذا يهدؼالوسائل البسيطة. 
 .الفصل يف العربية اللغة ميتعل تكبلمش معاعبة واديكن حىت ،تقدمي اؼبادة العربية
الباحثة  تجمن اؼببلحظة السابقة، استنتعلى البياانت اعتمادا 
 طريقةالوجد االبتكار يف يال اللغة العربية ىي رسُت يف تعليم اؼبد مشكبلت
. يف تعليم اللغة العربية اؼبستخدمة للمدرسُت التعليمية كيقّل الوسائل التعليمية
ادة مث اؼباؼبفردات مث شرح  إعطاء يف عملية التعليم ىي أنشطة اؼبدرسُت كانت
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أنشطة أما كراسة التدريبات.  يف كتاب اللغة العربية أك التدريبات اؼبوجود إعطاء
عمل مث  عن اؼبادة شرح اؼبدرس اىتماـاؼبفردات مث  حفظهي فالطبلب 
يف  متخر كفاءتو يف تعليم اللغة العربية إلنواختلف كل الطالب   التدريبات.
ضور الوسائل حب جودةو ؼباؼبشكبلت ا والّ كا اؼبدرسوف أف حيأراد. سة اؼبتنوعةر اؼبد
ىدؼ حضور الوسائل  .تعليم كالتعلم كمثل اللعبة اللغويةيف عملية الاؼببتكرة 
كتسهيل  كفبتعة لطبلب أف اللغة العربية سهلةل التصوير إعطاءاؼببتكرة إىل 
 .ؼ التعليمأىدا ة اللغة العربية حىت ديكن أف يناؿيف تقدمي ماد اؼبدرسُت
 اؼبقابلة البياانت احملصولة من .ٕ
اللغة العربية من مدرسة  ةسقامت الباحثة ابؼبقابلة مع إحدل مدرّ 
ؼبعرفة تعليم اللغة  ٕٕٓٓ فرباير ٕٕ التاريج يف اإلسبلمية اؼبتوسطة ايسبورم
كاف  لتعليم اللغة العربية. ٖٕٔٓعلى منهج  اؼبدّرسة تاعتمد العربية فيها.
 .اضافيإ كتاابككراسة التدريبات   كتاب اللغة العربية اؼبستخدـ يكتاب األساسال
يف عملية  pptابستخداـ الوسائل التعليمية كالسبورة ك  مادةت اؼبدّرسة شرح
 إذا لعبة اللغوية يف عملية التعليم.ال ةساؼبدرّ  تستخدماأحياان، كالتعلم.  تعليمال
. لكنهم ربمسوا الطبلب يف عملية التعليم كالتعلم اللعبة ـاستخدا اؼبدّرسة تكان
عن اؼبدّرسة  تحبث .ةباللع ّرسةاؼبد ستخدـت مل إذا لتعلميف ا متحمسُت وانمل يكو 
كقتا  تستغرقافصفة عامة.  اؽب يتالاللعبة يف اإلنًتنت أك كتاب اللعبة اللغوية 
خطوات اللعبة  ةسفهم اؼبدرّ تمل ادة. سول ذلك، ؼبطويبل لبحث اللعبة اؼبناسبة اب
 تادأر ف .كتاب اللغة العربيةاللعبة اللغوية يف   أيضاد ذبمل ك  فهما جيدا،اللغوية 




أف اؼبدّرسة ، حللت الباحثة دا على بياانت اؼبقابلة السابقةاعتما
لتعليم  ٜٕٔٓسنة  ٖٛٔقرار كزارة الشؤكف الدينية رقم ب ٖٕٔٓمنهج  تستخدـ
كزارة الشؤكف  وألفالذم  كتابىو ال اؼبستخدـ يكتاب األساسال .اللغة العربية
 أمثلة فيوك  اؼبعلم دليل ىناؾ القدمي الكتاب كاف إذا .ٜٕٔٓسنة  الدينية
عملية التعليم  يف استخدامها ةللمدّرس كنسب اليت اللعبة مثل التعليمية وسائللا
 مل حىت ؼبعلما دليل يوجد كمل جديد كتاب اؼبستخدـ اآلف الكتاب لكن. كالتعلم
. اللغويةاللعبة  مثل عن الوسائل التعليمية اؼبتنوعة ةسدرّ اؼب لدل اتصوير  نيك
 دكافع الطبلب يف تعلم اللغة العربية. علىكسائل اللعبة اللغوية اؼبستخدـ ؽبا أثر ك 
ناسب دبوضوع ي ذمالإىل كتاب اللعبة اللغوية  ةساؼبدرّ  احتياجةرأت الباحثة 
تطبيق اللعبة اللغوية يف  يف ةكدليل اؼبدرس  اللغة العربية يف الصف السابع درس
يف حبث عن اللعبة  طويبلا كقتملية تعليم اللغة العربية. حىت مل تستغرؽ ع
 اؼبستخدمة.
رأت الباحثة اؼبشكبلت لدل مدرسي ، السابقة ظة كاؼبقابلةحاؼببلبياانت من 
كتاب اللعبة أف ربّل اؼبشكبلت اجملودة حبضور  اللغة العربية كطبلهبم فأرادت الباحثة 
 تسهيلالتقليدية لابستخداـ الوسائل نوعة حيتوم على األلعاب اؼبت فيو .لغويةال
كتاب اللعبة . أعّدت الباحثة مضموف  تقدمي اؼبادة العربيةك  إعدادىااؼبدرسُت يف 
كزارة الشؤكف  والذم ألف ٖٔعلى اؼبنهج دبضموف كتاب اللغة العربية ناسب ي اللغوية
يف تطبيق اللعبة اللغوية يف عملية  العربيةي مدرس ساعدةىذا الكتاب ؼبف، . إذالدينية
 .ؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنجاب لصف السابعايف  تعليم اللغة العربية
 التصميم .ب 
الثانية اليت أخذهتا الباحثة يف إعداد كتاب اللعبة اللغوية القائم على  اؼبرحلة
ىي  توسطة اإلسبلمية دباالنجاؼبدرسة اؼبالوسائل التقليدية لكتاب اللغة العربية يف 
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صممت الباحثة اإلنتاج اسنادا إىل نتيجة ربليل اؼبشكبلت  عملية تصميم اإلنتاج.
كىذه ىي تصميم الكتاب  كاحتياجات مدرسي العربية اليت قد صبعتها من قبل.
 اؼبطور:
 منهج اللغة العربية .2
مث  إف منهج اللغة العربية حيتوم على األىداؼ مث الكفاءات الرئيسية
الكفاءات األساسية مث اؼبؤشرات. ُكِتَب أىداؼ تعليم اللغة العربية كالكفاءات 
سنة  ٖٛٔالرئيسية كالكفاءات األساسية يف قرار كزارة الشؤكف الدينية رقم 
 . كلبياهنا كما يلي:ٜٕٔٓ
أّف  ٜٕٔٓسنة  ٖٛٔرجعت الباحثة قرار كزارة الشؤكف الدينية رقم 
لتنمية كفاءة  اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنجيف  أىداؼ تعليم اللغة العربية
على أربع  تتضمناليت ابللغة العربية يا ككتابيا صل شفهاالطبلب على التو 
اؼبهارات اللغوية كىي مهارة االستماع كمهارة الكبلـ كمهارة القراءة كمهارة 
 الكتابة.
 كؿ التالية:فتبُت يف اعبدأما الكفاءات الرئيسية 
 الرئيسية الكفاءة. 4.2 اجلدول
 0 الرئيسية الكفاءة
 (الكفاءة ادلعرفية)
فهم كتطبيق اؼبعرفة )الواقعية كاؼبفاىيمية كاإلجرائية( بناءن 
هم حوؿ العلـو كالتكنولوجيا كالفن استطبلعحب على 
 .كالثقافة اؼبتعلقة ابلظواىر كاألحداث اؼبرئية
 4 الرئيسية الكفاءة
 (يةاحلركالكفاءة )
 احملسوس اجملاؿ يف كاالستدالؿ كالعرض اؼبعاعبة
اجملاؿ ك ( اعبعلك  تعديلالك  التكوينك  تحليلالك  ستخداـاال)
 ؼبا كفقنا( نشاءكاإل كالرسم كالعد كالقراءة الكتابة)التجريدم 
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 .نظريةاؼبناسبة ابل خرلاأل صادراؼبك  اؼبدرسة يف تعلمو مت
 لتحقيق الطبلب ديتلكها أف جيب اليت القدرات ىي الرئيسية الكفاءات
 واسأف يدر على الطبلب  جيب ال. مادة اللغة العربية يف جالتخرّ  كفاءة معايَت
 خبلؿ من الرئيسية الكفاءاتتُػْنشأ  لكن، ىاوافظحي أك الرئيسية الكفاءات
على الكفاءة  الرئيسية الكفاءة تملتشا. العربية اللغة كتعلم تعليمال أنشطة
 ،الكفاءة السلوكية حيث من .اغبركية فاءةلكفاءة اؼبعرفية كالككا السلوكية
 حيث من. اآلخرين مع التصرؼ يف جيدة اأخبلق أف ديلكوايستطيع الطبلب 
 من. احملصوؿ اؼبختلفة اؼبعلومات يفهموا أفيستطيع الطبلب  ،الكفاءة اؼبعرفية
ىم مكتوبة ك  .اؼبكتسبة اؼبعرفة، يستطيع الطبلب أف يطبقوا الكفاءة اغبركية حيث
من اعبدكؿ السابق كتبت . ٜٕٔٓسنة  ٖٛٔار كزارة الشؤكف الدينية رقم قر يف 
يف تطوير  ما ُيستخدـألهن مها الكفاءة اؼبعرفية كالكفاءة اغبركية الكفاءتُت الباحثة
أما  إعداد كتاب اللعبة اللغوية. الكفاءات األساسية كالنتائج النهائي كأساس
 ة:الكفاءات األساسية فتبُت يف اعبدكؿ التالي
 الكفاءة األساسية. 4.0 اجلدول
 الدرس األول : التعارف
ٖ.ٔ 
 ،األصوات) اللغوية كالعناصر النص، ىيكلك  االجتماعية، الوظيفة يفهم
 ابؼبوضوع تعلقاؼب بسيطال نصمن ال( كالًتاكيب ،ؼبعاينكا ،كلماتكال
 السؤاؿك  كاآلخرين، ابلنفس للتعريف الكبلـفعل  يتضمن الذم التعارؼ
 .(من أينك  ىل) ستفهاـاال اسم ابستخداـ اؼبنطقة أك البلد أصل عن
 شفهيا ككتابيا. (من أينك  ىل) ستفهاـاال اسم ابستخداـ اؼبنطقة أك البلد أصل عن السؤاؿك  كاآلخرين، ابلنفس للتعريف الكبلـفعل  يطّبق ٔ.ٗ
 شكلال نتباهاب التعارؼ ابؼبوضوع تعلقاؼب البسيط النص من ةر الفك حيّلل ٕ.ٖ
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 اػبرب.ك ( ضمَت) اؼببتدأ النحوم تركيب من وظيفةالك  عٌتاؼبك 
 اػبرب.ك ( ضمَت) اؼببتدأ تركيب من وظيفةالك  عٌتاؼبك  شكلال نتباهاب التعارؼ ابؼبوضوع تعلقاؼب البسيط النص من ةر الفك ربليل ةجنتي يقّدـ ٕ.ٗ
 الدرس الثاين : ادلرافق ادلدرسية
ٖ.ٖ 
 ،األصوات) اللغوية كالعناصر النص، يبتركك  االجتماعية، الوظيفة فهمي
اؼبرافق اؼبدرسية  ابؼبوضوع تعلقاؼب بسيطال نصؼبعاين( من الكا ،الكلماتك 
 اؼبدرسة بيئة يف العامة اؼبرافق إىل تشَت اليت الكبلـ أفعاؿ تتضمن اليت
 .(اؼبكاف ظرؼأك  نعت) رباػبك ( إشارة) اؼببتدأتركيب  نتباهاب
 .ككتابينا شفهينا( اؼبكافظرؼ نعت أك )اػبرب ك ( إشارة) ؼببتدأا تركيب إىل نتباهابال ةاؼبدرس بيئة يف العامة اؼبرافق إىل شَتي ذمال الكبلـق فعل يطبّ  ٖ.ٗ
ٖ.ٗ 
من انحية ( اؼبكافظرؼ أك  نعت)اػبرب ك ( إشارة) ؼببتدأا تركيب قيطبّ 
 اؼبرافق ابؼبوضوع اؼبتعلق البسيط النص يف كالوظيفة كاؼبعٌت الشكل
 ؼبدرسيةا
ٗ.ٗ 
 إىل نتباهابال اؼبدرسية اؼبرافق ابؼبوضوع تعلقاؼب بسيطال نصال بيرتّ 
أك  نعت)اػبرب ك ( إشارة) اؼببتدأ تركيبمن  وظيفةالك  عٌتاؼبك  شكلال
 (اؼبكافظرؼ 
 الدرس الثالث : األدوات ادلدرسية
ٖ.٘ 
 األصوات) اللغوية كالعناصر النص كىيكل االجتماعية الوظيفة فهمي
 كاأللواف األنواع حوؿ بسيطال سردمال نصمن ال( كاؼبعاين كلماتكال
 عن  الكبلـ فعل تضمنت اليت األدكات اؼبدرسية: ابؼبوضوع اؼبتعلقة
 .اؼبتصل الضمَت إىل النتباهاب اؼبدرسية األدكات
ٗ.٘ 
 شكلال إىل النتباهاب اؼبدرسية األدكات إىل شَتي الذم الكبلـ لفع قيطبّ 




 اؼبتعلقة كاأللواف األنواع حوؿ البسيط السردم النص من ةر الفك لحيلّ 
من  وظيفةالك  عٌتاؼبك  شكلال إىل النتباهاب اؼبدرسية األدكات: ابؼبوضوع
 .اؼبتصل لضمَتا
ٗ.ٙ 
 األنواع حوؿ بسيطال سردمال نصال من ةر الفك ربليل نتيجة ـيقدّ 
 عٌتاؼبك  شكلال إىل النتباهاب اؼبدرسية األدكات: ابؼبوضوع اؼبتعلقة وافكاألل
 اؼبتصل لضمَتامن  وظيفةالك 
 الدرس الرابع : العنوان
ٖ.ٚ 
 تاصو األ) اللغوية كالعناصر النص كىيكل االجتماعية الوظيفة فهمي
: ابؼبوضوع تعلقاؼب بسيطال نصلل( النحوم ًتكيبكال كاؼبعاين كالكلمات
 يتعلق اؼبعلومات كطلب عطاءابإل الكبلـ فعل يتضمن الذم العنواف
ك ) اسم االستفهاـ ابستخداـ( البيت كرقم اؼبوقع) ابلسكن  .(كمما
ك ) اسم االستفهاـ ابستخداـ( البيت كرقم اؼبوقع) ابلسكن يتعلق اؼبعلومات كطلب لعطاءاب الكبلـ فعل قيطبّ  ٚ.ٗ  .ككتابينا شفهينا (كمما
 ٓٓٔ-ٔ األرقاـ من وظيفةالك  عٌتاؼبك  شكلال إىل النتباهاب العنواف: ابؼبوضوع اؼبتعلق البسيط النص من ةر الفك لحيلّ  ٛ.ٖ
ٗ.ٛ 
 العنواف: ابؼبوضوع تعلقي البسيط النص من ةر الفك ربليل ةجنتي ـيقدّ 
 ٓٓٔ-ٔ األرقاـمن  وظيفةالك  عٌتاؼبك  شكلال إىل النتباهاب
 الدرس اخلامس : البيت
ٖ.ٜ 
 األصوات) اللغوية كالعناصر النص كلكىي االجتماعية ةفيالوظ فهمي
 الذم البيت: ابؼبوضوع اؼبتعلق البسيط من النص( كاؼبعاين كالكلمات
 النتباهاب البيت عن علوماتاؼب كطلب عطاءإليف ا الكبلـ فعل يتضمن
 مؤخر. مبتدأك  مقدـخرب  بركيت إىل
 إىل النتباهاب البيت عن علوماتاؼب كطلب عطاءاإل يف الكبلـ فعل قيطبّ  ٜ.ٗ
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 شفهينا مؤخر مبتدأك  مقدـخرب  يبركت من وظيفةالك  عٌتاؼبك  شكلال
 .ككتابينا
 .البيت:  ابؼبوضوع متعلق الوصفي البسيط النص يف ككظيفتو كاؼبعٌت الشكلمؤخر من انحية  مبتدأك  مقدـخرب  تركيب قيطبّ  ٓٔ.ٖ
 مؤخر. مبتدأك  مقدـخرب  يبتركمن  وظيفةالك  عٌتاؼبك  شكلال إىل النتباهاب البيت: عابؼبوضو  تعلقاؼب بسيطال وصفيال نصال بيرتّ  ٓٔ.ٗ
 الدرس السادس : من يوميات األسرة
ٖ.ٔٔ 
 األصوات) اللغوية كالعناصر النص ىيكلك  االجتماعية الوظيفة فهمي
من : ابؼبوضوع اؼبتعلق البسيط من النص السردم( كاؼبعاين كالكلمات
 علوماتاؼب كطلب عطاءاإل يف الكبلـ فعل تتضمن اليت األسرة يوميات
 اؼبفرد اؼبضارعإىل تصريف  النتباهاب لؤلسرة اليومية األنشطة حوؿ
ٗ.ٔٔ 
 األسرة يوميات عن علوماتاؼب كطلب عطاءاإل يف الكبلـ فعل قيطبّ 
 شفهينا اؼبفرد اؼبضارعتصريف  من وظيفةالك  عٌتاؼبك  شكلال إىل النتباهاب
 ككتابينا
 اؼبفرد اؼبضارعتصريف  من وظيفةالك  عٌتاؼبك  شكلال إىل النتباهاب األسرة من يوميات: ابؼبوضوع اؼبتعلق البسيط النص السردم من ةر الفك لحيلّ  ٕٔ.ٖ
ٗ.ٕٔ 
: ابؼبوضوع تعلقي البسيط النص السردم من ةر الفك ربليل ةجنتي ـيقدّ 
تصريف  من وظيفةالك  عٌتاؼبك  شكلال إىل النتباهاب األسرة من يوميات
 اؼبفرد اؼبضارع
نشطة الطبلب أباليت تتعلق  ةعام السابقة صورة األساسية الكفاءة
يف  سهاسُتدر  اليت اللغة الغربية موادك  األكلية كقدراهتم الطبلب خصائص ىتماـاب
بلب أف يطبقوا الكفاءة اؼبعرفية كالكفاءة حىت يستطيع الط. كالتعلم التعليم عملية
 من عنصر يكوف األساسية لكفاءةتعبَت ا يف. كالتعلم ليمالتع اغبركية يف عملية
<; 
 
قرار كزارة الشؤكف يف  اؼبكتوبة األساسية الكفاءات. فعلال بصيغة التفكَت قدرة
 كالكفاءات العربية اللغة ميتعل أىداؼ كمثل ٜٕٔٓسنة  ٖٛٔالدينية رقم 
تعليم الكفاءة يف  مؤشرات لتطوير دليبل ت الكفاءات األساسيةكان .يةالرئيس
 :مؤشرات تعليم اللغة العربية ىيكىذه  .اللغة العربية
 تعليم اللغة العربية مؤشرات. 4.0اجلدول 
 الدرس األول : التعارف
 عن التعارؼ اؼبسموع النص يف وجودةاؼب اؼبفردات يعُّت  ٔ
 ينطق اعبمل العربية عن التعارؼ ٕ
  (من أينك  ىل) فهاـستاال اسم ابستخداـحياكر مع الزميل كما يف اؼبثاؿ  ٖ
 ابللغة العربية شفهيا ديارس التعارؼ عن النفس ٗ
 يقرأ النص العربية عن التعارؼ ٘
 عن التعارؼ القراءة نصب اليت تناسب األسئلة جييب عن ٙ
 عن التعارؼ اؼبفردات يعُت معٌت ٚ
 يًتجم اعبملة إىل اللغة اإلندكنيسية عن التعارؼ ٛ
 عن التعارؼ معٌت ذات كلمات إىل ةالعشوائي حرؼاأل رتبي ٜ
 الدرس الثاين : ادلرافق ادلدرسية
 يعُّت الكلمة حسب ما يقوؿ اؼبدرس عن اؼبرافق اؼبدرسية ٔ
 يعُّت اعبملة حسب ما يقوؿ اؼبدرس عن اؼبرافق اؼبدرسية ٕ
 جييب األسئلة اؼبناسبة الصور اؼبوجودة شفهيا ٖ
 درسيةيقرأ النص العربية عن اؼبرافق اؼب ٗ
كالصفات كحر اعبر كظرؼ اؼبكاف  ةياؼبدرساؼبرافق كلمات  يصّنف ٘
 اؼبوجودة يف النص
 اؼبرافق اؼبدرسيةيًتجم اعبملة إىل اللغة اإلندكنيسية عن  ٙ
<< 
 
 يف النصاعبملة اليت تًتكت على اؼببتدأ كاػبرب  يصّنف ٚ
 جيعل اعبمل بًتكيب النعت كاؼبنعوت ٛ
 رباػبك  أبتداؼبيب كبًت اعبمل  علجي ٜ
 الدرس الثالث : األدوات ادلدرسية
 نوع اؼبذكر كاؼبؤنث من األدكات اؼبدريسة إىل تشَت اليت األظباء يفّرؽ ٔ
 اؼبتصل لضمَتاألدكات اؼبدريسة ابستخداـ احياكر عن  ٕ
 يقرأ النص العربية عن األدكات اؼبدرسية ٖ
 دكات اؼبدرسيةعن األ القراءة نصب اليت تناسب األسئلة جييب عن ٗ
 يًتجم اعبمل العربية إىل اللغة اإلندكنيسية عن األدكات اؼبدرسية ٘
 غبرؼ األخَت تسلسبلابكفقنا  األدكات اؼبدريسةعن  اؼبفردات يعُّت  ٙ
 عن األدكات اؼبدرسية احملددة من الكلمة اعبملة اؼبفيدةصنع ي ٚ
 الدرس الرابع : العنوان
 ظباعها يتماليت ٓٓٔ-ٔاألرقاـ  يعُّت  ٔ
 يعُّت الكلمة اؼبناسبة ابعبملة اؼبسموعة من اؼبدرس عن العنواف ٕ
 (ما ككم) اسم االستفهاـ ابستخداـحياكر مع زميلو عن العنواف  ٖ
 يقرأ النص العربية عن العنواف ٗ
 عن العنواف القراءة نصب اليت تناسب األسئلة جييب عن ٘
 عن العنواف اإلندكنيسية إىل اللغة اللغة العربية صبل ًتجمي ٙ
 اؼبفيدة عن العنوافمل اعب ليكوفالكلمات العشوائية  يرتب ٚ
 عن العنواف دقيقا الفارية اعبمل كملي ٛ
 الدرس اخلامس : البيت
 يعُّت الصورة اؼبناسبة ابلكلمة اؼبنطوقة من اؼبدرس  ٔ
 يعُّت الغرفة اؼبناسبة دبضموف الغرؼ اؼبذكورة من اؼبدرس  ٕ
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 جيعل اعبمل دبوضوع البيت مسلسبل كشفهيا ٖ
 يقرأ النص العربية عن البيت ٗ
 عن البيت القراءة نصب اليت تناسب األسئلة جييب عن ٘
 يف النصاعبملة اليت تًتكت على خرب مقدـ كمبتدأ مؤخر يصنف  ٙ
 عن البيت إىل اللغة اإلندكنيسية اعبملة ًتجمي ٚ
 البيت يرؼ ينقسم مضموف الغرؼ اؼبوجود يف ٛ
 جيعل اعبملة اؼبفيدة ابستخداـ تركيب خرب مقدـ كمبتدأ مؤخر ٜ
 الدرس السادس : من يوميات األسرة
 يصنف أعضاء األسرة من النص اؼبسموع ٔ
 خيتار اعبملة الصحيح أك خطئة من النص اؼبسموع ٕ
  ياشفه عن يوميات األسرة العربية للغةجيعل اعبمل اب ٖ
 ربية عن يوميات األسرةيقرأ النص الع ٗ
 القراءة نصب اليت تناسب األسئلة عن بيجي ٘
 عن يوميات األسرة إىل اللغة اإلندكنيسية اعبملة ًتجمي ٙ
  اؼبفرد اؼبضارعتصريف بًتكيب  ةملاعبصنع ي ٚ
ٛ 
اعبيد عن يوميات األسرة بًتكيب كبوم فقرة ال لتكوف يصنع اعبملة
 اؼبفرد اؼبضارعتصريف 
 األنشطة كتصميم التعليمية اؼبواد تطويرل اؼبؤشراتاؼبدرس  تماستخد
إلعداد اللعبة  ككذلك العربية اللغة تعلم يف التقومي كتنفيذ كتصميم التعليمية
 ابستخداـ اؼبؤشرات بصياية الباحثة قامتاللغوية القائم على الوسائل التقليدية. 
ها. لفهم كسهلة واضحةال ةملاعب ابستخداـ طّوِرت اؼبؤشرات .التشغيلية األفعاؿ
 علىعلى أربع اؼبهارات اللغوية لكل اؼبادة كاحتوْت  ت اؼبؤشرات السايقةشتملا
<> 
 
 كاجملتمعات ةرسكاؼبد الطبلب الحتياجات كفقنا اؼبؤشرات تطوير يتم. كاحد عمل
 .كالبيئة
 موضوع الدرس .0
 ةعلى ست سمت الباحثةقيف تصميم مضموف كتاب اللعبة اللغوية، 
يف يف كتاب اللغة العربية  دبوضوع الدرسمناسبا  اؼبوضوع ذا. كىموضوعات
كزارة الشؤكف  والذم ألف ؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنجالصف السابع اب
  :اؼبوجودة فهي . أما اؼبوضوعاتالدينية
 : التعارؼ الدرس األكؿ أ(
 : اؼبرافق اؼبدرسية الدرس الثاين ب(
 درسية: األدكات اؼب الدرس الثالث ج(
 : العنواف الدرس الرابع د(
 : البيت الدرس اػبامس ق(
 : من يوميات األسرة الدرس السادس ك(
 
 اللعبة اللغوية .0
 القائم على الوسائل التقليدية صممت الباحثة كتاب اللعبة اللغوية
لكتاب اللغة العربية. رتبت الباحثة اؼبوضوع كما يف كتاب اللغة العربية الذم ألفو 
ىذه ، ألف الكتاب اؼبطور نوع من أنواع مصاحبة الكتاب. ك الشؤكف الدينية كزارة





 اللعبة اللغوية 4.4 اجلدول
 اسم اللعبة ادلهارة اللغوية ادلوضوع الرقم
 الدرس األكؿ ٔ
 التعارؼ
 Rebut Kata مهارة االستماع
 Pulpen Perkenalan ة الكبلـمهار 
 Kartu Berwarna مهارة القراءة
 Susun Kata مهارة الكتابة
 اؼبرافق اؼبدرسية الدرس الثاين ٕ
 Bisik Berantai مهارة االستماع
 Menyambar Penghapus مهارة الكبلـ
 Tusuk Kata مهارة القراءة




 Mudzakar-Muanats مهارة االستماع
 Tas Barang مهارة الكبلـ
 Amplop Ajaib مهارة القراءة




 Nomor Dada مهارة االستماع
 Lempar Bola مهارة الكبلـ
 Kata Berjajar مهارة القراءة
 Teka-Teki Silang تابةمهارة الك
 الدرس اػبامس ٘
 البيت
 Aina Dzalika مهارة االستماع
 Family 100 مهارة الكبلـ
 Find The Mistakes مهارة القراءة
 Typed Game مهارة الكتابة
 Langkah Kaki مهارة االستماع الدرس السادس ٙ
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 Tebak Gaya مهارة الكبلـ من يوميات األسرة
 Uji Pengetahuanmu رة القراءةمها
 Estafet Menulis مهارة الكتابة
اشتمل  ستة اؼبوضوعات ك  ادة اللغة العربيةم تتضمن اعبدكؿ السابق،من 
 على مهارة االستماع كمهارة الكبلـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابةكل اؼبوضوع 
 تماليت استخدللغوية اختارت الباحثة اللعبة االلعبة.  ٕٗفعدد األلعاب اؼبطورة 
ل اؼبدرس يف يسهىدؼ استخداـ الوسائل التقليدية على ت .الوسائل التقليدية
طة اؼبوجودة حوؿ اؼبدرس ابستفادة األدكات البسي اتقدمي درس اللغة العربية ألهن
استخدمت الباحثة أنواع من اللعبة اللغوية لتعليم اللغة العربية يف كالطبلب. 
ك  Find The Mistakesة كلعبة ياؼبتوسطة اإلسبلم ايسبورمالصف السابع دبدرسة 
Typed Game ىاتُت اللعبتُت حسب اؼبادة اليت يُدرسها يف . اختارت الباحثة
  الفصل.
 اللغوية اللعبةمكوانت  .4
ت اكقاألك ؼ اىداأل سبع مكواتت منها على اللعبة اللغويةكل  تاشتمل
يف  لإجراءت اللعبة كاألمثة ك باللع اتعدادستكإ ة كأدكات اللعبةاللعب اتصفك 
 اؼبراد من ىذه اؼبكوانت ىي: تطبيق اللعبة.
ىي أف اللعبة اليت ستلعبها الطبلب ؽبا األىداؼ الواضحة لتنمية  األىداؼ (أ 
 الكفاءة اللغوية من الطبلب.
 .اللغة العربيةب عندما عملية تعليم ىو الوقت اؼبستخدـ يف اللع تاكقاأل (ب 
 سّهل اؼبدرس يف استعداد كقت اللعب.أىداؼ من كتابة الوقت لي
 ".األفراد أك األزكاج أك للمجموعات"اللعبة كيفية تنفيذ  ىي اللعبة صفات (ج 
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 األدكات اؼبستخدمة يف عملية اللعب. ىي أدكات اللعبة (د 
كل ما جيب على اؼبدرس كالطبلب إعداده قبل بدء   ىو اللبعة اتعدادستإ (ق 
 اللعبة.
 اؼبدرس كالطبلب يف عملية اللعب.  اػبطوات لًتشد  ىي إجراءت اللعبة (ك 
 .يف تطبيق اللعبة لمثاأل (ز 
 تصميم الغالف .3
كتاب اللعبة يف تصميم الغبلؼ ل Corel Draw X7استخدمت الباحثة 
ثبلثة يبلؼ كىي الغبلؼ األمامي كالغبلؼ الداخلي صّممت الباحثة اللغوية. 
أزرؽ  كالغبلؼ اػبلفي. اللوف األساسي من الغبلؼ األمامي كاػبلفي ىو
كأصفر. تصميم الغبلؼ أمر مهم يف إعداد الكتاب ألنو يصّور عن مضموف 
 الكتاب.
 الغبلؼ األمامي (أ 
لوف األزرؽ كاألصفر. يف حهة لصممت الباحثة الغبلؼ األمامي اب
 Segoe Printمكتوبة ابػبط  Sholikah Mi’rotinالعلوم اسم اؼبؤلفة كىي 
 اللوف األسود.ك  pt ٙٔ اغبجمك 
 Permainan Bahasa untuk Pembelajaranب ىو عنواف الكتا
Bahasa Arab .   كلمةPermainan Bahasa  مكتوبة ابػبطKristen ITC 
 Brushمكتوبة ابػبط  untukابللوف الوردم. كلمة ك  pt ٜٕٔ،٘ٗ اغبجمك 
Script MT  اغبجمك ٕٗ pt  اللوف األخضر. ككلمة كPembelajaran Bahasa 
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Arab  مكتوبة ابػبطBernard MT Condensed  اغبجمك ٖٔ،ٗٚٛ pt  اللوف ك
 .األزرؽ
الكتاب اؼبطور ؼبدرسي العربية الذين يدرسوف يف الصف السابع، 
 مكتوبة ابػبط  كاغبجم Kelas. كلمة Kelas VIIفكتبتو الباحثة بكلمة 
ٕٔ،ٕٙٔ pt  كاللوف األبيض، ككلمةVII  مكتوبة ابػبطComic Sans MS 
 ض.اللوف األبي pt ٜٛ٘،ٖٖ كاغبجم
. كتبتها ابػبط ملونة فيوك  يف الكتاب اؼبطور احثة عدد اللعبةالب بينت
Comic Sans MS كاغبجم ٕٔ pt .صورة ككضعت الباحثة  كاللوف األسود
 مناسبة ابللعبة اللغوية اؼبوجودة يف مضموف الكتاب.
 الغبلؼ الداخلي (ب 
بعد الغبلؼ األمامي. فيو اسم اؼبؤلفة كعنواف ىو الغبلؼ الداخل 
 ابلغبلؼ األمامي. أما اػبط اؼبستحدـ كحجمو كلونو فهي مناسبة كتاب.ال
 الغبلؼ اػبلفي (ج 
صممت الباحثة الغبلؼ اػبلفي ابللوف األزرؽ كاألصفر أيضا. فيو 
كتبت الباحثة شرحت الباحثة اؼبعلومات عن ؿبتول كتاب اللعبة اللغوية.  
وف لكال pt ٕٔ مكاغبج Comic Sans MSاػبط للغة اإلندكنيسية ك الكليمات اب
كاألساس يف إعداد  ككضعت الباحثة صورة كتاب اللغة العربية   األسود.





 الكتاب مضمونتصميم  .5
 Microsoft Wordيف تصميم مضموف الكتاب، استخدمت الباحثة 
رتبت الباحثة مضموف الكتاب اؼبطور مناسبا بكتاب اللغة العربية الذم . 2010
كتبت الباحثة مضموف كتاب . ٖٕٔٓشؤكف الدينية على اؼبنهج ألفو كزارة 
ثاؿ اللعبة ، أما مpt ٔٔكاغبجم  Calibriكاػبط  بة اللغوية ابللغة اإلندكنيسيةلعال
فيو ملونة، ألف نوع ك  .pt ٗٔكاغبجم  Sakkal Majallaكاػبط  ابللغة العربيةفهو 
  كتاب اللعبة.  ىذا الكتاب
 من ىذا اإلنتاج واصفاتاؼباستنتجت الباحثة  ،اإلنتاج اؼبذكورمن تصميم 
 ىي:اؼبطور 
 ؛كدليل اؼبعلم لتعليم اللغة العربية ابستخداـ اللعة اللغويةالكتاب  ىذا  .ٔ
ىذا الكتاب زايدة اؼبراجع من كتاب اللغة العربية الذم ألفو كزارة الشؤكف  .ٕ
 الدينية؛
خيرج من الثقافة  ىذا الكتاب استخداـ الصور اؼبتنوعة ليكوف جذابة، لكنو  ال .ٖ
 اإلسبلمية.  
؛ كوفتالكتاب ست موضوعات كلكل اؼبوضوع يىذا ضمن مت .ٗ  من أربع لَُعب 
إستعدادات ، ةصفة اللعب، الوقت ؼاىداألاؼبكوانت اؼبوجودة يف كل اللعبة ىي  .٘
 .مثاؿ اللعبة، إجراءت اللعبة، اللعبة
 التطوير .ج 
ىي  نتاج. ىذه اؼبرحلةبعد تصميم اإلنتاج، قامت الباحثة دبرحلة تطوير اإل
ستبُت الباحثة عن عملية  ربقيق خطة إعداد كتاب اللعبة اللغوية من مرحلة التصميم.
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تطوير كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية لكتاب اللغة العربية يف 
 فيما يلي: اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج
 جا اإلنت. تطوير 4.3اجلدول 
 األمامي الغالف .2
 
يبلؼ كتاب اللعبة اللغوية 
يتكوف من عنواف الكتاب كىو 
Permainan Bahasa untuk 
Pembelajaran Bahasa Arab 
كالفصل اؼبستخدـ كاسم اؼبؤلفة. 
الصورة اؼبوجودة تدؿ على عملية 
الطبلب يف تعليم اللغة العربية بوسيلة 
 اللعبة اللغوية. 
 الغالف الداخلي .0
 
غبلؼ الداخل بعد كاف ال
الغبلؼ األمامي. فيو اسم اؼبؤلفة 
 كعنواف الكتاب.
 البياانت العامة .0
 
البياانت العامة تتعلق ابسم 
اؼبؤلفة كعنواف الكتاب ك اسم 
اؼبشرفُت كاػبرباء كاسم اؼبصممة 
 ككذلك العاـ الدراسي.
=; 
 
  التمهيد .4
 
كتبت الباحثة كلمة الشكر 
للعبة اللغوية قد أمت إعداد كتاب ا
للصف السابع يف اؼبدرسة اؼبتوسطة 
اإلسبلمية دباالنج اإلسبلمية. كبيّنت 
الباحثة عن مضموف ىذا الكتاب 
 كأىداؼ إعداده.
 
 كتاب الدليل استخدام  .3
 
فيو دالئل لتساعد اؼبدرس 
يف استخداـ كتاب اللعبة اللغوية من 
األكؿ حىت األخر دبا كقع يف 
 الكتاب.
 رس الكتابفه .5
 
كجد موضوع الدرس كرقم 
الصفحة يف الفهرس ؼبساعدة اؼبدرس 
يف فتح اؼبادة أك اللعبة اؼبقصودة. 
رتبت الباحثة موضوع الكتاب كما 
يف كتاب اللغة العربية األساسي 
كلكل الباب يتكوف من أربعة 
 األلعاب ألربع اؼبهارات اللغوية.
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 بداية ادلوضوع .7
ية اؼبوضوع يف الورؽ اغبدكدم لتسهيل اؼبدرس كضعت الباحثة بدا
لبحث عن اؼبوضوع الذم أراده. كاف ستة اؼبوضوعات يف ىذا الكتاب ىي 
التعارؼ كاؼبرافق اؼبدرسية كاألدكات اؼبدرسية كالعنواف كالبيت كمن يوميات 
األسرة. أخذت الباحثة الصورة لبداية اؼبوضوع من إنًتنيت أك الشبكة 
 اؼبستخدمة مناسة دبوضوع الدرس يف ىذا الكتاب. الدكلية. كالصورة
  
 مضمون اللعبة .2
لعبة. اشتملت كل اللعبة اللغوية  ٕٗتكوف الكتاب اؼبطور من 
 ة كأدكات اللعبةصفة اللعبك الوقت ك ؼ اىدعلى سبع اؼبكوانت منها : األ






اؼبراجع كاؼبصادر عن  فيو 
اؼبواد اللعبة اللغوية من كتب ـبتلفة 
ليكوف كتاب اللعبة اللغوية اؼبطور  
اسبا بنظرية كتااب صحيحا كانفعا من
 تعليم اللغة العربية.
 السرية الذاتية للمؤلفة .22
 
السَتة الذاتية ؼبؤلف  فيو  
كتاب اللعبة اللغوية كاػبربات 







 الغالف اخللفي .22
 
اللوف األساسي من الغبلؼ  
فيو شرحت  اػبلفي ىو أزرؽ كأصفر.
الباحثة اؼبعلومات عن ؿبتول كتاب 
اللعبة اللغوية اؼبناسب بدرس اللغة 
أما الصورة العربية يف الصف السابع. 
السفلى فهي صورة كتاب اللغة 
يف إعداد   األساسدـ كالعربية اؼبستخ
 كتاب اللعبة اللغوية.
 ىوالقائم على الوسائل  اللعبة اللغوية كتابعنواف   السابقة، صورالنظرا إىل  
"Permainan Bahasa untuk Pembelajaran Bahasa Arab".  ّمضموف كتاب  فتكو
 دليل استخداـ الكتابمن الغبلؼ كالبياانت العامة كالتمهيد ك  اللعبة اللغوية
كاف ستة  .السَتة الذاتيةك  اؼبراجعك  مضموف اللعبةك  بداية اؼبوضوعك  الفهرسك 
اؼبوضوعات يف ىذا الكتاب ىي التعارؼ كاؼبرافق اؼبدرسية كاألدكات اؼبدرسية 
اشتملت كل اللعبة اللغوية على سبع اؼبكوانت كالعنواف كالبيت كمن يوميات األسرة. 
إجراءت ة ك اللعب كإستعدادات ات اللعبةة كأدك صفة اللعبك الوقت ك ؼ اىدمنها: األ
تب . كُ A5الكتاب اؼبستخدـ ىو الورؽ من حجم  يف تطبيق اللعبة اللعبة كاؼبثاؿ
ل اؼبدرس يف استخداـ يكأمثلة اللعبة ابللغة العربية لتسهالكتاب ابللغة اإلندكنيسية 
تاب طورت الباحثة الكتاب ابلصور اعبذابة كاؼبلونة لتظهر أف الكىذا الكتاب. 





 التطبيق .د 
اللعبة اللغوية  الكتاباؼبرحلة الربعة ىي التطبيق أك ذبربة اإلنتاج ؼبعرفة جودة 
يف  كفعاليتو. يف ىذه اؼبرحلة، جرّبت الباحثة اإلنتاج القائم على الوسائل التقليدية
ة التجربة اؼبيدانية بدأت الباحث اؼبتوسطة اإلسبلمية. ايسبورمالصف السابع دبدرسة 
فيما يلي جدكؿ تطبيق  .ٕٕٔٓمايو  ٗحىت التاريخ  ٕٕٔٓأبريل  ٚٔيف التاريخ 
 اللعبة اللغوية يف تعليم اللغة العربية:
 . جدول تطبيق اللعبة اللغوية4.5اجلدول 
 األنشطة التاريخ الرقم
 االختبار القبلي ٕٕٔٓأبريل  ٚٔ ٔ
ضوع البيت ؼبهارة القراءة و عملية التعليم دب ٕٕٔٓأبريل  ٕٓ ٕ
 Find The Mistakesابستخداـ 
 Typed Gameابستخداـ عملية التعليم ابؼبوضوع البيت ؼبهارة الكتابة  ٕٕٔٓأبريل  ٕٚ ٖ
 ماالختبار البعد ٕٕٔٓمايو  ٗ ٗ
أبريل  ٚٔمن اعبدكؿ السابق، بدأت الباحثة التجربة اؼبيدانية يف التاريخ 
اللغة  مادةثة ابالختبار القبلي قبل تقدمي الباح قامت يف اللقاء األكؿ، .ٕٕٔٓ
جراء االختبار إل ساعة كاحدالعربية ابستخداـ اللعبة اللغوية. أعطت الباحثة حوؿ 
ألكلية يف تعليم ؼبعرفة كفاءة الطبلب اقصدت الباحثة إىل االختبار القبلي  .القبلي
رس اػبامس ربت موضوع "البيت" قدمت الباحثة الد . يف اللقاء الثاين،اللغة العرببية
أبريل  ٕٓيف التاريخ  Find The Mistakesؼبهارة القراءة مث أعطت اللعبة اللغوية 
موضوع "البيت" تمرت الباحثة الدرس اػبامس ربت . يف اللقاء الثالث، اسٕٕٔٓ
 الباحثة قدمتك . ٕٕٔٓأبريل  ٕٚيف التاريخ  Typed Gameؼبهارة الكتابة كىي 
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 .ٕٕٔٓمايو  ٗالتاريخ كىو يف  يف اللقاء األخر إىل الطبلب عدماالختبار الب
مث حللت الباحثة نتيجة  .البعدمأعطت الباحثة حوؿ ساعة كاحد إلجراء االختبار 
ؼبعرفة كفاءة الطبلب بعد استخداـ اللعبة اللغوية يف عملية تعليم  االختار البعدم
مع االختبار  ـبتلفااالختبار البعدم يف  ةالباحث هاتكاألسئلة اليت قدم اللغة العربية.
 القبلي كاالختبار البعدم يف اؼبلحق. االختبار أسئلة ةالباحث تالقبلي. كقد كضع
 التقومي .ه 
قبل تطبيق كتاب اللعبة اللغوية، قامت الباحثة إبصبلح كتاب اللعبة اللغوية 
نتيجة  من ومي يف ىذه اؼبرحلةـ. كاف التقاحىت يكوف ىذا الكتاب مستعدا للمستخد
األستاذ مهيباف كخبَت كىم لباحثة إىل اػبرباء كاؼبدرسُت ت ااالستبانة اليت كزع
العربية  كخبَت التصميم كمدرسي  الدكتور دمحم كىيب دارييادم اؼباجستَتك اؼبضموف 
 دباالنج. ؾبمع مدرسي اللغة العربية الذين جيتمعوف يف 
ؼبعرفة احثة ابالختبار القبلي قامت البف أما ؼبعرفة فعالية كتاب اللعبة اللغوية
ؼبعرفة كفاءة الطبلب بعد كاالختبار البعدم  كفاءة الطبلب قبل تطبيق اللعبة اللغوية
 تطبيق اللعبة اللغوية.
 
 ائم على الوسائل التقليدية لكتابادلبحث الثاين : صاليية كتاب اللعبة اللغوية الق
 النجادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبااللغة العربية ىف 
 .الكتاب اؼبطوركزعت الباحثة االستبانة لتحقيق صحة ، إعداد اإلنتاجبعد 
اكتسب ىذه البياانت من نوعُت مها البياانت الكمية كالبياانت الكيفية. حصلت الباحثة 
( كالبياانت Skala Likertعلى البياانت الكمية من االستبانة اؼبغلوقة دبقياس ليكارت )
 اؼبدرسُت.ك من خبَت اؼبضموف كاػببَت التصميم االقًتاحات الكيفية من التعليقات ك 
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 التصديق من خبري ادلضمون .أ 
، قامت الباحثة ابالستبانة إىل األستاذ مهيباف ٕٕٔٓأبريل  ٓٔخ ييف التار 
كخبَت اؼبضموف لكتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية لكتاب اللغة 
على ثبلثة معايَت كىي معايَت من انحية التعليم  العربية. االستبانة اؼبعركضة ربتوم
 كاللعبة كاللغة. كنتجية االستبانة احملصولة من خبَت اؼبضموف كما يلي:





 جمموع اإلجابة(×)النتيجة 
 جمموع
 ٓ ٓ×ٔ راسب ٔ
 ٙ ٖ×ٕ ضعيف ٕ
 ٕٚ ٜ×ٖ مقبوؿ ٖ
 ٕٓ ٘×ٗ ديج ٗ
 ٓ ٓ×٘ د جدايج ٘
 ٖ٘ ؾبموع
االستبانة الذم  مؤشرمن اعبدكؿ السابق، استنتجت الباحثة أف ال يوجد 
عدده ثبلثة درجة ضعيف  تضمناالستبانة الذم  مؤشرك  درجة راسب. تضّمن
. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة مقبوؿ عدده تسعة ٙمؤشرات دبجموع 
. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة جيد عدده طبسة ٕٚجموع مؤشرات دب
. أف ال يوجد أيضا مؤشر االستبانة الذم تضّمن درجة جيد ٕٓمؤشرات دبجموع 
حللت مث  .ٖ٘ىي دبجموع  اؼبضموف خبَت من األخرة االستبانةفنتيجة  جدا.
 قيمة اؼبوجودة ابستخداـ ىذا الرمز:الالباحثة 
 النتيجة مقياس األعلى× ع األسئلة ؾبمو  = النتيجة األعلى
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 = ٔٚ × ٘ 
 = ٛ٘ 
 النتيجة مقياس األقلى× ؾبموعة األسئلة  = النتيجة األقلى 
 = ٔٚ × ٔ 
 = ٔٚ 






             
ف تفسر ذلك ككيفية معرفة معٌت النتيجة من اغبساب اؼبذكورة فتلـز الباحثة أ
 الرقم من خبلؿ ىذا اؼبعيار:
 ري االستبانةيالنسبة ادلئوية دلعا. 4.2اجلدول 
 النسبة ادلئوية التقدير الرقم
 %ٕٓ -% ٓ راسب ا
 %ٓٗ -% ٕٔ ضعيف ٕ
 %ٓٙ -% ٔٗ مقبوؿ ٖ
 %ٓٛ -% ٔٙ جيد ٗ
 %ٓٓٔ -% ٔٛ جيد جدا ٘
من خبَت اؼبضموف كفقا ابغبساب السابق، أف نتيجة تصديق الكتاب اؼبطور 
 لوجود جيد درجة على . حصلت"جيد" درجة% كىي على ٖ٘،ٕٙتبلغ إىل نسبة 
كتاب اللعبة . كىذا يدؿ على أف  من انحية اؼبضموف اؼبطور الكتاب يف النقائص
بناء على النتيجة  كن استخدامو يف تعليم اللغة العربية بعد اإلصبلح.اللغوية دي
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من خبَت اؼبضموف إلصبلحات كاؼبدخبلت حات ااالقًت كجدت الباحثة االستبانة، 
 اؼبنتج أبف يكوف أحسن اؼبنتج، فهي:
ة كأدكات اللعبة صفة اللعبك الوقت ك دؼ على األحسن، لكل اللعبة تتكوف من اؽب .ٔ
إجراءات اللعبة كاؼبثاؿ. فبلبّد على الباحثة أف تزيد اللعبة ك  كإعداد كمادة اللعبة
 مادة اللعبة لكل اللعبة اؼبطورة.
 إجراءات يف الطبلب تلقاىا اليت كالعقوابت اؽبدااي أف تزيد الباحثة شرحا عن .ٕ
 اللعبة.
 مادة اللعبة اللغوية.ربت  أف تكتب الباحثة اؼبرجع .ٖ
حات كاؼبدخبلت اؼبذكورة، فصححت الباحثة كتاب اللعبة اللغوية ااالقًت من 
 ما يلي:في حىت أف يكوف كتاب اللعبة اللغوية النافعة
 تصحيح ادلنتج يف جمال مضمون الكتاب. 4.1 اجلدول
 بعد التصحيح قبل التصحيح
  
 اؼبادة يف كل اللعبة زادت الباحثة بعض األلعابمل جيد اؼبادة يف 
  
 إجراءات يف كالعقوابت اؽبدااي جيدمل 
 اللعبة





 اللعبة مادة ربت اؼبرجع حثةزادت البا اؼبرجع جيد مل
 
 التصديق من خبري التصميم .ب 
الدكتور دمحم ، قامت الباحثة ابالستبانة إىل ٕٕٔٓأبريل  ٕٔخ ييف التار 
كخبَت التصميم لكتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل   يادم اؼباجستَتيكىيب دار 
معايَت من انحية عرض ى التقليدية لكتاب اللغة العربية. االستبانة اؼبعركضة ربتوم عل
. كنتجية االستبانة احملصولة من خبَت الكتاب كالغبلؼ كتصميم مضموف الكتاب
 التصميم كما يلي:
 من خبري التصميماالستبانة نتيجة . 4.22اجلدول 
مقياس النتيجة أو  الرقم
 اإلجابة
 الرمز
 جمموع اإلجابة(×)النتيجة 
 جمموع
 ٓ ٓ×ٔ راسب ٔ
 ٗ ٕ×ٕ ضعيف ٕ
 ٜ ٖ×ٖ وؿمقب ٖ
 ٕٖ ٛ×ٗ ديج ٗ
 ٓٔ ٕ×٘ د جدايج ٘
 ٘٘ ؾبموع
من اعبدكؿ السابق، استنتجت الباحثة أف ال يوجد مؤشر االستبانة الذم 
تضّمن درجة راسب. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة ضعيف عدده مؤشرين 
>; 
 
مؤشرات  ثبلثة. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة مقبوؿ عدده ٗدبجموع 
مؤشرات دبجموع  شبانيةكمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة جيد عدده  .ٜدبجموع 
 .ٓٔعدده مؤشرين دبجموع  جدا كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة جيد. ٕٖ
حللت الباحثة قيمة . مث ٘٘ىي دبجموع  التصميم خبَت من األخرة االستبانةفنتيجة 
 اؼبوجودة ابستخداـ ىذا الرمز:
 النتيجة مقياس األعلى× ألسئلة ؾبموع ا = النتيجة األعلى
 = ٔ٘ × ٘ 
 = ٚ٘ 
 النتيجة مقياس األقلى× ؾبموعة األسئلة  = النتيجة األقلى 
 = ٔ٘ × ٔ 
 = ٔ٘ 







            
فسر ذلك ككيفية معرفة معٌت النتيجة من اغبساب اؼبذكورة فتلـز الباحثة أف ت
 الرقم من خبلؿ ىذا اؼبعيار:
 ري االستبانةيالنسبة ادلئوية دلعا. 4.22اجلدول 
 النسبة ادلئوية التقدير الرقم
 %ٕٓ -% ٓ راسب ا
 %ٓٗ -% ٕٔ ضعيف ٕ
 %ٓٙ -% ٔٗ مقبوؿ ٖ
 %ٓٛ -% ٔٙ جيد ٗ
>< 
 
 %ٓٓٔ -% ٔٛ جيد جدا ٘
خبَت التصميم  كفقا ابغبساب السابق، أف نتيجة تصديق الكتاب اؼبطور من
 لوجود جيد درجة على حصلت "جيد". درجة% كىي على ٖٖ،ٖٚتبلغ إىل نسبة 
. كىذا يدؿ على أف كتاب اللعبة من انحية التصميم اؼبطور الكتاب يف النقائص
بناء على النتيجة  اللغوية ديكن استخدامو يف تعليم اللغة العربية بعد اإلصبلح.
 من خبَت التصميم كاؼبدخبلت االقًتحات االستبانة السابقة كجدت الباحثة
 إلصبلحات اؼبنتج أبف يكوف أحسن اؼبنتج، فهي:
 تصميم الكتاب ابستخداـ يرجى ربسُتأف ىذا الكتاب مصاحبة الكتاب،  .ٔ
 اؼبتناقضة. األلواف
يف من لبمدرسُت اغبماسة  ليحّرؾ رجى استخداـ اػبط األخر يف إعداد الكتابي .ٕ
 القراءة.
كزايدة عنواف ( Footer)كتذييل الصفحة ( Headerلصفحة )ارأس تغريَت يرحى  .ٖ
 .(Footerيف تذييل الصفحة ) الكتاب
االقًتاحات كاؼبدخبلت اؼبذكورة، فصححت الباحثة كتاب اللعبة اللغوية من 
 حىت أف يكوف كتاب اللعبة اللغوية النافعة فيما يلي:
 الكتاب تصميمتصحيح ادلنتج يف جمال . 4.20 اجلدول
 بعد التصحيح  تصحيحقبل ال 
  




ابستخداـ  ة اغبركؼالباحث كتبت
 Calibriاػبط 
ابستخداـ اػبط ة اغبركؼ الباحث كتبت
Comic Sans MS 
  
 (Footer) رأس الصفحة
  
 (Footer) تذييل الصفحة
 
 مدرسي اللغة العربيةمن  التصديق .ج 
من  اؼبنتج إصبلحخبَت اؼبضموف كخبَت التصميم ك من  اؼبنتجتصديق بعد 
إىل مدرسي اللغة العربية الذين  ، قدمت الباحثة االستبانةمامدخبلهتك  مااقًتاحاهت
أبريل  ٜٔيف التاريخ  ؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنجيدرسوف يف الصف السابع اب
 منها: ،ٕٕٔٓ
 اسم مدرس اللغة العربية. 4.20اجلدول 
 عنوان ادلدرسة اسم ادلدرس الرقم
 للبنات مدرسة الًتقي اؼبتوسطة اإلسبلمية نينجرـك ككالندرم ٔ
 مدرسة مفتاح العلـو اؼبتوسطة اإلسبلمية فبلوءة  النهاية ٕ
 مدرسة ىداية اؼببتدئُت اؼبتوسطة اإلسبلمية قرة أعُت ٖ
>> 
 
 مدرسة معلمُت اؼبتوسطة اإلسبلمية ليليك مزية ٗ
 للبنُت مدرسة الًتقي اؼبتوسطة اإلسبلمية د ؼنور أضب ٘
 اؼبتوسطة اإلسبلمية ايسبورممدرسة  فجرية الزىرة ٙ
 مدرسة خدجية اؼبتوسطة اإلسبلمية عيٍت شفاء كورنيا كىيو ٚ
 ة معايَتطبساالستبانة للمستجيب من مدرسي اللغة العربية ربتول على 
 نتيحةك  اللغة. اللعبة، ليم،كىي عرض الكتاب كالغبلؼ، مضموف الكتاب، التع
 االستبانة من اؼبدرسُت مكتوبة يف اعبدكؿ السابق: 
 مدرسي العربيةمن  االستبانة نتيجة. 4.24اجلدول 
مقياس النتيجة أو  الرقم
 اإلجابة
 الرمز
 جمموع اإلجابة(×)النتيجة 
 جمموع
 ٓ ٓ×ٔ راسب ٔ
 ٓ ٓ×ٕ ضعيف ٕ
 ٛٗ ٙٔ×ٖ مقبوؿ ٖ
 ٖٗٙ ٜٔ×ٗ ديج ٗ
 ٓ٘٘ ٓٔٔ×٘ جدا ديج ٘
 ٕٜٙ ؾبموع
من اعبدكؿ السابق، استنتجت الباحثة أف ال يوجد مؤشر االستبانة الذم 
تضّمن درجة راسب كضعيف. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة مقبوؿ عدده 
. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة جيد عدده ٛٗستة عشر مؤشرا دبجموع 
ر االستبانة الذم تضمن درجة جيد جد . كمؤشٖٗٙكاحد كتسعوف مؤشرا دبجموع 
مدرسي  من األخرة االستبانةفنتيجة  .ٓ٘٘عدده مائة كعشر مؤشرات دبجموع 




 ؾبموع السمتجبُت ×نتيجة اؼبقياس األعلى  ×النتيجة األعلى = ؾبموع األسئلة 
  =ٖٔ × ٘ × ٚ 
  =ٔٓٛ٘ 
 ؾبموع اؼبستجبُت ×نتيجة اؼبقياس األقلى  ×ؾبموع األسئلة  = النتيجة األقلى
  =ٖٔ × ٔ × ٚ 
  =ٕٔٚ 




   
    
             
ذلك ككيفية معرفة معٌت النتيجة من اغبساب اؼبذكورة فتلـز الباحثة أف تفسر 
 الرقم من خبلؿ ىذا اؼبعيار:
 ري االستبانةيالنسبة ادلئوية دلعا. 4.23اجلدول 
 النسبة ادلئوية التقدير الرقم
 %ٕٓ -% ٓ راسب ا
 %ٓٗ -% ٕٔ ضعيف ٕ
 %ٓٙ -% ٔٗ مقبوؿ ٖ
 %ٓٛ -% ٔٙ جيد ٗ
 %ٓٓٔ -% ٔٛ جيد جدا ٘
رسي اللغة كفقا ؽبذا اعبدكؿ، فنتيجة تصديق كتاب اللعبة اللغوية من مد
دؿ كىذه النتيجة ت"جيد جدا". درجة% كىي على ٙٙ،ٛٛالعربية تبلغ إىل نسبة 
 بعض أما رأم على أف كتاب اللعبة اللغوية ديكن استخدامو يف تعليم اللغة العربية.
 أحياانن  ربَّتا يزاؿ ال للمدرس الذم كمفيد للغاية فبتع اؼبطور الكتابأف فهو درسُت اؼب
?1 
 
 اللغة ميتعل رتطوّ  الذم للمدرس أيضنا كمفيد متنوعنا التعلم جو جعل كيفية حوؿ
حالة  بسبب ،(درساؼب) ستخدـاؼب كل الوقت تقدير خيتلف ردبا. الفصل يف العربية
، ألف الكتاب للغاية كمفيد جيد اؼبطور الكتاب لكن .اؼبختلفةهتم كقدر  الطبلب
 بكتاب تعليم اللغة العربية يف الصف السابع. مناسب اؼبطور
 
ادلبحث الثالث : فعالية كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية لكتاب 
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مباالنجاللغة العربية ىف 
 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي . أ
لنيل نتيجة فعالية اؼبنتج، حصلت الباحثة على البياانت من االختبار فهو 
االختبار البعدم. قامت الباحثة بتجربة كتاب اللعبة اللغوية ؼبادة االختبار القبلي ك 
بدأت الباحثة االختبار  اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج. ايسبورمبية دبدرسة ر اللغة الع
ؼبعرفة كفاءة الطبلب األكلية يف تعليم  ٕٕٔٓأبريل  ٚٔ التاريخ سبتالقبلي يف يـو 
 بار القبلي كما يف اعبدكؿ التاعو:ختاللغة العرببية. فحصلت البياانت من اال
 ليبقاالختبار ال نتيجة. 4.25 اجلدول
 التقدير نتيجة االختبار القبلي اسم الطالب الرقم
 راسب ٓٗ دافا ركشا أدم أننتا ٔ
 جيد ٓٛ إيرعو ٕ
 جيد جدا ٜٓ فائقة الزىرة سلسبلة ٖ
 راسب ٓٗ حسٌت دكية ٗ
 راسب ٖ٘ لَتا أقبرايٍت ٘
 راسب ٘٘ ايين لوكي أضبد ٙ
?1 
 
 جيد جدا ٜ٘ دمحم علي سبلمت ٚ
 راسب ٘٘ دمحم ؿبًت رفيع ضبدين ٛ
 جيد ٓٛ ؿبمود ىلمي ٜ
 راسب ٕ٘ دمحم رمضاف نوفا ىورم ٓٔ
 جيد ٓٛ هناية شعباف أشهد ٔٔ
 جيد ٓٛ شيخاين حديف ٕٔ
 راسب ٕٓ ىارم سانتوسو صاين ٖٔ
 جيد جدا ٜٓ ككالف سوجيايت ٗٔ
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 ليبقنسبة مئوية لنتيجة االختبار ال. 4.27اجلدول 
 النسبة ادلئوية التقدير عدد الطالب الرقم
 %ٖٗ،ٕٔ جيد جدا ٖ ٔ
 %ٚ٘،ٕٛ جيد ٗ ٕ
 - مقبوؿ - ٖ
 - ضعيف - ٗ
 %ٓ٘ راسب ٚ ٘
يف  با أف نتائج االختبار القبلي لطبليتوضح لن( ٚٔ.ٗنظرا إىل اعبدكؿ )
 يلي:ا كم  دباالنجاؼبتوسطة اإلسبلمية  ايسبورميف مدرسة  السابعلفصل ا
 طبلب ٖ:  جيد جدا تقدير .ٔ
 طبلب ٗ:  جيد تقدير .ٕ
?8 
 
 اليوجد:  تقدير مقبوؿ .ٖ
 اليوجد:  تقدير ضعيف .ٗ
 طبلب ٚ:  راسبتقدير  .٘
 كفاءة الطبلب يف تعليم اللغة العربيةاعبدكؿ السابق أف  كضحت الباحثة 
، لكن بعضهم حصلوا تقدير جيد ابلنسبة اؼبئوية راسب يف تقدير % من الطبلبٓ٘
مقبوؿ ر يتقدبأحد  كال %ٖٗ،ٕٔ% كتقدير جيد جدا ابلنسبة اؼبئوية ٘،ٕٛ
تعليم  فهم مواديف  الطبلب كفاءة ت الباحثةعرفف اؼبعدؿ نتيجةأما من . كضعيف
نتيجتهم معدؿ  ألف "ضعيف"مستول على  القبلييف االختبار  اللغة العربية
كفاءة   ألف انجحنا يكن مل العربية اللغة ميتعل أف على دؿمن ىذه النتيجة ت .52،71
 الطبلب ضعيفة يف تعليم اللغة العربية.
 طّبقت الباحثة كتاب اللعبة اللغويةمث ، السابقة االختبار القبلي من نتيجة
لو  اهنأبيف تعليم اللغة العربية. اختارت الباحثة اللعبة اللغوية  لًتقية كفاءة الطبلب
 ٕٕٔٓأبريل  ٕٓ كبدأت الباحثة ذبربة الكتاب اؼبطور يف التاريخ متعة.اؼبصائص اػب
قدمت الباحثة االختبار  ٕٕٔٓمايو  ٗالتاريخ كيف  .ٕٕٔٓمايو  ٕٚحىت التاريخ 
ؼبعرفة كفاءة الطبلب بعد تطبيق اللعبة أعطت الباحثة ابالختبار البعدم  .البعدم
. كالبياانت احملصولة من االختبار البعدم يف اعبدكؿ لعربيةاللغوية يف تعليم اللغة ا
 التاعو: 
 االختبار البعدي نتيجة. 4.22 اجلدول
 التقدير نتيجة االختبار البعدي اسم الطالب الرقم
 مقبوؿ ٓٚ دافا ركشا أدم أننتا ٔ
 جيد جدا ٓٓٔ إيرعو ٕ
 جيد جدا ٓٓٔ فائقة الزىرة سلسبلة ٖ
?9 
 
 جيد ٘ٛ حسٌت دكية ٗ
 جيد ٓٛ لَتا أقبرايٍت ٘
 مقبوؿ ٘ٚ لوكي أضبد ايين ٙ
 جيد جدا ٜ٘ دمحم علي سبلمت ٚ
 مقبوؿ ٘ٚ دمحم ؿبًت رفيع ضبدين ٛ
 جيد جدا ٓٓٔ ؿبمود ىلمي ٜ
 مقبوؿ ٓٚ دمحم رمضاف نوفا ىورم ٓٔ
 جيد ٘ٛ هناية شعباف أشهد ٔٔ
 جيد جدا ٜ٘ شيخاين حديف ٕٔ
 ضعيف ٘ٙ ىارم سانتوسو صاين ٖٔ
 جيد جدا ٓٓٔ ككالف سوجيايت ٗٔ
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 مئوية لنتيجة االختبار البعدينسبة . 4.21اجلدول 
 النسبة ادلئوية التقدير عدد الطالب الرقم
 %ٙٛ،ٕٗ جيد جدا ٙ ٔ
 %ٖٗ،ٕٔ جيد ٖ ٕ
 %ٚ٘،ٕٛ مقبوؿ ٗ ٖ
 %ٗٔ،ٚ ضعيف ٔ ٗ
 - راسب - ٘
يف  بلطبل بعدما أف نتائج االختبار اليتوضح لن( ٜٔ.ٗكؿ )نظرا إىل اعبد
 يلي:ا كم  دباالنجاؼبتوسطة اإلسبلمية  ايسبورميف مدرسة  السابعالفصل 
?: 
 
 طبلب ٙ:  جيد جدا تقدير .ٔ
 طبلب ٖ:  تقدير جيد .ٕ
 طبلب ٗ:  تقدير مقبوؿ .ٖ
 طالب ٔ:  تقدير ضعيف .ٗ
 : اليوجد تقدير راسب .٘
ءة الطبلب يف تعليم اللغة العربية كضحت الباحثة اعبدكؿ السابق أف كفا
% منهم يف تقدير مقبوؿ، ٚ٘،ٕٛ% من الطبلب يف تقدير جيد جدا، ك ٙٛ،ٕٗ
. راسب ريتقدبأحد  كال % يف تقدير ضعيفٗٔ،ٚ% يف تقدير جيد، ك ٖٗ،ٕٔك
يف  تعليم اللغة العربية فهم مواديف  الطبلب كفاءة ت الباحثةعرفف اؼبعدؿ أما من نتيجة
النتيجة  كىذه .23،05نتيجتهم معدؿ  ألف "جيد"مستول على  مبعدالاالختبار 
تدؿ على أف كفاءة الطبلب ارتفاع عندما استخداـ اللبعة اللغوية يف تعليم اللغة 
ار بجد طالب كاحد حصل على درجة ضعيف، لكن نتيجة االختو ي كاف  العربية. كلو
 البعدم أعلى من نتيجة االختار القبلي.
 تبار القبلي واالختبار البعديحتليل نتيجة االخ . ب
قدمت الباحثة البياانت اؼبتعلقة بنتيجة البحث عن فعالية كتاب اللعبة 
اؼبدرسة اؼبتوسطة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية لكتاب اللغة العربية يف 
 t-testاستخداـ  ي نتيجة االختبارين فحللتها. كىذه البياانت ىاإلسبلمية دباالنج
ؼبعرفة فعالية الكتاب اؼبطور. كالبد ابغبساب اليدكم  Paired Simple T-Testبنوع 
















 ٜٓٓ ٖٓ ٓٚ ٓٗ دافا ركشا أدم أننتا ٔ
 ٓٓٗ ٕٓ ٓٓٔ ٓٛ إيرعو ٕ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٓٔ ٜٓ فائقة الزىرة سلسبلة ٖ
 ٕٕ٘ٓ ٘ٗ ٘ٛ ٓٗ حسٌت دكية ٗ
 ٕٕ٘ٓ ٘ٗ ٓٛ ٖ٘ لَتا أقبرايٍت ٘
 ٓٓٗ ٕٓ ٘ٚ ٘٘ لوكي أضبد ايين ٙ
 ٓ ٓ ٜ٘ ٜ٘ دمحم علي سبلمت ٚ
 ٓٓٗ ٕٓ ٘ٚ ٘٘ دمحم ؿبًت رفيع ضبدين ٛ
 ٓٓٗ ٕٓ ٓٓٔ ٓٛ ؿبمود ىلمي ٜ
 ٕٕ٘ٓ ٘ٗ ٓٚ ٕ٘ دمحم رمضاف نوفاىورم ٓٔ
 ٕ٘ ٘ ٘ٛ ٓٛ هناية شعباف أشهد ٔٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٜ٘ ٓٛ شيخاين حديف ٕٔ
 ٕٕ٘ٓ ٘ٗ ٘ٙ ٕٓ ىارم سانتوسو صاين ٖٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٓٔ ٜٓ ككالف سوجيايت ٗٔ
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السابقة، استخدمت  لبياانت( من اLevel of Significantؼبعرفة مناسبة الداللة ذم معٌت )
 كما يلي:  الباحثة الرمز
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 ابستخداـ الرمز التاعو: (degree of freedom (dfكبعد ذلك، حبثت الباحثة عن 
       
        
      
مث عّينت الباحثة قيمة ت  ٙ٘،٘ يكجدت الباحثة أف قيمة ت اغبساب ى
%( الذم يدؿ على قيمة ٘) ٘ٓ،ٓيف مستول الداللة  ٖٔ( بعدد t-tabelاعبدكؿ )
-tيمة ت اغبساب )قت الباحثة عرف احملصولةأتسيسا على اؼبعلومات  .ٙٔ،ٕ
?= 
 
hitung( أكرب من قيمة ت اعبدكؿ )t-tabel) فسرت  .ٙٔ،ٕ< ٙ٘،٘ كىي
 مردكد Hoك  مقبوؿ Haكنتيجة ت اعبدكؿ أف  باحثة مقارنة بُت نتيجة ت اغبسابال
حىت يقاؿ أف كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل أم فركض البحث مقبوؿ 
 لًتقية كفاءة الطبلب يف تعليم اللغة العربية فعااليكوف التقليدية لكتاب اللغة العربية 
 .ؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنجاب
لوكي ك  سلسىابؼبقابلة مع ثبلثة طبلب كىم ضافية قامت الباحثة البياانت اإل
 ىيلبياانت احملصولة ابستخداـ اللعبة اللغوية. ا بعد تعليم اللغة العربية كصاين
قبل استخداـ  .متنوعة اللغة العربية تعلم أنشطة ألف فبتع ة اللغويةباللع استخداـ
ا عن األسئلة أك اللعبة اللغوية استمعوا الطبلب شرح اؼبدرس عن اؼبادة مث أجبو 
التدريبات يف كتاب اللغة العربية كعند استخداـ اللعبة اللغوية استمعوا الطبلب شرح 
اؼبدرس عن اؼبادة مث تطبيق اللعبة اللغوية مث أجبوا عن األسئلة أك التدريبات يف كتاب 
 والحصمع زمبلئهم ك  يتعلموا ابللعبةأف  الطبلب عوااطاستاللغة العربية. سول ذلك، 
عوا الطبلب أف ا. استطتعليم اللغة العربية يف حىت يكونوا متحمسُت دية للفائزيناؽب
 أف الطبلب أرادكا. مضموف الغرؼ يف النص كيصنفوا اػباطئة الكلماتينتقدكا 
 .العربية اللغة ميتعل يف فبلة تكوف ال حىت اللغويةاللعبة  يالبنا اؼبدرس يستخدـ
اؼبتوسطة  ايسبورمبلب يف الصف السابع دبدرسة فاػببلصة من نتائج اؼبقالبة مع الط
كفهموا  استخداـ اللعبة اللغويةإذا كاف تعليم اللغة العربية  الطبلب فرحاإلسبلمية ىي 







 البحث نتائج مناقشة
 
التقليدية لكتاب  إعداد كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائلألول: ادلبحث ا
 اللغة العربية
الذم يتكوف  ADDIEاستخدمت الباحثة إعداد كتاب اللعبة اللغوية بنموذج 
سّبت كقد  ٛٛعلى طبس خطوات كىي التحليل كالتصميم كالتطوير كالتطبيق كالتقومي.
. كستناقش الباحثة البياانت اػبطوات اؼبذكورة إىل طبس تباعابالالباحثة عملية البحث 
 احمللَّل كما يلي:
 ؾبمعقامت الباحثة ابكتشاؼ اؼبشكبلت اؼبوجودة يف  ، عملية التحليل.أكال
. صبعت الباحثة اؼبعلومات اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنجمدرسي اللغة العربية يف 
ا غبّل اؼبشكبلت يف تعليم اللغة العربية ابؼببلحظة كاؼبقابلة. كانت ىذه اؼبعلومات أساس
أف  الطبلب كاجدك من انحية الوسائل اؼبستخدمة. أما نتائج اؼببلحظة كاؼبقابلة فهي 
ة اليت ، بسبب قلة كسائل التعليمالعربية اللغة ميتعل يف عملية ةملاؼبك  صعوبةابل يشعركا
يف الصف السابع ليس  ب يف عملية التعليم كالتعلم. مع أف الطبل استخدمها اؼبدرسوف
 ربية من قبل يف اؼبدرسة االبتدائية اإلسبلمية أك لديهم أسس اللغة العكلهم متخرجُت
إذا كاف اؼبدرسوف استخداـ اللعبة اللغوية  .ؼ اؽبجائيةحر قراءة األ او يستطيع بعضهم ملك 
كتاب حضور  وا اؼبدرسوف إىل تاجحىت حي الطبلب يف عملية تعليم اللغة العربية. تحّمسواف
ابستخداـ ابع لصف السل اللعبة اللغوية الذم يناسب دبوضوع الدرس اللغة العربية
 .تقدمي اؼبادةك  إعدادىا الوسائل البسيطة لتسهيلهم يف
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من انحية  ٜٕٔٓسنة  ٖٛٔالشؤكف الدينية رقم قرار كزارة  راجعت الباحثةإذا 
 اليا كتعبَتاي ككظيفيا كإؽبامياتصا إىل تعليمها العربيةاللغة منهج  طلبي احملتول كالعرض،
رج من سياؽ الثقافة زبلكن ال  العتبار اللغة العربية لغة سهلة كفبتعةكربداي 
أبمهية اللعبة يف  مناسب. صحيح اختيار اللغويةاختيار اللعبة  إذف، ٜٛاإلندكنيسية.
دركس اللغة أف اللعبة تذىيب اؼبلل قد يصيب الطبلب أثناء تعليمهم يف اغبصص 
 كجد ٜٔكجعلت اللعبة الطبلب متحمسُت يف التعلم كسّهلتهم فهم اؼبادة. ٜٓسية.الدرا
 تنمية يف مهم دكر لو اللعبة كاستخداـ.العربية اللغة كتعليم اللغوية اللعبة بُت كثيقة عبلقة
 كاليت اللعب أثناء طبلبال ديارسها اليت األدكارك  .مذاهت عن التعبَت على طبلبال قدرة
 اإلبداع تنمية ديكن كاالستكشافات كاالستفسارات كالتساؤالت اػبياؿ على تعتمد
ث إف لعبة ىي عبلقة بُت اللغة كاللعبة عبلقة متبادلة حيفال ٕٜ.طبلبال لدل اللغوم
 أساس النمو اللغوم.
تسمى ابلوسائل التقليدية. كما ذكر صربم يف ف اؼبقصودة الوسائل البسيطةأما 
اؼبدرس لنقل اؼبعلومات عن  هاسائل اليت استخدممقالتو أف الوسائل التقليدية ىي الو 
 اإللكًتكنية. اليت ال تستخدـأك األجهزة  ٖٜاؼبواد التعليمية إىل الطبلب ابألدكات البسيطة
األدكات اؼبوجودة حوؿ اؼبدرس ستفادة لتيسَت على عملية التدريس ابىي أىدافها 
شرح ما يصعب على  تساعد اؼبدرس يفكما أمهية الوسائل التعليمية ىي ب.  الطال
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ؽبا دكر  الوسائل التعليميةلذلك  ٜٗاؼبدرس شرحو كتساعد الطالب استيعااب ؼبا يتعلمو.
 .ىاـ للمدرس كالطبلب يف عملية تعليم كالتعلم
استخداـ  أفّ العربية كالنظرية السابقة تستنتج الباحثة  ياحتياجات مدرسمن 
كالوسائل  .العربية اللغة تعلم يف هململك  الطبلب يستطيع أف يعاًف صعوبة اللغوية اللعبة
اليت يسهلها اؼبدرس يف  ىي الوسائل التقليدية اؼبستخدمة يف اللعبة اللغويةالتعليمية 
كما مطلوب   كفبتعة سهلة مادةاعتبار اللغة العربية  كندي حىت إعدادىا كاستخدامها.
 .منهج اللغة العربية
تاجة لتصميم كتاب اللعبة اللغوية ياء احملاثنيا قامت الباحثة ابلتخطيط عن األش
اؼبدرسة القائم على الوسائل التقليدية الذم يناسب دبوضوع درس اللغة العربية يف 
 ىي:ج ا نتاإل مواصفاتت الباحثة حصلمن تصميم اإلنتاج، . اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج
ىذا الكتاب زايدة  ؛كدليل اؼبعلم لتعليم اللغة العربية ابستخداـ اللعة اللغويةالكتاب  ىذا 
اؼبراجع من كتاب اللغة العربية الذم ألفو كزارة الشؤكف الدينية؛ ىذا الكتاب استخداـ 
الكتاب ىذا ضمن الصور اؼبتنوعة ليكوف جذابة، لكنو  ال خيرج من الثقافة اإلسبلمية؛ مت
؛ كوفتست موضوعات كلكل اؼبوضوع ي  اؼبكوانت اؼبوجودة يف كل اللعبة من أربع لَُعب 
 .مثاؿ اللعبة، إجراءت اللعبة، إستعدادات اللعبة، ةصفة اللعب، الوقت ؼاىداألىي 
أف مصاحبة الكتاب  يف كتابو عبد هللا الغاعو كعبد اغبميد عبد هللاانصر  شرح
الكتاب هذا ف ٜ٘.اؼبواد اؼبساعدة للمواد األساسيةجزء من الكتاب اؼبدرسية، كفيو  يى
الذم ألفو كزارة  يصاحب كتاب اللغة العربيةكتاب. ألنو نوع من أنواع مصاحبة ال اؼبطور
الكتاب  تضمن. اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنجالشؤكف الدينية للصف السابع يف 
كما كجد يف الكتاب اؼبطور ستة اؼبضوعات كاشتمل كل اؼبوضوع على أربع اؼبهارت  
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َتشد اؼبعلم إىل كيفية لفو موقع الكتاب اؼبطور فهو دليل اؼبعلم. أىداأما  .األساسي
 .مة اللغوية يف عملية التعليم كالتعلاالستخداـ أك تطبيق اللعب
ربديد األىداؼ منها عبة اللغوية اليت جيب مراعاهتا عند اختيار الل اؼبهمة األشياء
اللعبة اللغوية مناسبة ابؼبستول الطبلب ككفاءهتم  ،الواضحة الختيار اللعبة اؼبناسبة
طورت الباحثة مؤشرات تعليم اللغة ف ٜٙؽبا عنصر األمن. ،اف اؼبستخدمةكالوقت كاؼبك
سنة  ٖٛٔالكفاءات األساسية اليت توجد يف قرار كزارة الشؤكف الدينية رقم العربية من 
ياجات الطبلب ككفاءهتم يف تعليم اللغة تابح تناسب. أما اؼبؤشرات اؼبطورة فٜٕٔٓ
 اللعبة اللغويةالباحثة  تختار كبعد ذلك، ا .سةيف الصف السابع ابؼبدرسة اؼبتو  العربية
 مؤشرات التعليم احملددة.اؼبوافقة على  القائمة الوسائل التقليدية
األسئلة كاإلجابة كبطاقة  بطاقةحثة الوسائل التقليدية كالصور ك البا تاختار 
اء  كاألدكات اؼبدرسية كاألشي الطبلب كؾبموعة عملكالسبورة  كاعبملة اؼبتقتعة اؼبفردات
اليت كجت حوؿ اؼبدرس كالطبلب يف اؼبدرسة. لكل الوسيلة ؽبا اؼبزااي كالعيوب. إذا كاف 
عيوب  تقليل فيمكن ،التعليم كحاالت ظركؼالتعليمية مناسبا ب اؼبدرس اختيار الوسائل
لذلك مايف مشكلة إذا كاف اؼبدرس استخداـ الوسائل التقليدية  ٜٚالوسائل اؼبستخدمة.
ألف ىدؼ استخداـ الوسائل التقليدية يف ىذا البحث ىو  للغة العربية.يف عملية تعليم ا
  لتسهيل اؼبدرس يف إعداد كاسخداـ الوسائل حىت ال يستغرؽ كقتا طويبل يف إعدادىا.
 اللغة العربية ميتعل ىداؼأب مناسبة الوسائل التقليدية اختارت الباحثة
 ككذلك قدرة إلسبلمية دباالنجاؼبدرسة اؼبتوسطة ايف  كموضوعات الدرس للصف السابع
 بسيطة اؼبدرس حتاجهاا اليت األدكات أك األجهوة فإف ،ذلك جانب إىل .الطبلب
 الطبلب على تطبيقها كنكدي قصَت كقت يف إجرائها من درساؼب كندي حبيث كسهلة
 الوسػائل اختيار عند مراعاهتا ينبغي اليت عن معايَت اغبلية ؿبمود ضبدكما قاؿ . بسهولة
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ارتباطها ابألىداؼ احملددة اؼبطلوب ربقيقها من خبلؿ استخداـ ( ٔمنها:  عليميػةالت
مبلءمتها األعمار الطلبة كخصائصهم من حيث قدرهتم العقلية ( ٕ. تلك الوسيلة
أف تكوف اؼبعلومات اليت ربملها الوسيلة ( ٖ كخرباهتم كمهاراهتم السابقة كظركفهم البيئية.
كاضحة كيَت معقدة كخالية وف الوسيلة التعليمية بسيطة، ك تكأف ( ٗ التعليمية صحيحة.
أف تعمل الوسيلة التعليمية على جذب انتباه ( ٘ من اؼبؤثرات التشويشية كالداعائية.
 ٜٛ.عنصر األمن( ؽبا ٙ الطبلب كتثَت اىتمامهم.
صممت الباحثة ىذا الكتاب تسمح للطبلب ابؼبشاركة الفاعلية يف األنشطة اليت 
أساس النظرية اؼبستخدـ . العربية اللغة تعلم يف اؼبلل على للقضاءقف التعليمي تتم يف اؼبو 
التعلم النشط لو  ٜٜ(.Active Learningىو النظرية التعلم النشاط )يف إعداد الكتاب 
يزيد من امناج اؼبتعلمُت يف العمل؛ جيعل  :فهي اؼبتعلمُت لدل ملموسة كنواتج ـبرجات
ت االجتماعية بُت اؼبتعلمُت كبُت اؼبعلم؛ ينمي الثقة ابلنفس التعلم فبتعا؛ ينمي العبلقا
كالقدرة عن التعبَت عن الرأم؛ ينمي الدكافعية للتعلم؛ يساعد على إجياد تفاعل إجيايب بُت 
 يف العربية اللغة تعلم يف وستخدامال صاغبا الكتاب ىذا يكوف حبيث ٓٓٔاؼبتعلمُت.
 اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية.
 جعل ىو ذاباعب كتابال عنواف إنشاءيف  ةقيطر ال إحدل اإلنتاج. راثلثا، تطوي
.قراءتو قبل الكتاب جوىر القارئ يعرؼ حىت ككاضحنا اـبتصرن  العنواف
عنواف أما  ٔٓٔ
ىذا ك  Permainan Bahasa untuk Pembelajaran Bahasa Arabهو فالكتاب اؼبطور 
لعبة اللغوية لتعليم اللغة العربية يف اؼبطور اليت تتعلق ابل العنواف يصّور ؿبتوايت الكتاب
يتكوف من الغبلؼ كالبياانت العامة الكتاب اؼبطور  .اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج
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 اؼبراجعك  مضموف اللعبةك  بداية اؼبوضوعك  الفهرسك  دليل استخداـ الكتابكالتمهيد ك 
كاؼبرافق اؼبدرسية كاف ستة اؼبوضوعات يف ىذا الكتاب ىي التعارؼ . السَتة الذاتيةك 
ة اللغوية على اشتملت كل اللعبكاألدكات اؼبدرسية كالعنواف كالبيت كمن يوميات األسرة. 
ة اللعب كإستعدادات ة كأدكات اللعبةصفة اللعبك الوقت ك ؼ اىد: األسبع اؼبكوانت منها
ألف  ٕٓٔالقطع الصغَتمن  ىو الكتابحجم يف تطبيق اللعبة.  إجراءت اللعبة كاؼبثاؿك 
 دراسةكاف أساسية إعداد الكتاب  .A5 يسمى بك  سم تقريبا ٛ،ٗٔ×ٕٔ اسومقي
 ىل ىو ؾبتمع عريب أك ثنائي اللغة .الكتاب تدريس فيو سيجرم الذم اجملتمع صائصخ
اؼبؤلف على أتليف  اجملتمع صائصخ دراسة؟. تستعُت أجنيب أك اللغة األخرلأك 
كأمثلة اللعبة ابللغة العربية لتسهل   ُكتب الكتاب اؼبطور ابللغة اإلندكنيسية ٖٓٔالكتاب.
اعبذابة ك  اؼبتنوعة اؼبدرس يف استخداـ ىذا الكتاب. طورت الباحثة الكتاب ابلصور
 .، لكنها ال زبرج من الثقافة اإلسبلميةكاؼبلونة
 ،التعليمية الكتب يف إعداد األساسية العناصر ىذااللغوية  اللعبة كتاب اتبع
( األسس ٖ( األسس السيكولوجية؛ )ٕالجتماعية؛ )( األسس الثقافية كأ: )كىي
 يف العربية اللغة تعلم يف وستخدامال صاغبا الكتاب ىذا يكوف حبيث ٗٓٔاللغوية كالًتبوية.
 اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية.
و تككذلك الكتاب اؼبطور الذم ألف لكل الكتاب اؼبطور لو اؼبزااي كالعيوب.
وية القائم على الوسائل التقليدية. مزااي كتاب اللعبة الباحثة يف إعداد كتاب اللعبة اللغ
  اللغوية القائم على الوسائل التقليدية ىي:
 الكتاب اؼبطور مناسب دبوضوع الدرس اللغة العربية للصف السابع. .أ 
 رات يف اؼبوضوع الواحد.اكاف أربع لَعب ألربع مه .ب 
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 اللغوية اللعبة فدرسو اؼب حىت يطّبق استخداـ الوسائل التقليدية يف عملية اللعبة. .ج 
 . سول ذلك،كالطبلب اؼبدرسُت حوؿ موجودة اؼبطلوبة الوسائل ألف بسهولة
 .كاملةال اؼبدرسية رافقاؼب ليس ؽبم الذين سهلة للمدرسُت يف استخدامها
 .لعبة ٕٗبعدد  تكوف كتاب اللعبة اللغوية من اللَعب اؼبتنوعة .د 
 ائل التقليدية فهي:كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسأما عيوب  
القائم على الوسائل التقليدية للمدرسُت الذين استخدموا  كتاب اللعبة اللغوية  .أ 
 كتاب اللغة العربية الذم ألفو الوزارة الشؤكف الدينية فحسب.
إذف ال يوجد اللعبة اللغوية  ابستخداـ الوسائل التقليدية فحسب. اللغوية اللعبة .ب 
 أك (projectorآلة عرض )اغباسوب أك اليت استخدمت الوسائل اؼبتعددة ك
 .يف الكتاب اؼبطور يف تطبيقها تدركياألن
 .مباشرة استخدامهايف  للمدرسُت هاديكن اليت لعاباأل كسائل وفري ال .ج 
 Permainan Bahasa untuk Pembelajaranالباحثة بتطبيق كتاب قامت  رابعا،
Bahasa Arab  أبربعة لقاءات.  اغبكومية اإلسبلمية ايسبورم دبدرسةيف الصف السابع
ابللعبة ف لعملية تعليم اللغة العربية القبلي كاالختبار البعدم كاللقاءاف لبلختبار اللقاءا
 Permainan Bahasa untuk Pembelajaran Bahasaاللغوية اليت ألفتها الباحثة يف كتاب 
Arab. 
ع "البيت" قدمت الباحثة الدرس اػبامس ربت موضو يف عملية التعليم األكىل، 
بة لعؼ ىذه اللعبة تسمى هبدؼ ىد .Find The Mistakesستخداـ لعبة ابؼبهارة القراءة 
Find The Mistakes  للغة اإلقبليزية كىي يستطيع الطالب أف يكتشف الكلمة اػباطئة يف
منهما يستطيع  مناسبا دبؤشرات التعليم كزادت الباحثة ىدفُت ؽبذه اللعبة ٘ٓٔالنص.
تطبيق  النص العربية  كيستطيع أف يًتجم النص إىل اللغة اإلندكنيسية. الطالب أف يقرأ
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 كالنص كالقلم فحسب.  سهل ألنو حيتاج إىل األدكات القليل Find The Mistakesلعبة 
 قامت. خاطئة صبلة تصبح حىت الكلمات بعض يَّتت مث بسيطنا نصناأعّدت الباحثة 
 .الفصل يف الطبلب أزكاج عددب بامناس اإجراؤى مت الذم النص كتكرار بطباعة الباحثة
انقسم الطبلب إىل سبع ( ٔ) :فهي Find The Mistakes لعبة تطبيق خطواتأما 
حبث ( ٖ) النص )كرؽ اللعبة(؛كزعت الباحثة كرؽ ( ٕ) ؛لتطبيق ىذه اللعبةؾبموعات 
 أعطى الطبلب( ٗ) ؛أك الكلمة اليت ال تناسب ابعبملة طئةالطبلب عن الكلمة اػبا
ابستخداـ كلمة  طاػب ربتها اليت اعبملة سببا لكل ػبط ربت تلك الكلمة مث أعطواا
( شرح الطبلب كظيفتهم ٙ) عمل الطبلب ىذه اللعبة بثبلثُت دقيقة تقريبا؛( ٘) ؛"ألّف"
 أماـ زمبلئهم.
موضوع "البيت" س ربت يف عملية التعليم الثانية، استمرت الباحثة الدرس اػبام
 Typedىدؼ ىذه اللعبة تسمى هبدؼ لعبة  .Typed Gameتخداـ لعبة ؼبهارة الكتابة اس
Game ىي يستطيع الطالب أف يصنف مضموف الغرؼ اؼبوجود يف يرؼ البيت كتابيا 
 Typedلعبة  احتاجت .كجيعل اعبملة اؼبفيدة ابستخداـ تركيب خرب مقدـ كمبتدأ مؤخر
Game  اعبدكؿ الذم ّدت الباحثة كالقلم فحسب. أع كجدكؿ األسئلة سيطةالب األدكات
 مناسبا اإجراؤى مت الذم اعبدكؿ كتكرار بطباعة الباحثة . قامتحيتوم على أظباء الغرؼ
كزعت ( ٔ) فهي: Typed Game. أما خطوات تطبيق لعبة الفصل يف الطبلب عددب
( جعل الطالب ٖ( كتب الطالب األشياء اليت توجد يف الغرفة؛ )ٕ) ؛اللعبةالباحثة كرؽ 
ة اليت تًتكب على خرب مقدـ كمبتدأ مؤخر من مضموف الغرؼ الذم كتبو الطالب اعبمل
 حصل( ٘؛ )( الطالب الذم كتب أظباء مضموف الغرؼ أكثر ىو فائزٗيف اعبدكؿ؛ )
 .تعليميةال عقوبةال على كالطالب اػباس ائزةاعب على الطالب الفائز
بية ألهنم يعملوف الوجيبة ابستخداـ ىذه اللعبة، سّهل الطبلب يف تعليم اللغة العر 
يتمكنوا أف يصنفوا جنس الكلمة )اؼبذكر كاؼبؤنث( كمضموف الغرؼ.  حىتمع زمبلئهم. 
كمعرفتهم. كما ذكرت عْلية ك إظباكيت أف فائدة  آرائهم مشاركة من وايتمكنسول ذلك 
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 كأكدت ىذه اؼبقالة على اؼبقالة ٙٓٔالتعليم بدكف قصد . أىداؼ ربقيقاللعبة الغوية ىي 
 إبداع تبٍت أف كنسباليت قامت هبا نور دينياكايت ك نور ليلى أف فائدة اللعبة الغوية  ىي 
 ٚٓٔ.الطبلب بُت يتعاكف أف كديكن الطبلب
خامسا، التقومي. قبل تطبيق كتاب اللعبة اللغوية، قامت الباحثة إبصبلح كتاب 
ومي يف ىذه اؼبرحلة تقـ. كاف الامستعدا للمستخد اؼبطور اللعبة اللغوية حىت يكوف الكتاب
الباحثة إىل خبَت اؼبضموف كخبَت التصميم كاؼبدرسي اللغة  هامن نتيجة االستبانة اليت كزعت
 طلبتهم الباحثة إلعطاء االقًتاحات اؼبدخبلت عن الكتاب اؼبطور. .العربية
. يف ىذا البحث مها االختبار القبلي كاالختبار البعدم قامت الباحثة ابختبارين
اليت سيدرسها كفائدة االختبار  ادةابؼب الطبلب معرفة مدل ؼبعرفةالختبار القبلي فائدة ا
 االختبارقاؿ أفيندم يف مقالتو أف  ٛٓٔ.ربقيقها مت اليت ميالتعل أىداؼالبعدم ؼبعرفة 
 يزيد أف فيمكن ابلتعلم كاىتمامهم الطبلب دافع زايدة يؤدم إىل البعدم كاالختبار القبلي
ؼبعرفة كفاءة الطبلب قبل تطبيق  يف ىذا البحث االختبار القبلي أما ٜٓٔ.تعلمهم نتائج
كىذاف  ؼبعرفة كفاءة الطبلب بعد تطبيق اللعبة اللغوية.كاالختبار البعدم  اللعبة اللغوية
اختباراف ؼبعرفة فعالية كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية لكتاب اللغة 
 .رسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنجؼبديف الصف السابع ابالعربية 
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صاليية كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية لكتاب ادلبحث الثاين : 
 اللغة العربية
ة قيل تطبيق اإلنتج اؼبطور. كانت همة يف مرحلة التطوير ىي التجرباؼبرحلة اؼب
بتصديق  الباحثة  قامت، بعد تطوير اإلنتاج ٓٔٔرحلة تقومي اإلنتج.تسمى دبمرحلة التجربة 
خبَت اؼبضموف كتاب اللعة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية لكتاب اللغة العربية إىل 
. عملية التصقيد ؼبعرفة جودة إعداد كتاب اللعة اللغوية القائم كخبَت التصميم كاؼبدرسُت
 .بلمية دباالنجاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسعلى الوسائل التقليدية لكتاب اللغة العربية يف 
نتيجة تصديق الكتاب اؼبطور من خبَت اؼبضموف تبلغ إىل نسبة  انلت الباحثة
دؿ على أف كتاب اللعبة اللغوية النتيجة تىذه . % كىي على درجة "جيد"ٖ٘،ٕٙ
من االقًتاحات كاؼبدخبلت  أماديكن استخدامو يف تعليم اللغة العربية بعد اإلصبلح. 
 فهي:خبَت اؼبضموف 
 على الباحثة أف تزيد مادة اللعبة لكل اللعبة اؼبطورة.البّد  .أ 
 اللعبة. إجراءات يف كالعقوابت ؼبكافآتا أف تزيد الباحثة شرحا عن .ب 
 أف تكتب الباحثة اؼبرجع ربت مادة اللعبة اللغوية. .ج 
ىذه القيمة تدؿ على أف  وف.مخبَت اؼبضمن  كتاب اللعبة اللغوية لو قيمة جّيد
 جيب واداؼبقائص من انحية مضموهنا. ذكر خبَت اؼبضموف أف الكتاب اؼبطور يكوف الن
 يف التعليمية اؼبواد إعداد ملتشا التعليمي. الكتاب يف ىي كما اللعبة كتاب يف تكوف أف
 كالتمارين األسئلةعلى التعليمات كأىداؼ التعليم ككصف اؼبواد ك  التعليمي باكتال
أما إعداد اللعبة اللغوية يشتمل على  ٔٔٔكقائمة اؼبفردات. اإلجابة كمفاتيح كاالختبارات
أىداؼ اللعبة ك األكقات كصفات اللعبة كأدكات اللعبة ك مواد اللعبة كإستعدادت اللعبة 
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 لتجنب ادةاؼب كليف  مرجعنا كالبد أف تكتب الباحثة  .اللعبة أمثلةك كإجراءات اللعبة 
 .االنتحاؿ
 سُبنح. اللعبة تنفيذ يف درساؼب قباح يف مهم دكر لو كالعقوابت تاؼبكافآ تقدمي إف
 اؼبمنوحة تاؼبكافآ. فائزين أصبحوا أك بنجاح اللعبة لعبوا الذين للطبلب تاؼبكافآ
 اليت العقوبة أف حيث بقوؿ"ال أظن  ىذا مثُل ذلك، أحسنتم اي أضبد!" أك إعطاء اؽبدية.
 لنظريةا ىذه ٕٔٔ.مثل حبفظ اؼبفردات تعليميال عقابال ىي خيسركف الذين للطبلب سُبنح
 يف كالعقوابت ؼبكافآتاأف تكتب  للباحثة مدخبلت لتقدمي ػببَت اؼبضموف أساس
 اللعبة. إجراءات
نتيجة تصديق الكتاب اؼبطور من خبَت التصميم تبلغ إىل نسبة الباحثة  حصلت
دؿ على أف كتاب اللعبة اللغوية النتيجة ت هىذ% كىي على درجة "جيد". ٖٖ،ٖٚ
االقًتحات كاؼبدخبلت من  أمااللغة العربية بعد اإلصبلح. ديكن استخدامو يف تعليم 
 خبَت التصميم فهي:
أف ىذا الكتاب مصاحبة الكتاب، يرجى ربسُت تصميم الكتاب ابستخداـ  .أ 
 األلواف اؼبتناقضة كيفّرؽ بُت الدرس كالدرس األخر.
 يرجى استخداـ اػبط األخر يف إعداد الكتاب ليحّرؾ اغبماسة يف القراءة. .ب 
 يَت الرأس كتذييل الصفحة كزايدة عنواف الكتاب.غتيرحى  .ج 
كتاب اللعبة اللغوية لو قيمة جّيد من خبَت التصميم. ىذه القيمة تدؿ على أف 
 ةباللع يف الرئيسية العناصركجد  الكتاب اؼبطور يكوف النقائص من انحية تصميمها.
 يف الطبلب لربدّ ك  ةكفبتع كجّذاب اللعبة يف قواعد كؽبا كاضحة أىداؼ منها ؽبا اللغوية
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 ةباللع أف لتصوير ٖٔٔ.األجنبية اللغات تعلميف  الطبلبحفز ك   اللغوية اؼبهارات تنمية
 للغويةااللعبة  باكت تصميم أيضنا جيب متعة،اؼبك اعبذابة  عناصرال على ربتوم اللغوية
 .ىذا الكتاب قراءةيف  متحمسُت درسوفاؼب يكوف حىت جّذااب كفبتعا
ة تصديق كتاب اللعبة اللغوية من مدرسي اللغة العربية تبلغ نتيجحصلت الباحثة 
دؿ على أف كتاب ىذه النتيجة ت% كىي على تقدير "جيد جدا".ٙٙ،ٛٛإىل نسبة 
درسُت فهو أف اؼب بعض اللعبة اللغوية ديكن استخدامو يف تعليم اللغة العربية. أما رأم
 جعل كيفية حوؿ أحياانن  ربَّتا يزاؿ ال كمفيد للمدرس الذم للغاية فبتع الكتاب اؼبطور
 ردبا. الفصل يف العربية اللغة تعليم تطّور الذم للمدرس أيضنا متنوعنا كمفيد التعلم جو
 .كقدرهتم اؼبختلفة حالة الطبلب بسبب ،(اؼبدرس) اؼبستخدـ كل تقدير الوقت خيتلف
ليم اللغة للغاية، ألف الكتاب اؼبطور مناسب بكتاب تع كمفيد جيد الكتاب اؼبطور لكن
 العربية يف الصف السابع.
أعدت الباحثة كتاب اللعبة اللغوية مناسبا ابحتياجات مدرسي اللغة العربية 
دبدينة ماالنج. فرجت الباحثة ىذا الكتاب  ؾبمع مدرسي اللغة العربية الذين جيتموف يف 
اء اؼبدسُت، أف حيّل مشكبلت اؼبدرسُت يف تعليم اللغة العربية. من النتيجة احملصولة كآر 
عرفت الباحثة أف الكتاب اؼبطور يستطيع أف يستخدمو. كىذا الكتاب اؼبطور مناسب 
 ٗٔٔخبصائص كتاب مرشد اؼبعلم )دليل اؼبعلم( منها:
 يكتب ابللغة الفصيحة حىت تساعد اؼبعلم فهم كتاب .ٔ
 أىداؼ مرشد اؼبعلم  كطريقة استعمالو كاضحة .ٕ
 اؼبعلم كتااب تطبيقياة للمعلم، ألف يكوف مرشد ر لو فائدة مباش .ٖ
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 لو عبلقة بُت كتاب تعليم العربية كمرشد اؼبعلم .ٗ
 يعاًف مشكلة اؼبعلم .٘
 
فعالية كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية لكتاب ادلبحث الثالث : 
 اللغة العربية
عرفت فعالية كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية لكتاب اللغة 
ية بعد أف قامت الباحثة ابالختبار القبلي كاالختبار البعدم يف التجربة اؼبيدانية. العرب
االختبار قارنت الباحثة النتيجة احملصولة من االختبار القبلي كاالختبار البعدم ابستخداـ 
كلتصديقها استخدمت  .ابغبساب اليدكم paired sample t-test( بنوع t-testالتائي )
 التاعو:الباحثة اؼبعيار 
أكرب من قيمة ت اعبدكؿ ففركض البحث مقبوؿ.  إذا كاف قيمة ت اغبساب . أ
كىذا يعٍت أف كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية لكتاب اللغة 
ؼبدرسة اؼبتوسطة العربية فعاؿ لًتقية كفاءة الطبلب يف تعليم اللغة العربية اب
 .اإلسبلمية دباالنج
 فركضأك متساكيُت ف قيمة ت اعبدكؿأصغر من  سابقيمة ت اغبإذا كاف  . ب
مردكد. كىذا يعٍت أف كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية  البحث
 يَت فعاؿ لًتقية كفاءة الطبلب يف تعليم اللغة العربيةلكتاب اللغة العربية 
 .ؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنجاب
مث عّينت الباحثة قيمة ت  ٙ٘،٘ ب ىيكجدت الباحثة أف قيمة ت اغبسا
%( الذم يدؿ على قيمة ٘) ٘ٓ،ٓيف مستول الداللة  ٖٔ( بعدد t-tabelاعبدكؿ )
( t-hitung. أتسيسا على اؼبعلومات احملصولة عرفت الباحثة قيمة ت اغبساب )ٙٔ،ٕ
. فسرت الباحثة مقارنة بُت ٙٔ،ٕ< ٙ٘،٘( كىي t-tabelأكرب من قيمة ت اعبدكؿ )
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أم فركض البحث مردكد  Hoمقبوؿ ك  Haت اغبساب كنتيجة ت اعبدكؿ أف نتيجة 
حىت يقاؿ أف كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية لكتاب اللغة مقبوؿ 
ؼبدرسة اؼبتوسطة لًتقية كفاءة الطبلب يف تعليم اللغة العربية اب فعاالالعربية يكوف 
 . اإلسبلمية دباالنج
ؼبهارة القراءة  Find The Mistakes، استخدمت الباحثة لعبة قعملية التطبييف 
 تجدك ؼبهارة الكتابة. إذا حبثت الباحثة عن الدراسات السايقة،  Typed Gameكلعبة 
. يف تعليم اللغة الياابنية Find The Mistakesلعبة  بحث السابق الذم استخدـالالباحثة 
 الياابنية، اللغة تعلم يف فعاؿ Find The Mistakesذكرت نور كميلة كصحيباهتا أف لعبة 
مرتفعا. للقراءة الطبلب كضباس فبتعنا التعلم جعل إىل ابإلضافة
أما من انحية لعبة  ٘ٔٔ
Typed Game ،ة بعل الذم استخدـ البحث السابق كجدت الباحثةTyped Game  يف
ساعد ت Typed Gameقالت موليدا يف حبثها أف استخداـ لعبة  .تعليم اللغة العربية
حىت تساعد اؼبدرس مهارة الكتابة تركيب اعبمل حىت يرتفع وسيع اؼبفردات ك يف تالطبلب 
اللعبة اللغوبة أف البحث ىذا أشار  ٙٔٔتوجيو كتابة اللغة العربية ابلصحة كالسهولة.
لًتقية كفاءة الطبلب يف تعليم  فعاؿ Typed Game كلعبة Find The Mistakesخاصة لعبة 
 .ؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنجاباللغة العربية 
للعبة اللغوية مهم جدا يف التعلم. ىناؾ أسباب ذكر إماـ أسرارم أف استخداـ ا
أمهية استخداـ اللعبة اللغوية يف عملية التعليم منها: أف اللعبة اللغوية تستطيع أف تضّيع 
اسة للتعاكف كاؼبنافسة اغباؿ اؼبمتعة كتثَت اغبم كلة يفاؼبلل، كتعطي التحّدل غبّل اؼبش
ىذا  ٚٔٔم للخبّلؽ.ل، كتدافع اؼبعدافع التعليمالصحيحة، كتساعد الطبلب البطيئة كقليل 
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استخداـ اللعبة اللغوية  ماعند كرأم بعض الطبلب اؼبيدافيف كفقا ؼبا كجدت الباحثة 
أف متحمسُت ألخذ الدركس. جعلت اللعبة اللغوية الطبلب مسركرين ك أصبح الطبلب 
حيث أف نتائج  بعضهم بعضا يف التعلم. سهلة كيتعاكنوا اؼبادة وافهمييف التعلم ك  كاجيتهد
االختبار البعدم أكرب من نتائج االختبار القبل. كما ذكرت كورنيا إستطاعة يف رسالتها 
مهم جدا يف عملية أنشطة التعلم،  )لعبة صيد القواعد( أف استخداـ الوسائل التعليمية
لطبلب متحمسُت كمهتمُت كال يشعركف ابؼبلل أثناء العملية التعليمية ذبعل األف الوسائل 
 ٛٔٔكربفز تفكَت الطبلب كتسهلهم على فهم اؼبادة.
 اليت السابقة الدراساتا البحث أيكد ىذمن النتائج احملصولة كالنظرية اؼبذكورة، 
 القريبة التعليميةل وسائال ابستخداـ العربية اللغة ميتعل يف فعالة اللعبة اللغوية أف تدؿ على
 كتستطيع لًتقية كفاءة الطبلب يف تعليم اللغة العربية. الطبلب من
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طة بنجارجيو ماالنج تطوير كسيلة لعبة صيد القواعديف ضوء النظرية اؼبعرفية ؼبساعدة تبلميذ مدرسة منبع العلـو اؼبتوس" ،استطاعة 






 ملخص نتائج البحث .أ 
اعتمادا على البياانت اليت حصلتها الباحثة مث قامت بتحليلها، كىذه نتائج 
 البحث سبكن أف تلخصها كما يلي:
 العربية اللغة لكتاب التقليدية الوسائل لىع القائم اللغوية اللعبة كتاب إعداد .ٔ
 اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنجاللغة العربية يف  احتاج مدرسوا
الدرس يف كتاب اللغة  ضوعدبو  دباالنج إىل كتاب اللعبة اللغوية الذم يناسب
 Permainan بعنوافأعدت الباحثة كتاب اللعبة اللغوية يف الصف السابع.  العربية
Bahasa untuk Pembelajaran Bahasa Arab . احتول الكتاب اؼبطور على
بداية ، الفهرس، دليل استخداـ الكتابالبياانت العامة، التمهيد،  ،الغبلؼ
أىداؼ اللعبة كاألكقات كصفات  فيو ألربع اؼبهارات مضموف اللعبة، اؼبوضوع
للعبة كأمثلة اللعبة كأدكات اللعبة كمواد اللعبة كإستعدادت اللعبة كإجراءات ا
 السَتة الذاتية. ، اؼبراجع، اللعبة
 
 العربية اللغة لكتاب التقليدية الوسائل على القائم اللغوية اللعبة كتاب صبلحية .ٕ
يف  العربية اللغة لكتاب التقليدية الوسائل على القائم اللغوية اللعبة كتاب
% ٖ٘،ٕٙ صاٌف الستخدامو حبصوؿ نسبة اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنج
% كىي على درجة ٖٖ،ٖٚنسبة ك  ،كىي على درجة "جيد" من خبَت اؼبضموف
من  "جيد جدا" درجة% كىي على ٙٙ،ٛٛنسبة من خبَت التصميم ك  "جيد"




 العربية اللغة لكتاب التقليدية الوسائل على القائم اللغوية اللعبة كتابفعالية   .ٖ
( t-tabelأكرب من قيمة ت اعبدكؿ ) (t-hitungقيمة ت اغبساب ) إف
 أم فركض البحث مقبوؿ مردكد Hoمقبوؿ ك  Haدبعٌت  ٙٔ،ٕ< ٙ٘،٘كىي 
حىت يقاؿ أف كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية لكتاب اللغة 
ؼبدرسة اؼبتوسطة لًتقية كفاءة الطبلب يف تعليم اللغة العربية اب فعاالالعربية يكوف 
 .دباالنج اإلسبلمية
 
 التوصيات .ب 
 :قة، تقدـ الباحثة التوصيات التاليةمن نتائج البحث الساب
أف  ؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالنجينبغي على مدرسي اللغة العربية اب .ٔ
 .يستنفيدكا نتيجة ىذا البحث يف تعليم اللغة العربية
أف يوسعوا  نجؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دباالينبغي على مدرسي اللغة العربية اب .ٕ
اليت تتعلق بعملية تعليم اللغة العربية حىت تكوف  عن الوسائل التعليمية معلوماهتم
 .عليم كالتعلم جذابة كفبتعة كانجحةعملية الت
اإلسبلمية دباالنج أف يهتموا ؼبدرسة اؼبتوسطة اللغة العربية ابعلى مدرسي ينبغيب  .ٖ
 كالتعلم. ة اؼبختلفة عند عملية التعليميالوسائل التعليم
 
 االقرتايات .ج 
ترجو االحثة أف تكوف نتيجة ىذا البحث مدخبل ؼبن يريدكف أف يقوموا دبثل 
 ىذا البحث، لذلك قّدمت الباحثة االقًتاحات اآلتية:
اليزاؿ ىذا البحث بعيدا عن الكماؿ كال خيلو عن النقائص. فكتاب اللعبة  .ٔ
بة حىت يكمل كيتحسن. اللغوية الذم صممتو الباحثة حيتاج إىل مزيد من التجر 
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لذا تقًتح الباحثة بوجود حبوث أخرل تكّمل النقائص يف ىذا كتاب اللعبة 
 من األخطاء. اللغوبة كتصلح فيو
ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث مصدرا كمرجا للبحوث اؼبتعلقة ابللعبة  .ٕ
 اللغوية.
كتاب اللغة إف إعداد ىذا كتاب اللعبة اللغوية القائم على الوسائل التقليدية ل .ٖ
العربية كفقا على احتياجات اؼبدرسُت فينبغي على الباحثُت األخرل أف يطوركا   








الوسائل التعليمية مفهومها ك أسس استخدامها ك عبد احملسن بن عبد العزيز.  ،أاب مني
 .ٜٜٗٔ ،. الرايض: مكتبة اؼبلك فهد الوطنيةنتها يف العملية التعليميةمكا
http://archive.org/details/compressed_20200627. 
. مكة اؼبكرمة: اؼبملكة العربية السعودية: دار الوسائل التعليميةظبَت خلف.  ،جلوب
 .http://archive.org/details/0_20200105_20200105ٕٚٔٓ ،خالد اللحياين
. عماف: دار اؼبسَتة للنشر تكنولوجيا التعليم بُت النظرية كالتطبيقيةدمحم ؿبمود.  ،اغبلية
 .ٕٗٓٓ ،كالتوزيع
. اؼبملكة العربية من الوسائل التعليمية إىل تكنولوجيا التعليمماىر إظباعيل.  ،صربم
 .ٜٕٓٓ ،السعودية: مكتبة الشقرم
http://archive.org/details/20210205_20210205_2206. 
. مكة دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدم أضبد.  ،طعيمة
 .ٜ٘ٛٔ ،اؼبكرمة: جامعة أـ القرل
:  . الرايضاأللعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبيةانصف مصطفى.  ،عبد العزيز
 .ٜٓٛٔ ،كة العربية السعودية: دار اؼبريخاؼبمل
 كأدكاتو مفهومو:  البحث العلميكايد عبد اغبق. ك ،د الرضبن عدسعب ،ذكقاف ،عبيدات
 .ٙٔٗٔ ،. الرايض: دار أسامة للنشر كالتوزيعكأساليبو
أساس إعداد كتاب التعليم لغَت الناطقُت عبد اغبميد عبد هللا. ، ك  انصر عبد هللا ،الغاعو
  ، دكف السنة.. الرايض: دار الغاعوابلعربية
. عماف: إسًتاتيجية التعلم ابللعبحسن ابن طبيس اغبابورم.  ك علي بن تقي ،القبطاف
 .ٕٛٓٓمركز التدريب الرئيسي, 
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 ،. عماف: دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيعاأللعاب اللغوية كتقتيات إنتاجهادمحم.  ،ؿبمود اغبيلة
ٕٓٔٓ. 
تطوره كتطبيقاتو كاذباىاتو العاؼبية  -التدريس االبتدائيصبلح عبد اغبميد.  ،مصطفى
 .ٜٜٛٔ ،. الطبعة األكىل. الكويت: مكتبة الفبلح للنشر كالتوزيعاؼبعاصرة
 
 البحوث
االحتياجات التدريبية ألساتذة الرايضيات يف ضوء اسًتاتيجية التعلم "صونيا.  ك ألغريب
كلية العلـو االنسانية كاالجتماعية جامعة دمحم بوضياؼ ،   PhD Thesis ط."شالن
 .ٕٕٓٓ ،اؼبسيلة
تطوير كسيلة لعبة صيد القواعديف ضوء النظرية اؼبعرفية ؼبساعدة "رنيا. كو   ،استطاعة
 "تبلميذ مدرسة منبع العلـو اؼبتوسطة بنجارجيو ماالنج يف فهم القواعد النحوية.
 .ٜٕٔٓ ،جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ،رسالة اؼباجستَت
http://etheses.uin-malang.ac.id/13522/. 
 إكساب يف النشط التعلم ابسًتاتيجيات التدريس فاعلية. "اؽبادم عبد كائل ي،العاص
 اإلسبلمية اعبامعة ؾبلة." كاغبياتية الوطنية اؼبعرفة األساسي الثاين الصف طلبة
 .ٔ٘ٔ-ٖ٘ٔ(: ٜٕٔٓ) ٔ رقم ،ٕٚ كالنفسية الًتبوية للدراسات
على أساس اللعبة اللغوية يف  تطوير اؼبواد التعليمية ؼبهارة اإلستماع"ريرين.  ،إيسوايت
جامعة سوانف  ،رسالة اؼباجستَت "مدرسة اإلسبلـ اإلبتدائية داجعاف مديوف.
 ./http://digilib.uinsby.ac.id/20854ٕٚٔٓ ،أمبيل اإلسبلمية اغبكومية
 ،اللحياين خالد دار: السعودية العربية اؼبملكة. التعليمية الوسائل. خلف ظبَت ،جلوب
ٕٓٔٚ .http://archive.org/details/0_20200105_20200105. 
األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة العربية )النظرية العامة الستخداـ األلعاب يف "نور.  ،مشة
 An Nabighoh: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa (."التعليم
Arab 16, no. 2 (2017): 257–77. 
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عليمية اللغة العربية ؼبهارة القراءة على أساس األلعاب إعداد مادة ت"دمحم.  ،حسن اؼبيزاف
رسالة  "اللغوية يف اإلبتدائية دبعهد منبع الصاغبُت سوجي مانيار يرسيك.
 .ٜٕٔٓ ،جامعة سوانف أمبيل اإلسبلمية اغبكومية ،اؼباجستَت
http://digilib.uinsby.ac.id/35242/. 
ربية على أساس ألعاب لغوية لتنمية مهارة تطوير مواد تعليم اللغة الع"دمحم.  ،سيف الدين
رسالة  "الكبلـ يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اؼبتفوقة دبعهد دار العلـو جومبانج.
 .ٕٙٔٓجامعة سوانف أمبيل اإلسبلمية اغبكومية,  ،اؼباجستَت
http://digilib.uinsby.ac.id/14289/. 
استخداـ كسائل الصورة يف ربسُت "سوراي نينجيو. ك  ،الدكتور اغباج نورفُت ،سيهواتنج
 :Thariqah Ilmiah ".مهارة كتابة اللغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسبلمية
Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan Dan Bahasa Arab 8, no. 1 (15 Juni 2020): 
17–35. https://doi.org/10.24952/thariqahilmiah.v8i1.2613. 
عداد الكتاب اؼبصاحب لكتاب دركس اللغة العربية على أساس إ"خوارزمي.  ،عبد الكرمي
جامعة  ،رسالة اؼباجستَت "اللعبة اللغوية ؼبدّرسي العربية للمستول الثانوية دباالنج.
-http://etheses.uin . ٕٕٓٓ ،موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية
malang.ac.id/15914/. 
لتعليم اللغة العربية يف مدرسة الفبلح  "م كالثعبافالسل"تطوير اللعبة "عملية.  ،علمييت
جامعة موالان مالك  ،رسالة اؼباجستَت "اؼبتوسطة اإلسبلمية ابقبيبلف طوابف.
 ./http://etheses.uin-malang.ac.id/12594 .ٕٚٔٓ ،إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية
 :Thariqah Ilmiah ." استخداـ كسائل الصور يف ترقية إتقاف اؼبفردات"منورة.  ،منورة
Jurnal ilmu-ilmu kependidikan dan Bahasa Arab 7, no. 2 (2019): 1–14. 
 Make a) فعالية استخداـ كسائل البطاقة"عزيز شفر الدين شفراكم. ، ك سيت ،ميسرة
Match ) لًتقية فهم الطبلب يف مهارة القراءة العربية.‖ EL-IBTIKAR: Jurnal 
Pendidikan Bahasa Arab 5, no. 1 (2016). 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam 
menggunakan buku ini, antara lain: 
1. Menentukan materi yang akan diajarkan kepada siswa dan 
mengetahui tujuan yang akan dicapai. 
2. Memilih permainan yang sesuai dengan materi dan tujuan 
pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. 
3. Baca buku ini dengan fokus dan konsentrasi agar memahami 
maksud dari permainan yang akan digunakan. 
4. Guru dapat memodifikasi permainan sesuai dengan kebutuhan 
siswa di kelas. 
5. Perlu diingat, permainan bahasa digunakan sebagai langkah 
pendekatan dalam pembelajaran, bukan mengevaluasi hasil 
belajar siswa. 
6. Ini adalah buku “permainan bahasa”, wajar jika setiap 
permainan terdapat pemenang dan kalah. 
7. Makna gambar: 
a. 
                 
: Maharah Istima’ 
b. 
 
: Maharah Kalam 
c. 
 
: Maharah Qira’ah 
d. 
 














A. Tujuan Permainan 
1. Siswa dapat melafalkan kalimat dengan baik dan benar. 
2. Siswa dapat menirukan kalimat yang telah didengar. 
 
B. Durasi Waktu 
35 menit 
 






































































F. Persiapan Permainan 
1. Guru membuat kartu yang berisi tentang kalimat-kalimat 
yang akan digunakan sebagai Bahan/Peralatan bisik berantai. 














G. Prosedur Permainan 
1. Siswa dibagi menjadi 3-4 kelompok. 
2. Siswa diatur agar berdiri dan berbaris lurus ke belakang. 
3. Setiap kelompok diberi waktu 5 menit. 
4. Guru memberikan pesan singkat kepada siswa yang berada di 
barisan paling belakang. 
5.  Siswa tersebut membisikkan kalimat kepada teman 
berikutnya yang ada di depannya, sampai pada teman yang 
berada di barisan paling depan. 
6. Siswa yang paling depan menyampaikan pesan yang diterima 
dari temannya kepada guru. 
َفْصُل‌
ْ


















7. Siswa bisa berganti posisi dengan teman yang lainnya, 
kemudian guru memberikan pesan selanjutnya sampai waktu 
habis. 
8. Guru membandingkan hasil setiap kelompok dan menentukan 
kelompok yang paling banyak berhasil menangkap pesan 
dengan benar. 
9. Kelompok yang memenangkan permainan mendapatkan hadiah, 
sedangkan kelompok yang kalah mendapatkan hukuman yang 
mendidik sesuai dengan kesepakatan. 
 




A. Tujuan Permainan 
1. Siswa dapat menjawab pertanyaan secara lisan dengan 
menggunakan bahasa Arab sesuai dengan gambar yang 
diperlihatkan. 
2. Melatih ketangkasan siswa. 
 
B. Durasi Waktu 
30 menit 
 




Kartu gambar, daftar pertanyaan, meja, penghapus. 
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F. Persiapan Permainan 
1. Guru menyiapkan kartu gambar beserta daftar pertanyaan. 
2. Guru mempersiapkan meja di depan kelas. 
3. Guru menyiapkan satu penghapus yang akan diperebutkan 
oleh siswa untuk mendapatkan kesempatan membuat kalimat 
sesuai dengan gambar yang dilihat. 
 













































G. Prosedur Permainan 
1. Guru menjelaskan peraturan  permainan dan membagi siswa 
menjadi 4 tim. 
2. Permainan dilakukan 3 sesi, dan setiap sesi diberi waktu 10 
menit. Sesi pertama yaitu tim 1 dan tim 2, sedangkan sesi 
kedua yaitu tim 3 dan tim 4. Jika semua tim sudah bermain, 
maka diadakan sesi ke-3 atau babak final yang terdiri dari 
tim pemenang dari sesi pertama melawan dengan tim 
pemenang dari sesi kedua. 
3. Setiap tim mengirimkan satu anggota ke depan dan mereka 
berdiri saling berhadapan. 




5. Perwakilan tim yang pertama kali menyentuh penghapus 
harus menjawab pertanyaan guru. Jika jawabannya benar 
(sesuai dengan gambar) maka akan mendapatkan 1 poin. 
Namun, jika salah menjawab, maka tim lawan boleh 
menyentuh penghapus, dan berkesempatan untuk membuat 
kalimat dengan benar. 
6. Setiap perwakilan kembali ke tim mereka masing-masing, dan 
mengirimkan kembali satu siswa ke depan untuk pertanyaan 
selanjutnya.  
7. Guru melanjutkan permaian sampai batas waktu yang 
ditentukan. Dan alangkah baiknya jika semua siswa mendapat 
kesempatan untuk berpartisipasi mewakili timnya. 
1. Tim pemenang adalah yang dapat mengalahkan tim lawan pada 
sesi babak final. Guru bisa memberikan hadiah kepada 
pemenang sebagai tanda apresiasi, dan yang kalah mendapat 
hukuman yang mendidik. 
 
H. Contoh permainan 






































 Pergantian pemain. Kemudian guru kembali mengeluarkan 























A. Tujuan Permainan 
1. Siswa dapat mengklasifikasikan jenis kata fasilitas 
madrasah, kata sifat, huruf jar, dan kata keterangan 
tempat. 
2. Mengingat materi yang telah dipelajari. 
 
B. Durasi Waktu 
20 menit 
 




Lidi, kertas manila, solatip, pulpen. 
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F. Persiapan Permainan 
1. Guru membuat potongan kotak-kotak kecil seperti potongan 
daging dari kertas manila. 
2. Guru menyiapkan lidi dengan ukuran 15-20 cm sebanyak 
mungkin sesuai dengan jumlah kelompok dan jumlah 
klasifikasi jenis kata. 
3. Guru menentukan teks bacaan yang menjadi Bahan/Peralatan 
analisis siswa. 
 








G. Prosedur Permainan 
1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (sesuai 
jumlah siswa). Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. 
2. Guru membagikan teks bacaan, lidi, potongan kotak pada 
setiap kelompok. 
3. Guru memberikan arahan tentang mekanisme permainan 
tusuk kata, dan batasan waktu. 
4. Masing-masing kelompok memulai permainan dengan membaca 
teks bacaan.  
19> 
 
5. Masing-masing kelompok mencari kata-kata yang ada dalam 
bacaan, mendiskusikan, kemudian mengklasifikasikan sesuai 
dengan jenis kata yang diminta guru. Misalnya tusuk 1 
fasilitas sekolah, tusuk 2 kata sifat, tusuk 3 huruf jar. 
6. Jika waktu habis, semua siswa harus berhenti beraktifitas. 
7. Penilaian dilakukan dari antar kelompok. 
8. Setiap kelompok mengirimkan dua perwakilan untuk membaca 
teks, dan membaca hasil diskusinya. 
9. Kelompok penilai, melihat jumlah kata yang sudah 
diklasifikasikan, melihat adakah kata yang terlewatkan belum 
masuk pada klasifikasi, dan adakah kata yang salah tusuk. 
10. Pemenangnya adalah kelompok yang memperoleh hasil tusuk 
kata terbanyak. 
11. Kelompok yang memenangkan permainan mendapatkan hadiah, 
dan yang kalah mendapat hukuman yang mendidik. 
 
H. Contoh Permainan 






























































 Siswa menentukan fasilitas madrasah, kata sifat, huruf jar 
yang terdapat dalam bacaan. Kemudian ditulis pada kertas 
yang sudah dipotong kotak. 
 
(Tusuk fasilitas  (Tusuk sifat) (Tusuk huruf jar) 










Alternatif: untuk cara praktis, guru dapat membuat gambar 
tusuk kata dikertas HVS tanpa harus memotongnya. Sehingga 





















A. Tujuan Permainan 
1. Siswa dapat memilih kata sifat dengan tepat untuk benda 
yang disifati. 
2. Siswa dapat menyusun kalimat dengan susunan gramatikal 
mubtada’ dan khabar. 
3. Siswa dapat mengingat kembali kosakata yang dipelajari. 
 
B. Durasi Waktu 
10 menit 
 






E. Materi Permainan 
 Naat adalah kata yang memberi sifat pada kata yang ada di 
depannya. 
 Man’ut adalah kata yang disifati. 






































 Mubtada’ adalah kata benda (isim) yang berada di awal 
kalimat yang berkedudukan sebagai subyek. 
 Khabar adalah kata yang berada setelah mubtada’ yang 
berkedudukan sebagai predikat. 
No Contoh Mubtada’ Khabar 
1 ‌
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F. Persiapan Permainan 
Pada permainan ini guru cukup menyiapkan lembar 
pertanyaan.  
 























G. Prosedur Permainan 
1. Guru meminta siswa untuk mencari pasangan. 
2. Guru membagikan lembar pertanyaan. 
3. Guru menjelaskan cara mengisi lembar pertanyaan. 
4. Siswa diberi waktu 10 menit untuk mengerjakan. 
5. Setiap pasangan harus memperluas kata sifat (na’at) 
sebanyak-banyaknya jika pertanyaanya berupa kata benda 
(man’ut), dan memperluas khabar sebanyak-banyaknya jika 
pertanyaannya berupa mubtada’. 
6. Pemenang permainan adalah pasangan yang menuliskan 
kosakata paling banyak dan cocok dengan yang ditanyakan. 
7. Pasangan siswa yang memenangkan permainan mendapatkan 












H. Contoh Permainan 
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